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DIARIO D E LA MARINA. 
Con esta fecha BO ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DK LA. MAKINA en Tu-
caa <io Z:iza, el Sr. D. Jenaro Miranda. 
Hahana 1" de Noviembre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por el ^atle. 
SERVICIO TELKGRAFICt) 
S E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
JÉJ¿ K>IAKIO S>E JLA BIARINi^, 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 8 de noviembre, 
OAMBIÜ D E D E S T I N O S . 
Se ha dispuesto un cambio de des-
tinos entre los s e ñ o r e s Arr ió te y 
Cubells. 
N O M B R A M I E N T O S . 
Hoy ha firmado S- M . la R e i n a e l 
nombramiento de Secretarlo del Go-
bierno Greneralde la I s l a de Cuba. 
H% sido nombrado Jefe de S e c c i ó n 
de la Secretarla de dicho Gobierno 
general D. Luciano P ó r e z de A c e -
vedo. 
Madrid, 8 de nwiemhre. 
C O N F E R E N C I A 
E l s e ñ o r Conde de la Mortera h a 
celebrado una conferencia con el 
s e ñ o r Ministro do Ul tramar . 
E L P R E S I D E N T E D E L ÜONSMJO 
Se hal la y a restablecido de la l i -
gera i n d i s p o s i c i ó n que lo aqueja-
ba, el s e ñ o r Presidente del Conso 
jo de Ministros . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la B o l s a las 
libras esterl inas á 2 9 . 7 5 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva TorJc 8 de noviembre. 
R B O T I F I O A O I O N (*) 
Mr. de L a b e y r i c de quien equivo-
cadamente se nos c o m u n i c ó se ha -
bla suicidado, resulta que h a sido 
nombrado por el gobierno f r a n c é s 
para sustituir á Mr. Chris tophle en 
el puesto de director del Credi i Forv~ 
cler, 
E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l tesorero del Trust azucarero de 
esta ciudad dice que el Trust se ha 
visto obligado á aminorar sus exis-
tencias de a z ú c a r porque la dismi-
n u c i ó n en la demanda se debe á que 
la fecha de la reco lecc ión e s t á ce-
rrando y agrega que las refinerías, 
con la e x c e p c i ó n de una de Filadel-
fia v o l v e r á n en breve á trabajar, y 
q u e por ahora los arribos de azúca-
res estranjoros á los Estados U n i -
dos, no son muy importantes, estan-
do como es tá repleto el mercado de 
Londres do azúcar de remolacha. 
L A C U E S T I O N A R M E N I A 
Comunican de Constantinopla que 
las autoridades turcas niegan la 
existencia de una c o n s p i r a c i ó n con-
tra el S u l t á n , como as imismo que 
el ejéxeito y mar ina e s t é n disgus-
tados. Dicen que esta clase de r u -
mores los propagan los armenios. 
.Asimismo a ñ a d e n que es incierto 
que el gobierno turco tenga la in-
tención de exterminar á los arme-
nios. 
T a m b i é n dicen que son exagera-
das las noticias de que los m u s u l -
manes hubieran dado muerte á los 
armenios del barrio de Pera , á 
quienes se culpaba de haber sido los 
agresores. 
IT por ú l t i m o desmienten las va-
rias noticias que han circulado so-
bre trastornas en la A r m e n i a . 
L A C O N S P I R A C I O N E N T U R Q U I A 
A s e g ú r a s e que los conspiradores 
so proponen destronar a l actual Su l -
tán, y proclamar á s u hermano el 
principe Mohamed Rochad. 
A C T I T U D D E L A S P O T E N C I A S 
A v i s a n desde Constantinopla a l 
Times L o n d r e s que todos los re-
presentantes extranjeros conside-
r a n insostenible la actual s i t u a c i ó n 
de T u r q u í a , y el que dá esta noticia 
no cree en una s u b l e v a c i ó n de los 
musulmanes f a n á n t i c o s contra los 
cristianos, pero dice que el peligro 
ha d« buscarse en otro sentido. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
E l gobierno i n g l é s ha aumentado 
su escuadra '.del M e d i t e r r á n e o con 
seis buques m á s . 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Don F r a n c i s c o Garc ía , muerto en 
esta capital, os u n fabricante de ta 
bacos establecido en Brooklyn , y 
no ol a lmacenista de tabaco en r a m a 
de igual nombre. 
TKLKtíKAMAS ( ' O M E R C I A L K S . 
Mueva- York noviembre 7, 
<í i(M /í j de la tarde. 
Onzas espaüolds, .1 $15.70. 
Centenes, & $4.s i . 
DeHaieuto papel comercial, (JO div., de 5 íl 
5̂  por ciento. 
Cambio-i sohre Londres, «0 div. (baiKine* 
ros), íl $4.88 
Idem «obi-fl Parí?, «0 div. (banqueros), á 5 
francos 17. 
Idem sobre Hamburíío, (50 div. (banqueros), 
& 95}. 
liónos registrados de los IMados-Uuidos, 4 
por ciento, & l Í 2 i , ex-cnptfu, 
(Jentrífutrae, a. 10, pol. 0<*., costo y Hete, d 
i! Í8i82, nominal. 
Idem, en plaza, doSI A 3}. 
Begnlar íi bnenredno, en plaza, do 3 d 3¿. 
Azdcar de miel, en plaza, 2i (í ¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
V.> morcado, sestfnido. 
VENDIDAS: 7,100 tonolndns do azílcar 
Manteca del Oeste, en tercerolas, do $8.05 
ti nominal. 
Harin* patent Minnesota, á$4.10. 
Londres noviembre 7. 
Aziifar de remulacha, nominal á 10i6i. 
Azúcar centrífuga, pol. 9ti, & 12(0. 
Idem regular reduo, d0|G. 
Consolidados, A lOGg, ex-interás. 
líescueuto, Ilauco de Iiiiflaterra, '¿ipor 100 
Ciiittco por 100 espaílol, & iiii, e.<c- interna. 
l 'ar í s ntiviembre 7, 
KonU 3 por 100, ü 100 francos, 171 cts. 
es> inferas. 
{Quedaprohibida ¿a reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
ínteleciíwJ.) • 
( ) Ei urr. r procedió de qad en el primer cabla-
graaii vuuíi l.i i> .labra suitided eu vez da atteceeded 
QUJ viao doapuós eti la reptiüoaclóo. 
COTIZACIONES 
D V I . 
C O L B a i O D B C O R R B D O X A S . 
Cambios . 
K ^ A R A . . . . . { l O i i l O p S D - ' B d r r 
INU'LATKiiUA 
20i á 201 P-S^-. o10 
uipa&ul 6 franoáa, 
d 60 dTT. 
FUANU1A. 
AUKMANIA. 
Ciá 6} pg P-, O " 
ospafiol ó franoéi, 
4 3 dr». 
5 á 5i p . § P., ojo 
español 
, 3 
i t S T A Ü O a Ü N U I O S . 
V i l . . . . . . 1 
anoM, 
Sil íi 1U 
dBDa&ol 
4 3 U)T 
1.20.1AKB8 POKOIDOS. 
oiauoo, ir»ua« do Ooronua y i 
Mlillout, balo 6 regalar.... 
idom, Idem, Idem, Ídem, bb«-
so & superior 
Idem, ídem. Idem, id., florete. 
Uo^nobo, Inferior & regalar, 
n&meri>8i9. (T-M.) 
(dem, buena í «uperlor, uu-
taeru 10 •. 11, Idem 
.uebrado. <û er<or á regalar, 
t.'im 12 & I I 
jdum buuLo, nV 15 !> 16 '«t.... 
d. m snperlor, n'.' 17 18, td. 
I " 
Slu uparaolone*. 
dom o 19 20 \A 
oBHTBtruoAS va QVAnxro. 




Uomúa & regalar refino.—No bay. 
Htoñorea Corredores da B e m a n * . 
DE CxVMBIOH.—B. Felipe Bohlga» 
DK FRUTOS.—U. Manuel Vázquez de lai Hera 
KM oopia.—Habana, 8 de Noviembre de 1895.—> 1 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 8 de Noviembre de 1895. 
U B T i U J O S . 
40 í 41 p § D. oro 
ttanU S porl00luteré«y 
uno d» amurtliaolóu 
anoal i 
Idem, Id. y 2 id 
Idem de annalidadeB 
Billetoti liipoleoíuíof del 
Tegoro do la Itila de 
Cuba 4 A 5 pg D oro 




miento de la Habana. 
1» emUión 10 á 11 pg D. oro 
•<M|¡ I J 3» . . . 80 á 37 p § D . oro 
AÜCIONKB. 
Banuo Espaficl de la l i l a 
de Cuba 40 í 41 p § D. oro 
Idem del Uomeroio y Fe-
rrooarriles Unido» do la 
Habana y A'macéne* 
.!•;• K-n-'a . •• 
Banco Agricola 
Uródito Territorial Hipo-
tecario de la l i l a de 
Cuba 
Btnpreaa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Üompafiia de Almacene» 
de Hacendadoi 
Compañía de Almaceno* 
de Depóaito de la Ha-
bana 
Compafiía de Alumbrado 
de Gai Hispano-Ame-
r'nana (lonaoHdadK. 
üompafiia Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nuera Cumpafita de Ga> 
de la Habana 
forapaBía del Ferrocarril 
do Matauzaaá Sabanilla 28 á 29 pg D. ore 
CompaSia do Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
J&caro i 
O >mp afila de Caminos de 
Hierro de Cienfuegoi & 
ViUacilara 
UonipafiW de Caoiiuos de 
;iÍ!<rro do Calbarléa í 
Sanctl-Spiritus 
Ucni'aC'a -te Caminos de, 
Hierro .le Sa^ua 1» 
ttratido 
CoranaCU dul Kerrooarrll 
Urbano 
Ferrecai ri! del Cobre..^ 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de (njuautánamo.... 
Idem do San Cayetano á 
Viiiales 
24 6 25 pg D- oro 
53 í 54 pg O. oro 
33 a 34 pg 1> oro 
34 á 35 pg 
5 i C pg 
ñuta 
Koduerla de Cárdenas.,., 
flouíedad Aníínima Red 
TeWóuloa do la liaba -
' . i . • -• 
Idem Id. Nueva Compa-
&fa de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
85 A 80 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
83 á 34 pg D. oro 
OBMOACÍONKS, 
Hlpoleoarlas del Farro-
carril de Cienfuogos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 . . . i 
ídem idúin de 2? Idem «1 
7 por 100 
"tbnuu hipotecario»! de IÍV 
Compafiía de Gas Ü|?n-
.nlliladn . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL 
\ A.brio de 88^ á 88A 
\ ( t o r r ó de 88^ á 88¿ 
F O N D O S Pt/HMC08. 
Obltg A;uutamlento 1? hipoteoa 
Obligaciuues Hlpotaoariai) del 
{Exorno. Ayuutaíiiient' 
itilleiei lllpotecavloii de la Isla 
de Cuba >> 
ACCIONES 
Hr.ncu »',«;. do la Isla do Cuba 
Banci- Agrícola 
Baaoo del Comercio, Ferrocarri-
les Ui.idoñ de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compafiía Unida de los Ferro 
carriles do Calbarlén 
Compafiía de Caminoi de Hierro 
de Matanzas á Babanlllo... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafiía de Caminoi de Hierro 
de Cimfue^os á Villaclara.... 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos niuotecarios do la Compa 
fifa d« GM Consolidada < 
Conipiifiia da Gas Hispano-Ame-
i'ioaiia Consolidada......... 
Bonos H)potncarl*« Conrertidoi 
de Gaa Consolidado.......... 
Refinería do Azúcar de Cárdeuw 
Compafiía áé Almacenes de 11a-
oendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciouea Hipotecarias de 
Cieufaogus y Villaclara 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Tolcfónioa de la Habana. 
Crédito Territorial Hipoteoarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgufn. 
Acolónos 
Obiigautones 





85 á Sój 
02 i 63 
94 á 109 
59 á S9i 
Komiual 
P g 
























F#i.»n. 8 d« Noviembre d» 1895 
m OHCIO. 
COMANUANcrA aiOMBUAL I>E OTARITM DEL 
APOSTADERO DK I.A HABANA 
V EMCUADIIA DE LAS A N T I L L A S . 
S8TADO MAYOE. 
íiegoeiaio 3'.'—Annnrio. 
B¡n tKfa Camandaocia General se ha reclbiio nna 
oomunica'-ión dol Sr. í'omandanto de Marina y Ca-
pitán del Puerto, que á la letra dice: 
' Kx irao Sr : Ku contestación á las órdenes de V. 
En., en esta f.mlm q•!«dan instal idas dos bovas que 
valizm ol cusco del ''Sánchez Uaroaiztegui" en la 
boca de este puerto; una de dichas boyas e tán fon-
dead» un la mura de babor con una sola ancla y un 
grillete da cader.a en veinte y tres metros de tgaa, la 
otra en la aluta de esu'ihor del referido casco oon una 
sola Miela, igual cadena y en veinte y dos metros 
siete docímetn- s de fondo. Dichas boyae están uni-
das con un cabo de alambre y varios boyannea ama-
rradas á él; son de forma cuadrada y sobre su parta 
superior sofctiene'nna pirámide ouadrargular en es-
qÁwleto con ŝ i correspondiente campana y en sa 
cúipide un arco de hierro circular provúto de gancho ¡ 
para colocación de fttrplei durante h noche, Todo 
lo que tengo el honor deponer en el superior conoci-
miento de V. E. en cumplimiento de mi deber y obe-
deciendo su superior escrito de 22 del actual." 
Lo que de urden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 31 de Octubre de 1895.—El Jefe de Esta-
do Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-2 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
En virtud de B. O. telegráfica, se autoriza al 
Excmo. Sr.f Comandante General de este Apostade-
ro para la admisión de ocho maquinistas eventuales 
para el servicio de la Armada, y dispuesto se proce-
da por concurso á cubrir dichas plazas, ae publica 
en la Gaceta y periódicos oficiales de esta Isla para 
conocimiento de los que que puedan interesarles, 
que se exigen las oondluioues siguientes y tendrán 
que sr jetarse á las administrativas que también se 
detallan. 
Las solicitudes acompañadas de loa documentos 
legalizados que justifiquen reunir las 'condiciones 
exigióas, los qno se presenten al roncurso, se diriji-
rán al Kxomo. Sr. Comandante General de este A-
postadero antes del dia 25 del próximo Noviembre, 
para el día 1? de Diciembre, ser examinadas y ad-
mitidas las que mejor derecho aleguen. 
CONDICIONES. 
1? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento como tales que hayan sido «xaminadon 
con arreglo al programa aprobado por R. O. de 17 
de Abril de 1891. 
2? Los primeros maquinistas navales oon nom-
bramiento como tales que luyan sido examinados 
con arreglo al Reglamento de 23 de Enero de 1877. 
siempre que acrediten haber navegado dos afios por 
10 menos en buques con máquina de alta y baja 
presión, 
3? Los segundos maquinistas navales oon nom-
bramiento q"e hayan sido examinados con arreglo 
al programa aprobado por R, O. de 17 de Abril de 
1891, siempre que acrediten haber navegado un sfio 
por lo menos en buques con máquinas de alta y ba-
ja presión. 
4? Los segundos msquinistaa que pertenecieran 
al cuerpo de maquiuiklas de la Armada que por cum-
plidos de los ocho afios da servicion hubieran solici-
tado su separación y su facultad fíiica demuestre 
que puedan prestir servicio y que acrediten haber 
navegado tres afins por lo monos en buques con ma-
quina de alta y baja presión. 
5í Los terceros y cuartos maquinistas que perte-
nei ierou al cuerpo de maquinistas de la Armada 
que hubieran solicitado su separación por cumplidos 
u» los ocho afios de servicios, acrediten haber na-
vegado tres afiod por lo menos en buques con má-
quina de alta y baja presión y su facultad flsica 
demuestre que eatáñ en apsitud de prestar servicio. 
6'.1 Los terceros maquinistas eventuales que ha-
bieten prestado servicio en la Armada como tales, 
si su facultad física demuestra que están en aptitud 
de prestar servicio y hayan navegado tres afios en 
buques oon máquina do alta y baja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
1? Los individuos particulares que resulten ap-
tos y admitidos para dcemptíiar la plaza de terce-
ros 'naquinutas en el servicio de la Marina, dlsfru-
f a r á iios mismos haberes que los de su clase del 
Cuerpo de Maquinistas de la Armada en todas si-
tiiHciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la focha, noticiando la admisión y cesa-
r i el día del despido. 
3;.' El paga de los haberes mensuales correspon-
dientes serftn en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4? Los expresados maqninútas cuando tengan y 
su curgo efooics y penrechos, seián responsables 
de las faltas y buena conservaciln con la mitad del 
sueldo que disfraten. 
Habana 23 do Ootubia de 1895.—Pelayo Pede-
monto, 4 25 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
V CAPITANIA WEL PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta Provincia y Ca-
pitán del Puerto de la Habana 
Hace saber: que pn vista tíel aumento del número 
de buques de guerra que han <le vigilar las costas de 
esta Isla y siendo conveniente para el servicio el em-
barque do crácticos especiales pa»a cada trozo de 
costa, ol Gobierno de S. M. ha dispuesto con fecha 
11 de Septiembre último, que i'o abone á los práoticoa 
que presten servicio en la isla de Coba la suma de 
25 peses mentuales, además de los 52 que d sfruta -
ban, con objeto de que su servicio esté mejor retri-
buida. 
Lo que se publica para que todos los que pertene-
eiendo á la profes'ón quieran optar á ese sueldo y 
ventajas á cambio desús conooimientos especiales de 
cualquier trozo de costa, presenten á la Superior Au-
toridad de ente Apostadero sus Instancias documeu-
tadbft á fin de que previo exámen se les expedirá su 
correspondiente nombramiento, sin el cual no ten-
dtíau derecho á los emolumentos referidos. 
Habana, Noviembre 6 do 1895.—Enrique S. de 
Ltaquetty, 4 1 
COMANDANCIA MIC. TAR DE fa lRINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO J>K i A H i BAÑA 
El Comandante do Marina de la Provínola y Cap -
tan del Pi.orti de la H i'tana, requiere la preaon-
tación en esti Oliciaa do loa iud viiaua tx jresados 
i üoniiouació i , con otj v1 de hauiries entrega de 
dooumentjs qae lea ¡ioitpn<ioeii. 
Departamento d d Ferrol. 
Lorenzo Peroir», Joné Binlto Caocela. José An 
touio, Picall4 López, Qer-rdo 8ix>,o García, Andrés 
Suotras Gó'ue», M inuel Pasindtn ''onsillas, Anto-
nio O i'áu Porto, Francisco Martiutz de la Torre, 
José V cunte O jiles Ra", Jobé Vázquez Reiíir Ma 
nuel Murtíuez de IficO^nilo. José Julián, nrtídez 
Salinera, Leoncio Cahal Pé;tz, Alejo Várela Ce"te 
no, Manuel Placer J .i ó Villar, Joté Ventura Her 
mo, Ramón Daniel Martínez Núiisz, Camilo Ñores 
Portóla. 
Depar íaminto de Cartagena. 
Miguel .'ulano y Molí, Ssbaitián Bas y Decap, 
Eítéban González Garoerán, Bartolomé Maz 't 
Alomany, Jaime Ferrer y Mayans, Jaime Berboná 
y CarboneU, Joan Roca Barta. 
Departamento de Cádiz. 
Blas de León Brito, 
Santiago de Cuba. 
José García Guillen, 
Habana, 6 le noviembre da 1895. 
ENRIQUE 8. DK LAí.QUETTY . 
GOBIÜRNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El aar.: • l'ük'uciadn Francisco Seguí Peinado, 
cuyo domicilio ŝe iguor», se. servirá presentare en 
eatj Gobierno en dia hábil, de 3 á 4 de la tarde para 
entregarle uioa documentos que le pertenecen. 
lUbuia 7 de Noviembro de 1895.~E1 Cnrran-
dante Secretario, iVariann Ifaríí. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO, 
El cabo licenciado del Ejército Joaquín Galapero 
García, cuyo domi •ilio se ig ion . se servirá presen-
tarse en'a Secetarli déoste Golrerno Mil i t i rde 
3 á 4 de la tardo e.i dia híbil, con objeto de reíoger 
unos dooumeutoB que lo intor-íian 
Habana 5 da Noviembre de 1895 —Do O de S K 
El Comaudauto Secretario, Mariano Maní. 4-7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA PE LA HABANA, 
ANUNCIO, 
En el Diario Oficial del Minutario do la Guerra 
n. 207 do 19 del mes actual se publica una nonvoea-
torla á oposiciones para cubrir plazas de Veter na 
rios terceros del Cuerpo de Veterinaria Militar, eo 
meozatido loa ejerciólos el 20 de noviembre próx'mo 
en la escuela especial de Veterinaria establecida en 
la Cóftey que con arreglo al programa y bases apro 
badas por Real Orden de 1? do agosto último y pu 
blicadas en la Gaceta Oficial de Madrid del dia 16 
del miamo. 
Le que se hace público para conooimient ¡ de los 
individuos que deaeon pre.entarae á las expresadas 
oposiciones 
Babana, 29 de Octubre de 1895.- De O. de S, E 
El Comandante Secretario. Harinun Martí 4- 31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO, 
Los ic ilutas del reemplazo de 1891 que á oonti-
nuacíóo se relacionan con expresión de la Zona á 
qua pertenecen y número que les cupo en surte, los 
cuales residen en ésta capital y su» inmediaciones 
en la provincia sin que se cepa su domicilio se pre 
sentarán en este Gouíerno Militar en e término de 
8 dias á partir del en que aparezca el presente pu-
blicada oon objeta de ingresar en activa, en la inte-
ligencia de qua ol quo no lo verifique y terminado el 
pfazisea Bprebendido por la Policía, se le ê  girá 
la responsabliiJad á que haya lugir, con arreglo al 
Código de Justicia Militar. 
^onas que les cupo 
NOMBRES. en suerte. 
Segundo Braña Blanco. 
José Alvarez Fernández Oviedo n. 447. 
Manuel Alvaicz Fernandez Oviedo n. 307. 
Raimundo Valdéa Grande Oviedo n. 346. 
„ S Oviedo n 261 vive 
l> anco....... < TI i 
( en Regla. 
.Iscé Veloso López Santiago n, 1037, 
Joaquín Várela Castro Santiago n. 1095. 
Dom'Kgo Vifin Gallego Santiago n. 1223. 
José BUuc> Gómez Lugo n, 847, 
José Blanco Maseda Lugo n, 767, 
José Va'ela González Luge n 582 
Daniel Vazguez Pérez Monforte n, 954. 
Antonio Vázquez Rodríguez.. Mccfjrte n, 1?49. 
Gumersindo Vázquez Pona. ., Monforte n. 008. 
HipóHt.i K.-avo Rofoí^uez.... Orense n. 440, 
Jaré Vázquez Sin Miguel Orense n, 177. 
Hubana 29 de Octubre de 1895.—De O. de S. E— 
El Comandante Secretario, Mariano Marti, 4-31 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Secretarlft. 
En tista do lo informado por la Junta Locai de 
Sanidad, el Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia 
ha acordddo que para que el ganado de loa estallos 
de vacas establecidos en esta ciudad so mantengan en 
buen estado y la leche no merme ó pi rda sus cuali-
dades, se permite que cada cuatro diÍS trasladen los 
industriales al campo aquellas vacas que lea parezca 
conveniente y Isa reemplacen con otras poro que i sis 
traslaciones y permutas deben tener efecto de diez 
de la noche a seis de la mañana. 
Lo que se publica por ette medio para general 
conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1895,—Antonio Onesa-
da, 4-29 
E D I C T O . 
BANCO BSPAAOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTBIBUCIONE8, 
A lot Contribuyentes del Término ifunicipal de la 
Sabana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1895 ál896, 
Por contribución de fincos urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Nov. próximo el plazo para 
el pago voluntarlo de la contribución por el concepto, 
trimestre y afio económico arriba expresados, así co-
mo de los recibos semestrales y anuales do igual e-
jercicio, y loi de otros anteriores, ó adicionales, do la 
misma clase que por rectificación de cuotas ú otras 
cansas no se hubiesen puesto al cobro hasta «hora, 
y modificada por la B. O. de 8 de Agosto de 1893 la 
notificación á domicilio, y declarado por la misma 
que solo se reduce aquella á un nue'o medio de pu-
blicidad, se anuncia al público, en les peVitfdiccs y 
cedulones, que con esta facha se remite á cada con-
tribuyente por conducto de sus respectivos inquili-
nos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra á pagar 
su adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de 
Aguiar números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, 
de diez de la mafisna á tren de la tarde, á contar des-
de el 18 al 20 del mes de Noviembre próximo ambos 
inclusive, aflvirtióndoles quo pasado este último día 
inenrrlrán los morosos en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe del recibo talonario, con 
arreglo al artículo 16 de la Instruceión de 15 de Ma-
yo de 1895, que dispone el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública. 
Habana 29 de Octubre de 1895.—El Gobernador, 
Ricardo Galbis,—Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Antonio Queeada, 11155 1-1 
Ordon de la Plasa del día 8 de noTiemln-e. 
CBBVICIO ?i.fcA fcL DIA 9. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Manuel Villaverde. 
visita de Hospital: Batallón de Son Quintín, 1er. 
capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Ligeros Voluntarios, 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza D. Eurique Pessino. 
Imaginaria en Idem, El 2? de la misma, D. Ra-
fael Men éudez. 
Vigilancia: Artillería, Ser. cuM-to,—Ingonloroi, 4? 
Idem - Caballería de Plzarro, 2',' Idem, 
K1 í.onmtidnnto Rarfonto Mavnr. Jvnn Puente.!. 
mmmi 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz. Alférez dg 
fragata graduado do la escala de reserva. A Til -
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez instrucción de una sumaria. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo álos uipnlantes D. Rafael Santieste-
ban, natural y vecino de Regla, soltero y de profesión 
marinero y D. Rafael Reselló, natural de Cádiz, ve-
cino de Regla, viudo y de profenión marinero, y pa-
sajero D, Francisco Snárez y Fernández natural de 
San Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 a-
ños do edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
barril Rosario, hijo de D. Antonio y de D? Ursula 
cuyos individuos desaparecieron en el naufragio de 
la goleta ''Joven Lola" ocurrido en los cayos de Be-
rréeos á consecuencia del temporal del día primero 
del actual, a í como igualmente cito A Isa personas 
que puedan dar razón do los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre de 1895.—El Juez 
Irstruotor, Antonio Castro, 4-5 
Don José Coutreras y Gairal, Ayudante de Marina 
dol Distrito del Mariel v Fiscal del mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido al garete co-
mo & dos millas do la costa una cachucha de pino, 
coustruojión del país de las dimensiones aiguientea: 
eslora 6 metros 49 centímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 centímetros de puntal; sin folio ni marca al-
guna, con sus costados pintarlos de blanco, falcas 
amarilla y reja, verduguillo yerde. y sus f ndes ó in-
terior de aplomado, al paro er nueva; lo pongo en 
conocimiento, general, para que los que se coasi -
deren dueños, se presenten en el niazo de uu mes á 
contar desde esta fecha en esta Fiscalía, á deducir 
sus derechos. 
Y para su inserclóa en el ''Diarlo de la Marina" 
por siete dias, espido el presente edicto á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895.—El Fiscal, José 
Ccntreras, 
Seccli MsrceiiL 
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Dic. 9 
SF ESPERAN 
Maacotte: Tampa vfs Cayo Hueso. 
Aransas: Nuova-Orleans y escala» 
Vigilanci»: Nneva York. 
City of WashiLgton: Nueva-York, 
Drizaba: Veracruz etc, 
Julia: Puerto Rioo y escalas, 
Antonio López: Cádiz y escalas. 
La Nivarro: Ver&crat 
íiarai.mfa: Vorucroi; y o»('alao• 
B-irenguor el Grande: Barcelona v aaaaUs 
María Her'Bra: Caoar'ns, 
Whitney New Orleans, etc. 
U. da L ., ,',,,.,;M. Liverpool y esnalit. 
u4noca: prneVa-V^c» 
Yucatán: Nueva York 
Ernesto: Liverpool y escalas, 
Kuskaro: Liverpool y encala» 
Gaditano' Liverpool y escams 
Seguranzâ  Voracrnz y eauaian 
B [¿leiias: Puerto íiieo y escalas, 
t uuiuri. N . leva-Voi >i 
Sarato^a: Nuevp-Vor^ 
City oí íVaübiu.vüon Veracriu f • 
Pdnamfi f lón « «P.MIK. 
Séneca: Veracruz v escalas. 
>.-iIJ>>v "JVi.v Í-VX 
Catalina: Kurcelona y escalas 
Manuela: Puerto Rico . escalas. 
Yucatán: Nueva-Vi>rk. 
Yucatán: Votacirtia y asoalaa. 
S A L D R A N . 
Maacotte T.a'ttf}» Oayo-'Ia'íi' 
Aransas: Nueva Ürlaans. 
t N n o v n - V o r k 
San Peruando; P. Rico v escalas, 
Ciudad Condal: Nueva Y o r k . 
Manuela: M •' • *t oaoa.at 
Viijilancia: Veracruz. 
,). Jover » Serra: Canarias y cácalas, 
t'itjr of Wa3lirnt.'ton: V^racrut y eacala» 
Drizaba: New Yoik. 
La Navarro: ¡Saint rVn/aire y 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
"•'uratoga: Nii>,>» Vor^. 
Séneca: Veracruz, et:. 
•lulia: Puerto Rico y escalas. 
VigUanols Nve.v»-V,.rl> 
i'unatán; Veracruz y escalas, 
•''inuranc- Nui tvi» > o r ' 
Yumuri: Veracruz v escalas, 
Saratoga: Veracruz y escalss. 
City oí Washington: Nneva York. 
Séneca: Nueva ITOVR. 
Panamá: Nuova-Yiirl: 
RaUomero Iglesias: Puerto-Rico y cácalas. 
' «ruaba- >'••»•«•«>"•• «-.«<»• 
V A P O R E S U Ü S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Nov, 10 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza 
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cianfueuo». 
}3 Purísima Conoenuión: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tánas. Trinidad y Cienfuegun. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y oscilas. 
SALDRAN. 
Nov. 10 Jcsefita, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Túnaa. Júooro, Santa Cruz. 
Manzanillo y Snntiago do Cuba, 
10 Manuela, para Nuevitaa. P Padre, Gibara, 
Sagua de Tánavno, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
. . 14 Argonauta, de Uatabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunun. Júoaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
v Santiago de Cuba. 
. . 31 B. Iglesias: para Santiago do Cuba y es-
cala» 
ALAVA: da la Habana, los miércolos á las sois de 
U tarde, para Sagua y Calbarlén, regresando los lu-
nes.—8a despacha á bordo.—Viuda do Zulueta, 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarlén 
todos los mlérooles á latí seis de la tarde, y llegará A 
este puerto \n» sábadoii 
NOEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércolon 
COSME DE UEÜEEHA: de la Habana pana Sagua 
y Calbarlén, todos los sábados á l.;a 6 de la tarde, y 
y IWrará á este puerto loa miércolos 
F U E R T O m L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Día 7: 
De Tampioo, en 4 días, van. ara, Yucatán, cap, Rey-
nolds, trip, 59, ton, 2317» con carga general'á H i -
dalgo y Cp. 
Día 8; 
-Verucroz y Progreso, v«p. esp. Ciudad Condal, 
Lavin, trip. 72, ton. 1616, coa carga á M. Calvo 
y Comp. 
SALIDAS. 
D a 8: 
Para Nueva Or'eans, boa, esp. Encarnación, capitín 
Morsgas. 
Parrboro, gol. ing, W. R. Huntley, capitán Ha • 
w a r d , 
Port de PKÍX, vap. ing, Eaeling. cap, Meek 
-Harbouville, berg, ini;. Evangeline, cap, Gould. 
Veracruz, vap. e»p. Habana, cap. Tomasi, 
Movimiento de pasajcroa.. 
ENTRARON, 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vapor es-
pañol "Ciudad Condal." 
Sreg. Don Juan Galguero—Miguel López—Abe-
lardo González—B. González Ramos—Antonio Mes-
quiade—Daniel Valdivieso—Ignacio Montané—A. 
Valdivieso—Jalio Sanger—Earique García—Alfonso 
Alyarez—Jesús R dnguez—Luisa Carmesar—Dieoo 
Angnet.i—Antonio C«a é L'ja—Cailoa Camérnii—lí 
Banfield—Carmen Bmfield—Antcnio Meetre—Bja-
triz Hurtado—Miguel Orlo—Antonio Avil>i José 
Morú—Blanca González—A, Ramos—G González— 
Además 12 do tránsito. 
De TAMPIOO en el vap. am. "Yucatán." 
Sres. Don Willían Hughes—E, 0, Uaatillo—R, 
L»nda—Además 11 de tránsito. 
Buque* een registro abierto. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
tán Howes, Lawton y Hnoe. 
Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. ITausen, 
por Hidalgo y Cp. 
Hambutgo, Havre y escalas, vap, eleraán Ten-
tonia, cap, Fraumeyer, por M, Fa'k y Cp, 
Barcelona y Canaria», via ('aib'irien, vap. esn. 
J. Jover Serra, cap. Jover, por J. Balcolla y C* 
Montivedeo, berg, esp, Paratons, cap, Pagés, 
por Pedro Pagés. 
Montevideo, berg. esp. Larenzo, cap, Casanovs, 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcells y Cp, 
Veracruz, vap, esp. Habana, cap. Tomasi, por 
M, Calvo y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Fernando, cap. Moreno, por M, Calvo y Cp. 
N. York, vap. eep. Ciudad Comía1, cap. Lavin, 
por M. Calvo y Cp, 
Bnq.uoe que se laen despachado. 
——"ádiz, vap. esp. Alfonso X I I I , cap, López, por 
M. Calvo y Cp, con carga de trarbordo, 
Port de Paíx, vap icg. Earling, cap. Meek, por 
Percja, Dirube y Cp. en lastre. 
Pausboro, N . E. gol. ing. Huntley, cap. Howard 
por R. Ttufin y Cp. en lastre, 
Caibarién y otros, vap. ing. Ardanroae, capitán 
Smith, por L . V. Placé, de tránsito, 
N. York, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds, por 
Hidalgo y Cp. con 5,316 sacos azúcar, 1788í3 y 
14 bles, tabaco, 210,500 tabacos, l,34(i kilos pica-
dura, 1,289 galones miel de abejas, 288 barriles 
frutas, efectos y $1000 en metálico. 
Kingsport, gol. ing. Boniform, cap, Potter, por 
Lawton y Hnos, en lastre. 
Buques que han abierto registro 
a^er. 
—Pto. Rico y escalas, vap, esp, Manuela, capitán 
Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
—Nueva Orleans, vap. am. Aransas, cap. Hopner, 
por Galbán y Cp, M&ÍU 
F d l i H i a s corr idas «1 « f r 7 
de Noviembre. 
Tabaco, toreidoí 40.865 
Cajetilla» " • - i g a r r o s . . 3 0 9 - 2 6 0 
Picadura, kilos 114 
Aguardiente casaos 50 
^«-tráete de la carga de buques 
deapaobadev. 
Anáoar, sacos 5.316 
Tabacos tercios 1.788 
Idem, bis 14 
("abacos toreiaoa............. 210.500 
Picadura, k i los . . . . . 1-346 
Miel de abejas, galenos 1.289 
Frutas, bles 385 
Metálico $ 1-000 
L O K J A DK VIVHaHB. 
Ventas e f e c t u a á a x d i de noviembre. 
50 tab. bacalao Ha1ifax,$6 -50 q, 
30 id. robalo, $5-75 q, 
10 c. tocino, $14 50 q. 
225 a. harina española corriente, $6 50 s. 
100 s. id. superior, $7s. 
80 s. café Puerto Rico. $24 00 q. 
10 s. id. Hacienda, $25 50 q. 
50,8 vino seco, $4 uno, 
50,10 mistela, 3 87 uno. 
700 garrafones ginebra Campana, 3-50 uno. 
.'¡O » garrafones ginebra E l Buena, $2 uno. 
DE HIJOS D E J . J O V E R Y S E R R A 
DB BARCELONA 
El muy rápido vainr eapafio 
de 5 500 to'ielad is. qiKqatn'.a dé triplo espanaión, a-
lumbr tdo oon luz «'éutri m, cliaificido en el Lloyd 
100 A, I y construido bajo la Inspección del 
Almira'itazgo ingléa 
CAPITAN JOVER. 
Sallrt 4«:U:Hab»(M FIJAMENTE el 11 de No-
viembre á las diez ,de la mañana, v i i CAIBARIEN 
para 
SaaU Cruz líe la Paíma, 
Papirto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerifí», 
Las Paimas de Ora» í'anjiría 
y Eareeloua. 
Admito passjeros y UQ resto da csrg*, INCLUSO 
TABACO para dichos puertos. 
Atracará á los muelles de 8an José. 
Informarán aus coasignatarios 
4. B A L C E L L S Y C0MP.3 8. eu V. 
flUHA NÜ7tf. éH. 
O 1654 15 o 
fOHK is m u NI 
linea de Wará, 
J<>íTiciu .-tf^iinr i') Tipor.) flO'feoa vno ' 





Nueva-York i iVHiian, 
Uabana, ¡ Qiéníne^új Tampioo, 
Matonsat. | Progreso, U&mpeobe, 
NaoNau, I Veracrnx, Froutoia, 
Sigo, de Gaba, i Lagaña. 
Salidas da Nueva-Icork par» 1» Habuta y Maian-
• 4 < , todos los mtórcola» á las tres de la tarde, y pan 
la Habana y puert.-s do Méxlo», todot loo (á S/OB i 
1* ana de la arde. 
Salidas de ta Habana par» Nn«7a-York, todos loi 
jueves y sábado», 4 las ouatio en punto u- i» tar-
de, iomo s'gaa: 
CITY OF WASHINGTON. . . . Octubre 31 
SENECA Novíemb, 
V r M U S I 9 
ÍUCATAN - 7 
ORIZABA . . 14 
SAftATOGA - - .- 16 
'/ÍUI LANCIA 21 
SKOnRANCA , 23 
SENECA ^ 28 
CITY OF WASHINGTON,. , . . . . 30 
Salidas de la Uabana pai'a pugrtot do M6zloo á 
la^ oaasro 1» la iarde. «orno cijtvtr 
SARATOGA Octubre 30 
DRIZABA. .... Novierab, 4 
SEGURA NC A 6 
V I G I L A N C I A . . . 11 
CITY OF WASIUNGTOF..., 13 
HENECA r. 18 
YUCATAN 20 
Y D M U E 1 . , 25 
Salida» de Ci«-ii'iegJ,» para Now York vía SUIJUB-
go de Cuba y Naisau los miércolts de cada dos se-





Ph»xj'Jii. —Katoa üermoitos vapore* sonobldiM por 
la rapldon. seguridad y ta^uladdad de ana viaje*, 
tienen oomodidaio} eceeieatat para pasajeros en 
l i l i espaciólas oámara* 
COKBRSPOBOigiioii..—íii ccrrospondonolR ss od-
ant^rá únicamente eu U Aiímlulctración Ganaral da 
OABCÍÍ..—La carga «e recibe eu el muolle de üa-
oal'srii: solamente el día antes de la fecha do la aali-
dü; v «e admite para puertos do ruglaiorra, Ham'our-
go,Bro.<ien, Amxterdnn, Bottardam. Havre. Amba-
res, etc., y para puerto» de la América Central y del 
Sur, eo.i n>Tnon(mienU a dlrf otes. 
JKl S>-.\M de la -si.-ga ktar»pueftoi' rfr Sfénle», «erá 
pagado p rr adeU'jtadn ait'intfáoda a'<¡ rlsana ($ i n e-
qnlraleito, 
.•T tuñi pomoti'- ae llrlgine i loa t - -.- i : , . - ffl" 
Mli* f Cv»..,.. l- |>(» nfinT«7o tS 
A V I S O . 
Se avisa á oa B?5orea paaí^Jeroa que para evitar la 
cuarootena aa New York, deben proveeise da ur 
certificado d3 aclimatación del Dr.Burge8«,on Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp 
P L A N T 8 T B A M S H I P L í l f B 
& N e w Y'crk en 7 0 hora?, 
los r áp idos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este pnerto todos 
los miércoles y sábados, ála uñad «la tarde, con 
escala en Cayo-Huet̂ o y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Sávanach, 
Charleston, Riohmond. Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chioogo y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores lineas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro ameri'.iano, Los conductores hablan ol cas-
tellano. 
Los dían de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes deapnés de las once de la mañana. 
Para más ivonnoncrea, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L A W T O N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altea. 
O m i 156-l-Jl 
General Trasatlántica 
áefapores-correosfrasceses. 
Bajo contrato posta! con el GoMerai 
francés, 
slmlbBR. • j ^ ^ i ü S ü . 
ST, MMIRE. i FHABTCIA. 
Saldrá para dichos puerto» dlreotamoaie 
el 15 do Noviembre el vapor franoÓA 
Banco del ComeroIOt Ferrocarriles Dnidofl de I» Habana y Almaceiie- de Ketfia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . » 
BU S l T U A O l A l f BM LA TAB.DB DHL .lUKVKS 31 IHC OOTUUUK O » IH«5 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Idem Idem en el Banco Kspa&oi. 
CABTBKA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VASTAS: 
Cuentas á liquidar.. . . . . . 
Cuentas al cobro.. . . . . . . 
Corresponsales 
CAPITÁN DUOROT 
Admite pasajeros para Corana, Santau-
der y St Nazaire; y oarga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Bnonos Aire» y Moni, t 
video oon oonoolmlentos directos. Los 
nocimlentoa de carga para Rio Janrilro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y ol valo* e* 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el .13 
en el muelle do Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse o! dia anterior en la 
casa concignatarla con especificación dol 
peso bruto do la moroanola, quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, ete., ti i 
berán enviarse amarrados y sellados, el 
cuyo requisito la Compañía no ce hará rci 
ponsablo á la-s faltas. 
No ee admitirá nlngAu bale» después d -
día señalado. 
Loo vapore» do esta Compafiía slguo. 
dando á loa señores pasajeros el asmara 1.-
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores imoondrán sus o o,. 
signatarios. Amargura nira. B, BRÍDAT 
MONT'ROa y OOMP. 
12913 d8-G »8 (5 
PKOPIRDADEB: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después do la fusión. 
DTILKB: 
Matcilalos y ntenstlioi. 
Mobiliario , 
If rapróstito inglés: partidas amortizables de 
1895 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal).. 
OABTOS DB TODAS OLASEIB, 
ftenerales , 
Banco.. . . . . . . , 
Aimacenes, . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . 
ferrocarriles: 
OntinarioB 
f Obras en construcción. Saldo 
I de 1894 
Extraordi-J Obras en construcción de 1896 
narios..] Adquisiciones do 1895.... 




























$20.349.391 I 12 
PASIVO, 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
Yapores-eorreoB Alemftsfós 
de Itt Compafiía 
Linea de las Antillas 
Pura el HAVBB y HAMBUBOO, 'con escalas 
«TonluilOD en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOfiüAS, saldrá EL 8 DE NOVIEMBRE [de 
!895 ei vspa: correo alemán, de porte de 1762 tc-
u aladas 
c a p i t á n Gronmeyer. 
AdmBe carga pura los citados pneTtos j UmtsíSa 
ícaaV.osdoc oon conocimientos directos pala un gran 
mimaro de puettos de EUBOPA, AMEEICA DKL 
8ÜIC. ASIA, APBICA y AUi3TEALIA, sagCui JIÜJ-
icenoras quo se facilitan en la casa concljpnatarle. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en óon'e 
no toca el rapor, será trasbordada en Hambnr^o 6 
en el Havre, a oonvenloncia do la empresa. 
Admití pasajeros de proa y unos cuantos da pri-
mera cámara para St. Thomas, Hayti, QCTTS y Ma? -
bnvgo, á preefoo arreglados, sobre los que imponárta 
los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle do Oabaileria, 
La eonespondoneia i d a se recibo e n ' t Admials-
'íawStfa da Correos. 
'.í viMftTBIÜIi MPORl'AiTl, 
Loa yaporos da esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos da la costa Norte y Sur da la Isla da 
Coba, siempre qua les oflroíoa carga suilolente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos da su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Harro 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dlrigi»o á los consignatarios 
Otila de San Ignanlo n. 64, Apartado de Corroo 7*2) 
WARTIM VAÍJK y CP. 
' W fui |« NT. 
OBLIQAOIONHS X LA VISTA. 
('lientas corrientes . , 
Depósitos simples... . . . . . . . 
Dividendos: 
Kn efectivo 
En acciones , 
OBWGACIONEB X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión , 
Id. Id. por convertir núm. 8. 
Plajiosdo materiales , 
Recaudación da ferrocarriles (Octubre)..., 
CiumUiB á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) , 
Contrato coa el Ayuntamiento , 
Pignoraciones de valores , 
A aiortizaclón dol Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS Y PÉBDIDAS: 
Productos de los Ferrocarriles..... , 
Productos do los almacenos , 




































$20.849.391 | 12 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 1.038.205 
Saldo de 81 de diciembre de 1894 51.008 
Total 1.089.213 
Bacos entregados 456.395 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje. 632.818 
Habana, 31 de Octubre de 1895.—Bl Contador General, Pedro A. Scoít —Vto. Bno. B l Presl-





m m m m m Y COMP. 
SAN FERNANDO 
cap i tán Moreno 
caidra para 
Puerto Kico, 
Cádiz y Barcelona. 
el 10 de Noviembre á las 4 de la tardo llevando 
la oorresponilenci» pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente, 
bos pasaportes se entregarán al recibir los blUeUs 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los conslgns-
tarlos antea de correrlas, sin cuyo requiulto serán nu-
las. 
Recibe cargn á bordo hasta ol dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312 I B 
Ú m t B l OTW-YOEE. 
-«ía oorabitiación con loa T i n j o s * 
Europa , Vctr&crus y Centro 
A m é r i c a . 
UQ h a r á n tres menamalea, saliendo 
lo» vaporen do esto puerto l o sd i e s 
l O , SO r 30 , y del do Ufevr-Tork U & 
l iae l O . SO 7 3Q d« cada sutes, 
EL VAPOR CORSEO 
CUIDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v i n 
Haidrá para Ncvr York ul 10 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los (¡ue se ofrece • 1 
buen trato que ésta antigua Compaftla tiene aoro-i -
tado eu sus dlferentso lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, ilamburgr, 
Bromen, Amaterdan, Hotterdan, Ambores y demi s 
puertos de Europa con conocimiento dirooto. 
La oarga se recibo hasta la víspera de la onllda. 
La correspondQMjia tolo «e reoib» 00 la Adminis» 
tiación de CuTreos. 
NOTA.—Ksta CompaBla lleno abierta ana pólls» 
flotante, asi para esta linea como para todas la» dc-
raáR.baic la cual pueden aseguraran todos los efenU' 
que ae embarquen en sus vapores. 
Do más pormenores Impondrán sus corislgüatailot 
M Calvo y (Jp., Oficios 28. 
I 36 12 1 EK 
L I M A D E L A S A I T I L L A S . 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponoe 8 
. . Mayagiiez U 
LLEGADA 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
.. Santiago de Cuba. 
Ponce. . . . . . . . . . . . 
. . IV̂ uyagUoa 
. . Puerta Rico 
x í B T O K N O 
SALIDA, 
De Puerto Rico e l . . . 15 
Mayaguez 16 
. Ponce 
. Puerto Príncipe.. 




A Mnyagacz el 
. . Poi co 
. . Pnerto-Prínoipe.. 
. . 8 iiitiago de Cuba, 
. , Gibara 
. . Nuevitos 
. . I I aliona 
ILOTAS 
En BU viaje do ida recibirá on Pnerto Rico loe dias 
31 de cada mes, la c&rga y pBS!>joros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresados y Pacífi''o 
conduzca el correo quo salo de Barcelona el dia 25 
y í'e Cádiz e.i 30. 
Ea su visjí ue regrosó, entregará el corroo que sa-
le de Puerto-Ri jo el 15 la carga y passjeros que con-
duzca procedí nte do las puertos del mar Caiibe y on 
el Pocíflco para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1" de Ma-
yo al 30 de Septiembre, ao admite carga pura Cádiz, 
Bdroelo.n, Sautauder y Coruía, poro pasajeros sól o 
par-» loa último" punrtos,—JVI¡. Caivo y Op, 
M. Gilvo y Op,, O lisios uúupro 23, 
LÍNEA DE LA ÉAMNA A COLO». 
En combinación con ios vapores de Nueva-York y 
ccin la Compaíília del Forraoarrü de PanamA y vapu-
les de la costa Sur y Norte dol Paoifioo 
LLEGADAS. 
6 A Suntiaijo de Cuba el 9 
3 . . La Guaira 12 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 . . Sabanilla.......... 16 
17 .J Cartagena « . . . 1? 
18 Colón 19 
30 .- Pu&rto Limón (fa-
oultatlvo) 21 
21 . . Btutiago deCalM.. 26 
Habana. 
KOTA.—Bsta Compafiía tiene abierta una púlisa 
dotante, asi para asta liuoa como para todas las da-
yy'<», bajo U cual paodbn asegurarse todos los efeetoi 
que se embarquen on sus vaporoa. 
Aviso i los cargadores. 
Ksta Compafiía no responda del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
moroaneías, ni tampoco da las reclamaoiouas qua se 




i j p í e s a de Vapoies tspañola. 
CorríKiH de las AntUSftft 
Y 
Tra aporte» Milita re» 
DK 
Q O B R m O ü Dfí UtílKíiUistA 
EL VAPOB 
ANUELA 
OAPITÁN D . MANUEL GINESTA 
Saldrá da este puerto al día 10 de Noviembre á 
tAi \'¿ del día, para los do 
«AttACOA, 
«!II«A, 
POIIT AU PRINCK, UA1WI, 
CABO HAITIANO, k lAIVI . 





I ü pdllsai par» la earga de traresia solo sa «dni 
ten hasta al din 1." i •• dala ¡taltda. 
CONSIGNATARIOS, 
• i ivltua: r- ..•>. Vloonto Rodrigues y Op 
'•>•.-!>' Sr. D. Manuel da Silva. 
;isr»t3oa: Sres. Moii(5s y Cp. 
Qttbu Sres. Gallego, messa y Cp, 
Port-ou-Prince: ,í. i1. Travieso y Cp. 
Cal>o Hiitiano: Jimónoz y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores do Cismo Batlle. 
í'jnoe: Sros. Frlt«e Lundt y Cp. 
lüayagHes: Sres, Schulso y üa . 
ftgnadlUa: Sroo, Vallo, Koppísoh y Cp 
P'iorto-Kloo: 8r. D. Ludvrig Duplaca, 
".nnoanha por m • Armadores Han Pedro ia. fl. 
VAPOR MANUELA 
K»to bu!)iio que tenía anunciada tu salida para ei 
d ^ 10 la transUere al dia 11 á las cinco do la tardo, 
á d ina de Labor salido para Gibara en \u j . . ex-
I r 1 irdinario. 
Hv.ibo cárgalos dias 9 y 11 hasta las 4 do la 
tardo. 
VA POR "AVILES" 
Capitán D, JULIAN GARCIA. 
Kste vapor saldrá para 
NuevitftH, 
Gibara, 
Sagna de Tilnamo 
y Saiitiu^o de Cilba. 
el «ia 13 á las cinco de la tardo. 
Admite pasajeros. 
Rooibé carga los dias 12 y 13 bástalas 4 do la tar-
de. 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN » . NKMESIO GONZALEZ 
SALIDAS. 
De ia Habana el día.*. 
M Santiago de Cuba.. 
La Guaira 




M Puerto Limón (fa-
onltativo),«.,u«« 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
lunes ti iht ofinco A- la tarde; llegará á Sagua los 
martes siguiendo viaja «1 mismo dia para Caibarién 
á dondeUeiijará los iu>érco'«i oor la mafian?,. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los Jueves á las siete do U 
raalíana, y tocando en ííagu^ el mismo día, llagará 
á la nabenn todos lo* vtentea por Is. mafiana 
NOTA—La oarga que vaya pura la Chinchilla pa-
gsrft 28 ceutavih ».i-<rn4» H«it« del vapor 
Admite carga hasta las 4 de la tardo ol diado U 
aalida. 
C O l T S i a K A T A V I O S 
Sâ uR la Qrando: D, Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por ñus armadores iüobrtnot! .„. 
riera, Hx.r. Pedro n. 6. 
I I 
ri.T!«ií>AOA E N m * m \ * * -
de SeaoTés y Cfémex. 
Siiuada en ta calla da JittHi, enftM ¿as d« Bardtitl 
y ¿tan Pedro, al lado del café L a Mcrinm 
—El martes 12 del actual so rematarán á las doce 
en los Almacenes de S. José, con la intervención del 
Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés, 13 sacos alpisti 
en el «atado quo se hallen.—Habana 8 de Noviembre 
de 1895.—Genoyég y Gtfmw, 18754 3-8 
Mutual Reserve Fnnd Life 
Assocíatíon. 
Por Orden del Director General dol Departamen-
to EspaOol do esta Asociación en New York, Broa-
dway andDuauo St, Sr, 1>. Emilio M. Castillo par-
ticipo al público que: D. Luis Víctor Abad no es A -
gonte ni representante do esta Asociación ni del Sr. 
D. S, R. Palmer en la Isla de Cuba. Por tanto, loa 
que tengan recibos de dicho Sr. Abad como Agente 
«lela Asociación y on los Impresos da esta, y por 
derechos de admisión' se sirvan informar al Sr. Cas-
tillo ó al Agente y Colector General en esta Isla D . 
Federico del Solar en Mercaderes n. 11. Haban. 
12640 5-6 
Empresa k Almacenes de Deposito 
P O R H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA. 
Por falta del necesaiio ná uero de representacio-
nes no ha tenido efeco la Jauta General de accio-
nistas sefialada para el dia 28 del aoteal, y eu su vir-
tud y 0011 arreglo al artículo 15 do los Estatutos, se 
les convoca de nuevo para dicha Jauta que tendrá 
efecto el dia 18 de N . viembre próximo, a las 13 del 
dia, en las oficinas déla Empresa, San Ignacio nú-
mero 60, con la advortencia <ie q o se verificará con 
el número de los quo concurran, sea onai fusse. Tie-
ne por objeto leer el informa preseiU.lo por la Co-
mis'ón glosadora de cuentas, nombrada en sesión de 
21 de Mayo ysetratarádo cuaatos mas paulen la-
rca interesan á la Empresa. 
Habana Octubre 28 de 1895.—El Saorotario, Cér-
los do Zaldo, 1 779 1&-31 
OÍROS OE LETRAS. 
H X D . A X a O T C O M P . 
m , UKKAP1A 25. 
liaoen pagos por ul cable giran lotron á core» 7 lar-
ga vista y dan cartas de crédito «obre New Yurk, V i . 
iadelfia, New Orleaus, San Praoclsco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudada» 
importantes do los Estados Unidos y Europa,así oomo 
sobro todos los pueblo» d» Knuifla v *a« proalnol».. 
L , R X T I Z & C * 
ESqUINl A KEKCAUÜUK& 
HACEN PAGOS POB K L ^ A B L K , 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leaas, Milán, Turin, Roma, Vonecla, Plorencla, NA-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur--
Ío, l'aris, Havre, Nantos, Burdeon, Marsella, Llll»^ •yon, México, Veracrus, San Juan de Puerto KiooJ 
etc., etc. _ j r« 1 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma (ta 
Mallorca. Ibizn, Mahón y Santa Cruz de Tenarlfo.) 
Y KN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sam» Ufa-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ci-Wuo-
Sos, Saucti Spíntus, Santiago da Cuba, Ciero da .vil,-., Manzanillo, Pinar de Rio, OÍIIMU. iFnnrtc» 
Príncipe, Nuevitas. ot.c 
niiKS IM ' ..i> 
j . u m u Í v 
GIRO DE LETRAS 
CUBA N l J l . 43, 
B N T J R l ! O B I S P O T O B R A P I A 
n 1156 1M\ .Ti J 
B A i s r Q t r B R o a 
X O B I S P O , 2 
ai3QT7INA A MBRCADBiftHA) 
HACEN PAGOS POli 1BL V A H m 
y giran letras A corta y larga vísíía 
áüBRK NKW-YOKK. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA OR^EANS Míí-' 
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, 'LON. 
DRffil?, PARIS, BORDEOS, LYON, HAVONA 
HAMBURGO, BREMES, HEHLlií. V I E N A ' 
AMSTERDAN, 3RÜ8SLAS, ROMA, ÑAPOLES* 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASÍ COMO SO-' 
BRB TODAS LAS OAPITALKií Y PUKHLOiS» 
B a P A R A S ISLAB OANABi A.B 
IDEMAS. COMPEAN Y VBNDS.N K.N OO-. 
MISION SENTAS BSPASfOLA3, PrXAtJr.Xñ&^ 
R INGLESAS, BONOS 1U>S « S T \ D O t l 
UNIDOS Y GÜALQUTHTM OTRA LA-iK nw 
J S L a X T t J B L S Í , 108. 
tia^iaia-a & Amargura 
HAOtflN P A a O S POR EL UABLJfl 
FACilitan cartas da crédito y g i r a » 
lctr»,s á corta y 'larga vi»ta 
sobre Naova York, Nuevi Onaans, Voraorn», Mí^v 
co, San Juan de Puerto Ric,, Londwí, París. Bar-
daos, Lyou, Bnyona, HauihurgA, Roma, Nápoles. 
Milán, Oónova, Marsella, Havro, Ldlle. Nantoa, Saimí 
Quintín, Oioppa, Touloasa, Venacia, BMcrancia, Pa-
lormo, Tnrín, Mosina, &, a«f como sobre todn» 
capitales y poblanioues da 
TSfJFAÍTA M I B l é A ñ C A N A R I A » 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 9 DE SOVIEMBBE íif. 
LA SEGURIDAD INDIVIDUAL 
E l vi l lano é infame atentado de que 
el Director del DIAEIO DE LA MARINA 
ha sido recientemente v íc t ima , prueba 
una vez m á s que la seguridad i n d i v i -
dual deja mucho que apetecer en u n 
p a í s en que tantos millones se invier -
ten en atenciones de po l i c í a y orden 
público. Por haberse perpetrado en las 
primeras horas de la noche, y en un lu -
gar muy cén t r i co de esta pob lac ión , es 
de e x t r a ñ a r que ese hecho criminal y es-
candaloso haya podido cometerse, sin 
que t o d a v í a se conozcan de una mane-
ra cierta é indudable sus autores, sin 
que t o d a v í a se hayan eaclarecido las 
circunstancias del crimen, bien"por las 
gestiones de la policía ó por v i r t u d de 
los procedimientos d é l a au to r idad j a -
dic ia l 
Debemos decir, sin embargo, que en 
todo cuanto es l íci to conocer respecto 
de un sumario, que necesariamente ha 
de trasmitirse en medio del convenien 
te secreto, no es jus to formular cenanra 
alguna contra la autoridad superior del 
orden judicial . A l contrario, preciso es 
expresar que el Presidente de esta A u -
diencia Ter r i to r ia l ha demostrado t a l ce 
lo y e m p e ñ o tan s e ñ a l a d o en depurar el 
hecho y en descubrir á s u s autores, 
cómplices é instigadores, que s e g ú n 
noticias, expuso al Gobernador General 
que m á s que á Rivero y á sus amigos 
importaba á las autoridades el descu-
brimiento de los autores del delito, 
por indicarse sospechas sobre personas 
qae ocupan puestos elevado?; siendo 
preciso que se hiciese luz en la mate 
r i a para que esas sospechas se desva 
neoieran completamente, ó para que 
pudiera aplicarse el condigno castigo á 
los criminales. 
Tenemos t a m b i é n complacencia sama 
en manifestar que el General M a r t í n e z 
Campos t o m ó , para el descubrimiento 
de los culpables, las medidas que j u z g ó 
oportunas, ofreciendo hacer cuanto de 
su parte estuviese para que los hechos 
se exolarecieran. Sensible es, por mu 
chos motivos, que las necesidades 
atenciones de la c a m p a ñ a , pr incipal y 
noble e m p e ñ o del General en Jefe, ha 
yan obligado á é s t e á salir de la Haba 
na antes de que sus altos prestigios 
la rect i tud de su c a r á c t e r hubiesen po 
dido inf luir , por modo decisivo, en el 
conocimiento, pr is ión y castigo de los 
culpables. 
Pero en este caso aparece una nueva 
demos t r ac ión de que las autoridades 
superiores son, sin la policía , cuerpos 
s in brazos. L a policía de la Habana 
no ha estado en é s t a , n i en otras ooasio 
nes, á la al tura de su mis ión. E l señor 
Rivero ha declarado en el sumario que 
t e n í a noticias de que varios funciona 
rios de ese ramo rehusaban trabajar en 
este asunto, diciendo que son padres de 
familia y temen perder sus destinos: lo 
cual exige una explicación. A l ser in-
terrogado el señor Rivero si t en ía sos-
pechas de que persona determinada ha 
bieseejecutado ó instigado el acto, con-
te s tó que sus sospechas reca ían pr inc i 
p á l m e n t e sobre un alto funcionario deí 
Estado, por los cargos que el DÍ¿ EIO DE 
LA MAE[tíA hab í» formulado contra el 
indicado señor , y por las amenazas que 
óáte hab ía proferido en conversac ión 
con otra persona que d e s e m p e ñ a tam 
bién un elevado puesto, refir iéndose al 
Director y á los cargos del DIARIO. 
E l señor Rivero maüii'dfvfcó t a m b i é a 
Otros motivos en que fundaba sus sos 
pechae. A s í se explica que algunos 
funcionarios de policía rebasen traba, 
j a r con empeño y e í i i ac ia en este 
asunto, porque la na tura l defii ien 
oia de esos servicios queda robu:* 
teoida y vigorizada por los temores de 
que, resultando eu descubierto una 
parsonalidad tan iuflajenfce como la in-
dicada, ee expusieran ellos á perder los 
destinos, con cuyos emolumentos atien-
den á cubrir los gastos do sus respec 
tivas familias. 
Sin embargo, hay datos que pud i e-
ran contribuir al reconocimiento y cas-
tigo de los culpables. E l señor Rivero, 
por su vida morigerada y su c a r á c t e r 
cor tés y afable, no tiene enemigos per 
sonales que hayan podido propender á 
la ejecución de actos de venganza in-
dividual . E l golpe fué asestado contra 
el hombre públ ico, contra el Director 
del DIAEIO DB LA MAEINA, é induda-
blemente por sus opiniones defendidas 
y por sus escritos publicados en este 
periódico. L a conocida sentencia cui 
prodest tiene sin duda apl icación al ca-
so, como medio de seña la r un derrotero 
para las investigaciones y pesquisas 
de la policía. A d e m á s , una mujer de la 
clase de color, a c o m p a ñ a d a de un hom 
bre de la misma clase, se hallaban, en 
los momentos del hecho, á dos ó tres 
pasos del lugar en que la cobarde agre 
sión se efectuó. Pero, eegún noticiae, 
esas peisoras declaran que nada vie 
ron, sin duda por el natural temor de 
exponeree á sufrir los efectos de la ven-
ganza de los criminales, ó por lo me-
nos á experimentar molestias, incomo 
didades y perjuicios, interviniendo co-
mo testigos en el sumario y m á s tarde 
en el ju ic io ora l y púb l i co . 
Deplorable s e r í a que los autores, 
cómplices é instigadores del crimen no 
sufrieran el condigno escarmiento. Se 
t ra ta de u n hecho alevoso, cobarde é 
infame, por haberse ejecutado á t ra i -
ción, con ventaja y á mansalva, y por-
que debe su inspi rac ión á odiosidades 
emanadas de las opiniones y escritos de 
u n hombre púb l ico , en el ejercicio de 
sus derechos pol í t icos . ISo en vano el 
hecho ha tenido tanta resonancia a q u í 
en duba, en la P e n í n s u l a y en el ex 
tranjsro. Si el crimen quedase impu-
ne, deberemos deplorarlo por los res-
petos de la pol icía , de los tr ibunales de 
just icia y de las autoridades superiores; 
as í como por esta desgraciada sociedad 
cubana, cuyos individuos r e s u l t a r í a n 
expuestos á las consecuencias de he-
chos semejantes, los cuales redundan 
en desc réd i to de sus propias ins t i tuc io -
nes, privadas entonces de los prestigios 
inherentes al orden moral y a ú n al ma • 
t e r ia l . 
EL DISCURSO DEL SR, ROSELLO 
gíadas y acogidas por el actual presidente 
del Consejo, quien ha dicho que oran pren-
da de paz, de pacificación de los espíritus, 
medio de unir los blancos, que en Cuba an-
daban muy divididos, y medio de conservar 
la Integridad de la patria. Y esas reformas 
han sido calurosamente sostenidas por el se-
ñor Romero Robledo y han sido aceptadas 
por todos los partidos. 
Aunque las reformas no son hoy obra del 
Sr. Maura, sino obra nacional, no quere-
mos rehuir la responsabilidad de esta obra: 
la gloria y la responsabilidad pertenecen al 
Sr. Maura, y ojalá nos haga partícipes do 
ellas. Es una demencia suponer que unas 
reformas que no se han planteado todavía, 
hayan encendido la guerra. 
Estas reformas fueron recibidas en Cuba 
con júbilo delirante; estas reformas dieron 
como consecuencia que la política antilla -
na, que se apoyaba sobre la oligarquía de 
la Unión Constitucional, sobre un punto 
en equilibrio inestable, se transformara en-
gendrando el partido reformista y restitu-
yendo á la legalidad el partido autonomis-
ta que estaba retraído; y entonces se apo-
yó la política antillana sobre un trípode, 
que le dió una base de equilibrio estable, 
de equilibrio inconmovible. 
E l D i á E i o DE LA MAEINA se com-
place mucho en recoger estas elocuen-
tes y bien pensadas manifestaciones 
del señor Rose l ló , y con toda cordia-
l idad se adhiere á la merecida ova-
ción que el i lustre orador recibió de sos 
oyentes cuando p r o n u n c i ó el notable 
discurso á que nos hemos referido. 
Hemos recibido u n folleto elegante-
mente impreso en Palma de Mallorca, 
que contiene los dos admirables dis 
cursos que pronunciaron, en la reu 
nión po l í t i ca celebrada en aquella cap í 
t a l por el Par t ido Libera l D i n á s t i c o la 
noche del 25 de septiembre ú l t i m o . 
E x c e l e n t í s i m o señor don An ton io 
Maura , exministro de U l t r amar y de 
Gracia y Justicia, y don Alejandro 
Rosel ló , Presidente de la Exceden t í -
sima D i p u t a c i ó n Provinc ia l de Balea-
res. 
H a b i é n d o n o s ocupado extensamente 
en la primera de esas e locuen t í s imas 
oraciones, vamos á dar una r á p i d a no-
t ic ia de la segunda, por m á s que es 
acreedora á estudio detenido y con-
cienzudo que nos impide emprender la 
a tenc ión que de nosotros reclaman im 
periosamonte los sucesos y las cues-
tiones locales. 
Basta leer los primeros gallardos pá-
rrafos del discurso del señor Rosel ló 
para comprender a l punto que quien 
como él maneja el habla castellana, y 
sorpretde y da forma á sus a r t í s t i c a s 
bellezas, y ajusta la dicción al pensa 
miento, sin que és t e se afemine con las 
pompas n i aquella se envilezca en pro 
saismos g á r r u l o s ó bastardos, tiene 
justo y sobrado t í tu lo para ocupar 
puesto de primera l ínea entre nuestros 
m á s elccaontes oradores. 
E l señor Rosel ló , d e s p u é s de inspira-
da y sobria in t roducc ión , en la cual d i 
ce que "no bastan ojos para l lorar las 
desventuras do la patria", ante las ca-
t á s t ro fe s de nuestra marina, el alza-
miento en Lanao de " u n destacamento 
de i n d í g e n a s que asesina al oasíiía ve-
nerado" y la guerra de Ouba "cruel y 
de exterminio", hace una cr í t ica acer-
ba, aunque razonada, de la adminis-
t rac ión ó gobierno del part ido conser 
vador, opónele la conducta imparcial 
y justiciera observada por el part ido 
liberal d inás t i co en el poder, y se de 
tiene á presentar y enaltecer, antes 
por resultado del juicio que por parcia 
lidad del afecto, la personalidad pol i 
t ica del señor Maura. 
I I ' ; aqu í Jos t é rminos en qae anuncia 
su p ropós i to , en los cuales, como se ve-
rá , la gala de la forma realza la inde-
pendencia y la just icia del orad or: 
Y thora permitidme que me ocupe del 
señor Maura, contra quien se han desatado 
las lenguas y lanzado las más calumniosas 
acusaciones. 
No ea p jsiblo hablar del señor Maura sin 
hacer su elogio; y yo me perüQito creer que 
en ningunos labios puede ser más imparcial 
y desinteresado que sn los míos. 
Yo no pertenezco á la fimilia del señor 
Maura, ni siquiera á ese grupo de amigos 
incondicionales que han militado siempre á 
sus órdenes y que le están unidos por antl 
gua intimidad y por legítimo y espontáneo 
entusiasmo. 
El Sr. Maura y yo hemos ido al partido 
Hbaral dinástico por caminos encontrados. 
El viene de la derecha, do arriba, de la a-
ristocracia del partido, de los que estuyie 
ron representados por el Sr. Alonso Martí-
nez al celebrar éste con el Sr. Montero Ríos 
el pacto que engendró nuestra comunión 
política. Yo vino de entre la muchedum • 
bro innominada de la democracia más fer-
viente. 
Aquí nos hemos encontrado y no me pesa; 
no me pesa por que el Sr. Maura ha cum-
plido gallardamente, muy gallardamente, 
todas las promesas que hizo el partido de 
que procede cuando se convino la célebre 
fórmula de que os he hablado. 
Creo, repito, que puedo hacer su elogio 
coa imparcialidad, yo que estaba entre los 
que le combatieron cuando le creí un obs-
táculo para el triunfo de mis ideas, yo que 
volvería á estarlo si el Sr. Maura on vez de 
caminar de cara al sol, volviese la vista 
atrás, exponióndose á quedar convertido en 
estatua de sal, para contemplar los res-
plandores crepusculares de la tradición. 
{Aplausos.) 
O ¿úpase en el magno asunto de las 
reformas del señor M a m a , y dice: 
¿Sabóis on qué consisten las reformas do 
Cuba, no en detalle, sino en conjuntof Pues 
en lo que todos nosotros desearíamos para 
nuestra provincia: en confiar á los cubanos 
la formación do su presupuesto, lo referen-
te á obras públicas, y á la organizacióu y 
dotación de la enseñanza; sin concederles 
facultad alguna en lo referente á marina, 
guerra y gobernación. 
¿Y ésto puede haber encendido la guerra 
en Cuba? Las reformas de Cuba, ante to-
do, no son una obra del señor Maura; son 
una obra nacional, porque están aceptadas 
por todos los partidos en virtud de una 
transacción, quizás algo tímida, á que el 
eñor Maura prestó su asentimiento en bien 
do la patria y para harmonizar todos los 
pareceres. Y estas reformas han sido el o 
m mmmmí 
E l p róx imo vapor correo que debe 
llegar de la P e n í n s u l a t r a e r á la Real 
Orden en la cual ordena el señor M i -
n is t rode Ul t ramar la forma en que han 
de constitnirse las nuevas D i p u t a d o 
nes Provinciales. 
Sabemos que el cri terio del general 
Mai t í n e z ü a m p o s en este asunto era 
nombrar Diputados á los que actual-
mente lo BOU y que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario, y 
cubrir solamente las vacantes que re-
sultan en las Dipute clones por falleci-
mientos ú otras causas. 
Este criterio del Excmo. Sr. General 
Mar t ínez Oampos deben conocerlo los 
señores general A r d e r í a s y Calvo M u 
ñoz, y como quiera que el part ido de 
U n i ó n Oonstitucional, por medio de su 
ó r g a n o en la prensa ha dado á conocer 
el cambio de EU pol í t ica y su resolu-
ción de apoyar incondicionalmente la 
del General en Jefe, suponemos con 
r a z ó n fundada que las c e n t í n u a s visi-
tas y conferencias que diariamente ce-
lebran con el señor Calvo Muñoz , Se 
oretario del Gobierno General, los 
hombres m á s importantss do ese par t i -
do, no t e n d r á n otro objeto eino el de 
ayudar al señor CAIVO Muñoz , facil i-
t ándo le todos los datos y antecedentes 
p i r a qae se cnmplan los deseos de la 
primera Au to r idad de esta Isla y pue-
da é s t a desenvolver su polí t ica gane 
rosa y jasticiera, sin que encuantre 
tropiezos n i dificultades por parte de 
ninguna de las agrupaciones po l í t i cas . 
Si como créemes , se realizan los de 
seos del general M a r t í n e z Campos, las 
nuevas Diputaciones Provinciales que 
d a r á n constituidas con los mismos indi 
viduos que hoy las forman, m á s aque-
llos que á juic io de la Superior A u t o 
r i d a d deban cubrir las vacantes que 
hoy existen. 
f í íLLETlS 77 
VIRTÜD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL DB 
F I E R R E S A L E S 
(Eita novela, publicada por "E l Cosmos Editorial, 
M halla de venta en la librería l ia Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
—¡Síj pero no ha sido por esol 
Escucha V o y á contár te lo todo. . . . 
todo ¡Pero pensar que ese Saint-
Hermond te roba t u dicha y que su pa 
dre ha cansado la muerte, la ruina de 
mí marido! Escucha 
Resp i ró algunos momentos y añadió : 
— i Q u i é n te ha dicho? 
— L a condesa de Saint-Hermond. . 
esta m a ñ a n a 
—¡Esa mujer!—dijo la s eño ra Des 
marets con tanto desprecio como ind ig 
nación. 
—Sí, madre. Desea reconciliarse con 
nosotros. 
—¡Jamás! ¡Oh, no, no, j a m á s ! ¡Si 
supieras! Pero vas á saberlo por 
fin, querido mío. ¡Eso me aterra m á s 
a ú u por t í qae lo que acabas de anun 
ciarme! 
— ¿ Q a é l ¿Qué, madre m í a ! 
H a b e r t se hab ía colocado sobre el 
taburete con el pecho tocando con las 
rodillas de su madre y la mirada fija 
ansiosamente en ella. 
— T ú has c re ído todas mis razones 
mi querido tesoro. Has tenido en t u 
madre nna confianza ciega, y cuando 
te he separado de t u L i l y me has obe 
decido, ú n i c a m e n t e porque yo era t u 
EL ATENTADO 
contra el Director del "Diario." 
E L ESTADO D E L ENFERMO. 
He a q u í el parte que remi t ió a jer al 
Juzgado de l o s t r u c o i ó n el méd ico de 
cabecera doctor Bellver: 
' 'Cumplimentando lo ordenado por 
Y . B ; tengo el honor de poner en su co-
nocimiento, que el estado general de 
don Nicolás Kivero es satisfactorio: la 
herida en v í a s de completa cicatri-
zación y disminuyendo r á p i d a m e n t e 
por absorc ión , los derrames s a n g u í n e o s 
submuscosos del ojo derecho." 
OAS1NA. 
A y e r cemparec ió ante el señor Juez 
do Primera Instancia de Belén , pres-
tando dec larac ión en el proceso i n s t ru i -
do con motivo de la eob trde y v i l l ana 
agreHión de que fué v íc t ima el señor 
don Nico lás Eivero . 
E l estado mensual que s e g ú n los datos compitados por el inteligente Co-
rredor de Comercio Sr. D . J o a q u í n G a m i , insertamos á con t inuac ión , corres 
oonde hasta 31 do Octubre ú l t i m s , resultando que la produocióa azucarera de 
la Isla en la Zefra mencionada ha sidojde 992(37G tonelada reducido el déficit 
raapeoto de la anterior cosecha, á 50,781 toneladas. 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de a z ú c a r e s hoy, 31 de Oc-
tubre de 1895, comparado con igual fecha de 1894: 
AYUNTAMIENTO. 
SESION D E L D I A C D E N O V I E M B R E . 
F u é breve, pero aprovechada. 
D e s p a c h á r o n s e sobre setenta y tres 
expedientes de apremio. 
Bt Concejal inspector de servicios sa-
nitarios p r e sen tó una moción acerca de 
la conveniencia de colocar series de ár-
boles en toda la ex tens ión de la Calza-
da del Vedado. Se acordó de confor-
midad con lo propuesto, siempre que 
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Tr in idad 
NO MPBEFIEIG 
E l DIARIO DE LA MARINA, tiene un 
oorreaponaal espe-jial en S iota Ciara, 
nuestro compañe ro el Sr. A j a l a , que se 
dedica ú i i c a y e x c l u í i v a r a í a t e á a i q u i 
r i r noticias de la guecr.i para t rasmit i r 
las á esttí periódico con toda la aubici 
pación que le ssa posible. Como no es 
otra la misión de au^atro compañe ro en 
la capital de aquella provincia, caando 
en los centros oflcialeá ó en los c í rculos 
bieu iuformadoá no encuentra noticias 
á una hora, las a lquiere á otra, pero 
siempre á ra"z de ouocerde aquella-}, 
padiendo traímit írnoetlaa por c o c r e o ó 
por telégrafo con ante lac ión á otroa p í 
rió lieos, cuyos corresponsales no serán 
menos activos que el nusstro, paro q a á 
no pueden estar oonstantemeate d e t r á s 
de las noticia3 por tenar sin duda otra^ 
ocupaciones no manoa maritoria^ á qae 
dedicarse. 
Esta ea, pues, la ú n i c a expl icación 
qua tiene el hecho de que el DIAEIO DE 
LA MABINÍA haya dado á conocer antes 
que n i n g ú a otro per iódico la muerte del 
cabecilla Pieitasen el encuentro de M i -
nas Ricas, as í como otras machas noti-
cian que á diario pubiieamos en nues-
tras columnas. E l telegrama en que 
nuestro compañe ro nos comunicó aquel 
hecho de armas, fué depositado en ia 
es tación de Santa Clara á las dos de la 
m a ñ a n a , hora eu qno probablemente 
dormían tranquilos los habitantes to-
dos de aquella ciudad, incluso los es 
timables corresponsales de otros colé 
gas. Si és tos hubieran acudido á los 
centros oficiales de S m t * Clara, noa 
consta que se les hubiera sido facilitado 
la noticia. 
No hay, pues, preferencias para nin-
g ú a corresponsal n i para n i n g ú n perió-
dico en la Comandancia General del 
quinto dis t r i to . Las noticias que se 
pueden comunicar á la prensa se dan al 
que va en busca de ellas. Lo que no 
se h a r á allí, n i en ninguna Comandan 
cia, y en esto creemos |que e s t a r á n to-
dos conformes, es comunicarlas á domi-
cilio. 
El "irtiis v r a i i r con España. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
el a ñ o pasado se firmó un "modus v i 
vend í " entre los gobiernos español y 
argantino, cuyas estipulaciones fueron 
las siguientes: 
Ia Eapaüa conservará el régimen aran-
celario vigente sobre el tasajo importado 
en las islas de Cuba y Puerto Rico, cuyos 
derechos de entrada son de pesos 3.60 por 
cada 100 kllógramos en la primera de dichas 
islas y de 2,35 pesos en la segunda; siguién-
dose las prácticas establecidas en favor de 
los buques que conducen el tasajo, entre las 
cuales está la que permanezca á bordo de 
los mismos y pueda en estos venderse al de-
talle sin formalizar el despacho ni satisfa-
cer previamente los derechos de adua-
nas. 
2? La República Argentina aplicará á 
los vinos españoles la tarifa y graduación 
alcohólica vigentes en el año de 1893 y que 
fueron últimamente modificadas, mante-
nióndolaa on vigor mientras dure "este mo-
dus vivendi", sin hacer alteración alguna 
que pueda ser perjudicial á los vinos espa-
ñoles. 
'ó* Eu virtud de la proposición hecha 
últimamente por España á la República Ar-
gentina, concede una rebaja de 50 p . § en 
los derechos vigentes para los tabacos de 
las Antillas." 
Pues bien; este "modus vivendi" en cuya 
duración estaban más interesados los argen-
tinos que los españoles, ha quedado sin efec-
to por parte del gobierno argentino, que ha 
olvidado con suma ligereza lo pactado, sin 
denunciarlo con seis meses do anticipación, 
como lo preceptuaba la baso cuarta para el 
caso en que á nna denlas partes contratan-
tes no le conviniere continuarlo. 
España se comprometió á no aumentar 
his derechos del tasajo en Cuba y Puerto 
Rico, con la condición de que en la Argenti-
na se aplicaría á los vinos españoles la tarifa 
y graduación alcohólica vigente en 1893, y 
además concedería una rebaja de SOporlüí) 
en los derechos de los tabacos. 
La primera parte del compromiso que 
contrajo la Argentina, se falseó so protexto 
de que el ministro de Hacienda no tenía in 
flueucia en el Congreso—iníiaencia que les 
sobraba, según se vió, á determinados pro-
ductores—y los 18° de 1893 se redujeron á 
17° y además se agregó la triquiñuela del 
extracto seco; y la segunda parte se ha fal 
seado también, pues si bien es verdad que 
el derecho de los tabacos se redujo conside-
rablemente, ahora se les impone un gravá 
men exorbitante, que hará imposible el 
consumo del tabaco habano. 
Y España mientras tanto sigue cobrando 
pesos 3.6J por cada 100 kilógramos de tasa-
jo que se introduce en Cuba y 2.35 en Puer-
to Eico. 
¿Qué dirían ahora los argentinos si Espa-
ña respondiera á la informalidad con que 
aqui se ha procedido elevando el arancel 
de aduanas en la partida referente al tasa 
jo, ó estableciendo un derecho de consu 
mos, una estampilla ó algo parecido á lo 
que han ideado los famosos Necker de la 
h icienda argentina? 
Volverían á repetir los dicharachos que 
prodigaron el año pasado, á Uamirá Espa 
ña mala madre y á los españoles egoístas 
y á pedir la guerra de tarifas hasta hacer 
imposible la introducción de productos de 
nuestra patria. 
Y sin smbargo, España estaría eu su de 
reoho fijando impuestos prohibitivos á loa 
productos argentinos. 
No hemos traído á humo de pajas á es 
tas colonias el "modas vivendi" que tanto 
revolvió la bilis á los proteccionistas de es-
te país á principios de año, sino para de-
mostrar que no son posibles los tratados 
de comercio con la Repúblico Argentina, á 
lómenos para España (quizás para Ingla-
terra no suceda lo mismo), porqua aquí no 
hay criterio fijo en materias económicas, ni 
se sabe todavía lo que conviene al país. 
Suponemos que los señores ministro y cón-
sul de España, cada uno por su parte, ha-
brán informado debidamente al gobierno 
de nuestra patria, de haber quedado anu-
lado el 'ímodus vivendi" para que con tiem-
po pueda adoptar el gobierno de España 
as necesarias precauciones, y no quede 
otra vez burlada en negociaciones de ca-
rácter comercial. 
En igual sentido so habrá producido la 
Cámara do Comercio Española, á la que 
tanto interesan siempre los asuntos de es 
ta índole. 
Por nuestra parte, hacemos la corres-
pondiente propvganda con lo que queda 
dicho, y no tardaremosen volver á ocupar 
nos de la3 negociaciones entro España y ia 
la Argentina, puaa muy on breve habrá 
ocasióu de ello, con motivo de la revisión 
de la tarifa aduanera. 
Mientrus llega la ocasión indicada, hemos 
de manifestar que, como españóleseos do 
lomos do la falta de seriedad de los gober-
nantes argentinos, demostrada en sus ne 
gociaciones con España. 
La conducta seguida no honra ni favo-
rece. 
EUbrá sido una vioeza de los proteccio 
nistas de por acá, que son muy listos; pero 
revela mocha ligereza de parte de los 
miembros del Poder Ejecutivo, y especial 
m-nte del ministro de Relaciones Extcrio 
res. 
Pacta servanda stmt. 
Y el que no quiera obligarse, que no 
pacte. 
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Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Recibidas hasta 31 Octubre, en puertos 
DTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
L a casa de los Sres. J . M . Borges y 
Corap. e n t r e g ó ayer á la Hacienda, por 
ord»m del Sr. MiniHtro de Ul t ramar , la 
suma de $200 000. 
madre Esa excusa de que L i l y en 
P a r í s era muy diferente de la L i l y de 
Amér ica , la has admitido porque era 
dicha por mí Eso no era, sin em 
bargo, m á s que el pretexto, pues la 
verdadera causa de la conducta que yo 
te he impuesto, es que para nosotros 
mismos existe nna afrentosa diferencia 
entre P a r í s y Amér ica ; y es que allá 
é r amos una familia nueva, sin historia, 
en tanto que al tocar la t ierra que es 
nuestra patria, se vuelve á formar la 
cadena con todos los de nuestra san 
gre', hasta con aquellos que uos han 
legado el deshonor. 
—¡Oh, madre! ¿Qué es lo que de 
CÍÍ»? 
Ocul tó la cabeza entre las rodillas de 
la señora Deamarets, y é s t a con t inuó 
con voz quebrantada por el dolor: 
— Y la mayor distancia que existe 
entre L i l y y tú , proviene menos de su 
fortuna que del nombre honroso que 
lleva ; en tanto que el tuyo 
—¿Mí padre? —inte r rogó Huber t 
con inmenso dolor.—¿Mi padre? 
Y d e s p u é s de un terrible sollozo con-
thmd: 
—Ahora comprendo por q u é no has 
querido que yo lleve ese t í tu lo de b a r ó n 
Desmarets, al cual tengo derecho. T ú 
me dec ías que las gentes como nosotros 
no deben llevar t í t u los y era senci-
llamente que t emías el que se adivina-
se que yo era su hijo ¡Oh, padre 
mío, m i pobre padrel 
E levó las manos como implorando mi-
sericordia. 
Y debes vee en m i corazón que me acu-
so de no haberte amado lo bastante en 
tus ú l t imos a ñ o s y de haber dejado de-
saparecer fáci lmente t u recuerdo de m i 
memoria ¡Oh! ¡Mi desgraciado pa-
dre! ¡Si vivieses a ú n , l u c h a r í a m o s 
para recuperar t u honor y el mío! 
No ped ía expl icación alguna. Si su 
padre h a b í a deshonrado su nombre, 
adivinaba demasiado de q u é manera. 
Después , pasando las manos por las 
h ú m e d a s mejillas de la señora Desma-
rets, exclamo: 
—¡Pobre madre mía! ¡ G u a r d a b a s 
para t í sola ese triste secreto! ¿No 
h a b r í a s querido entristecer m i juven 
t u d esperabas á que fuese rico pa 
I ra decirme la cruel herencia que t en í a que reivindicar? La señora Desmarets dijo que sí con 
la cabeza; en aquel momento le era im-
posible proferir una sola palabra. Es 
taba agobiada, tanto por l a a legr ía co 
mo por el dolor; su querido hijo era t a l 
como ella lo h a b í a deseado, hombre de 
honor y que eabía cumplir con sus de 
beres sobre todo. 
—¿Cuánto?—preguntó sencillamente 
Huber t . 
Sa madre pronunc ió penosa y ver 
goozosamente: 
—¡Más de un millón! 
—Bien—dijo el jóven con serenidad. 
—Vivi ré lo bastante para pagarlo. 
D e s p u é s con un movimiento de ho 
rror . 
¿Y dices que esa familia de Saint -
—¿Nos escuchas, no es ve rdad? . . . . Hermond es la causa? 
—¡Ah, no es eso todo!—respondió la 
madre desanimada. 
¡Que sencillo hubiera sido todo sino 
existiera m á s que aquello! Por esta he 
róica resolución de su hijo ve ía ya su 
nombre reabilitado. 
—No es eso lo m á s duro, mi pobre y 
querido hijo ¿Te acuerdas cuan 
do te conñamos á antiguos criados? 
—Sí, sí en la épooa en que roba 
ron á mis primas T e n d r í a yo unos 
doce años . Si, me acuerdo bien, mamá 
hab ía i s hecho ambos un largo viaje pa 
ra buscarlas sin éx i to a l g u n o . . . 
L a hermana de p a p á h a b í a muerto. 
Ent re frase y frase ee de t en í a para 
dar Ingar á que hablase su madre; pero 
á esta le faltaban las fuerzas para 
ello. 
—¡Yen!—murmuró . 
Le l levó á su mesa, le hizo sentar 
sacó de un cajón un paquete de per ió 
dioos antiguos. 
Yas á leer—le di jo .—¡Sabrás las co 
saa poco á poco! Yo debe r í a decir 
telo todo de nna vez Pero esto 
me c a u s a r í a mucho dolor A q u í 
me tienes para explicarte y sobre todo 
para consolarte 
Hubert h a b í a desplegado el primer 
periódico que tuvo á mano, y lleno de 
extr&ñeza interrogaba: 
—¿En dónde? 
Su mano puso el dedo sobre el si 
gu íen te t i t u l e 
ÜJI drama del Oorso Rojo. 
Huber t leyó a t e n t a m e n t ó . 
— í Q f̂  tie'ie que ver esto? 
—Cont inúa . 
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J o a q u í n Gumd. 
GIRO. 
NOT 
LA m i m 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
CPOR nORUBO) 
S A l f f T A C L A R A 
Noviembre 8. 
L i * c o n c e n t r a c i ó n 
El Sr. O r d á s , Secretario del Gobier-
no Civ i l de S vnta Clara y Gobernador 
nterino en Busencia del señor General 
Luque. ha circulado á los Alcaldes de 
aquella provincia la siguiente diaposi 
oion del General Mar t ínez Campos y al-
gunas reglas para su cumplimiemto: 
E l Excmo. Sr. general en jefe desda 
esta capital donde se halla, se ha ee. v i -
do diotar la siguiente disposición: 
Excmo. Sr. t—El bando del cabecilla 
Roloff sobre la concent rac ión al campo 
nsurrecto de las familias y hombres 
que sirven uerca deles raminoj y la 
amrnaza de fufiilar á los que ee queden 
4 menoe de una legua de los poblados 
y fuertes, da á la guerra un ca rác t e r es-
pedal y sobre todo determina la concen-
tración en los poblaios de una porción 
de habitantes paclflooe; CH c!aro que nes 
impone la penosa o b ' i g i c i ó a de alimen-
tarlos cu<iudo carezcan de recursos, por 
qua no podemos abandonar al hambre 
á la miBe' ia á pa íñ ios ciudidauos a 
qau nea su misma l»b.4riojidad y sus 
h ib i tos de m da iao ióa exponen á tan 
orne' contiugencia, pero e-i necesario 
o n o i l i i r e l i n t e r é i del Estado, la evi ta 
ci^n d < «ouvo>es y el deber ineludible 
de humanidad y de gobierao, que ya 
que no pueda por el Oarftctec feroz que 
el enamigo da á esta guerra y por las 
coaíucnbres de d i semina t ión de la po-
bla i í n rura l t v i tar los padecimientos 
de ó.sta, e s t ü e n el c^so do aminorarlos. 
Para conciliar atenciones tan contradio 
torias es preciso que las concentracio-
nes á que obliga el enemigo se v e r i f i -
quen en los poblados que tengan guar-
nición y ebtén en la linea férrea y que 
por Y . B . se dioten reglas á fin de que 
t jdos los terrenos incultos qae e - t á a en 
las iamediaciines d i dichoa p tb ia los 
ya sean del municipio ya de paubicttla-
r^s. se dividan en p r o g n e s para que 
i^an labrfcd3S y ^pruv ohidos por o í 
emigrantes y les faciliten rt cursos al 
meooa en parte, haciendo trabajar en 
ellos á fin de que no so lecatgaeu tan 
to las ya g r a v a d í s i m a s atenciones del 
gobierno. Yo esptro que n i los M u o i 
cipios n i el Estado p o n d r á n oposición 
n i h a r á n reolamación alguna, pero si 
a d no fuese se cumpl i r á de todos modos 
esta orden y se e levarán las reolamacio 
nos de los propietarios al Gobierno Ge-
neral con el informe de los anteceden 
tes morales y polí t icos de loa recla-
ma ntes." 
Y al trasladar á V . 8. dicha superior 
disposición, he resuelto eu obe.Ueueia 
de lo que á mi Autor idad se encomien 
de dictar las siguientes reglas para el 
m á j exacto cumplimiento de cuanto en 
ella se mo ordent: 
1? —En el acto de recibir Y . B . la 
presente formará una re lación de los 
terrenos que se encuentran en las con 
dicioues a que alude la preinserta cir 
cular y otra de las familias que sin re 
cursos se hayan concentrado y puedan 
concentrarse en los poblados de este 
t é rmino que tengan gua rn ic ión y es tén 
en la linea férrea. 
2?—Ccn ambas relaciones d a r á Y . S 
cuenta al Ayuntamiento para que con 
toda equidad se haga la d i s t r ibuc ión 
A l cobo de revisar cinco ó seis per ió 
dicos, vió que se trataba de las malas 
relaciones entre los dos c u ñ a d o s , el 
conde de Saint-Hermond y el b a r ó n 
Desmarets. 
— ¿ P a p á l 
—Sí . 
D e s p u é s vió qua hablaban do so spe 
chas de la just icia, que r e c a í a n sobre 
una persona que ocupaba una gran po 
sición. 
—¡Pero , mamá , no es posible! 
—Lee hat ta el final. 
Layó d e s p u é s una dec l a rac ión del 
oonde de Saint-Hermond, á c o n s e o u e n 
cia de la cual hab í a sido detenido el ba 
rón Desmarets. 
Huber t pe rmanec ió un rato como 
alelado. 
Las l íneas que se refer ían a l arresto 
del banquero, le p a r e c í a n rojas como 
sangre. 
—Entonces, madre, ¿aquel largo 
viaje? 
—Sí . 
—¿Y p a p á estaba en í 
— Sí. 
Abr ió sus brazos á la s eñora Desma 
rets. 
—¡Dios mío! ¡Madre adorada! ¡Cuán-
to li-18 debido bufrirl 
Permanecieron gran rato abrazados. 
D e s p u é s Huber t pros iguió su tr is te 
lectura; el proceso, la vista, la acusa-
ción Y gruesas l á g r i m a s co r r í an 
lentamente por sus mejillas, sin que él 
pensase siquiera en enjugarlas. 
—Petv> ¡le abso lver ían por una-
nimidad! 
de dichos terrenos y se facili ten á las 
familias á quienes se entreguen los m i s 
perentorios recursos á objeto de que 
puedan dar comienzo á sus faenas a g r í 
colas, para lo que, si necesario fuer» , 
se acud i rá á los p a t r i ó t i c o s sentimientos 
de los mayores contribuyentes de ese 
t é r m i n o . 
Dada la urgencia que e n t r a ñ a este 
asunto, me prometo del celo y recono 
cida actividad de V . 8, no d e s c a n s a r á 
hasta dejar en un todo cumplida tan 
sabia disposición de 8. B. y que me da 
ra cuenta cada diez d í a s de los trabajos 
que ea dicho sentido se hayan reali-
zado. 
Dios guarde etc. 
Sr. Alcalde municipal de 
U n a c o l u m n a 
A las doce del dia de ayer sal ió á 
operaciones una columna formada en 
u ia hora escasa por el Jefe de Estado 
Mayor Sr. Diaz Bengo, compuesta de 
270 hombres de in fan te r ía del ba t a l l ón 
de San Marcial, unos 30 caballos de Pi-
zarro, Montera y Guardia C i v i l y me-
dia sección de ar t i l le r ía con una piez», 
A l freute de esta columna sa ' i ó el coro-
nel de cabal le r ía D . Salvador A r i z ó n , 
el héroe de C a m a s á n , cuya br i l lan te 
acción en el d is t r i to de H o l g u í n le va 
lió el empleo que hoy tiene. Como ofi-
cial de B. M . va en olla el c a p i t á n don 
Enrique Yíco y como módico el D r . D e l 
Río. 
T a m b i é n salieron con el coronel A r i -
zón, el comandante de milicias D . A n -
tonio de la Torre, ayudante honorario 
del general Yaldóá. y el cap i t án de ca 
balleiía^X). Juan O'Donnel l , hijo del 
ministro de Estado, Sr. Duque de Te* 
t u á u , que ha venido al ejérci to de Cuba 
como <,tioial a las ó r d e n e s del general 
en Jefe. 
L a dirección de la columna nadie la 
sabe 6 punto fijo. Unos dicen que ha-
cia Seibaba, otros al Escambray, quien 
á la Siguanea y quien dice que aalió 
por el camino de'Manioaragoa para de 
sorientar y tomar d e s p u é s otra direc 
ción. 
Y o no sé nada, n i siquiera he laten 
tado saberlo; porque creo que el sitio 
á que se diriga una columna debe i g 
norarlo todo el mundo, meaos los que 
van en ella y los qua ordenaron su sa 
lid», A no ser que haya necesidad de 
avisarle al enemigo. Yo no siento esa 
necesidad. 
A T A L A . 
B E S R K M B B I O S . 
Noviembre 7 rfe 1895. 
L o s V o l u n t s i r l o B de l a H a b a n a . 
Esta m a ñ a n a , y por el t r tm general 
de pasajeros que, procedente de Cama 
j u a n í , pasa por esta ciudad, han llega 
do 55 individuos pertenecientes á la 
compañ ía movilizada del Segundo Ba 
t vllón de Yo lun t a r í oa de la Habana, de 
que ea digno coronel nuestro respeta-
ble amigo D. Manuel Yal le , y cuya fuer 
za viene en relevo de igual n ú m e r o de 
indiv íduop, que se hallaban de gnarni 
ción en los destacamentos de San J o s é , 
San A g u s t í n , Adela , T a b ó n , Remates, 
San Pedro y Piedra. 
A l frente de la fuerza ha llegado el 
cap i t án D. Prudencio Noriega y loa te 
nientea D Ezeqniel López y D . Fé l ix 
Gómez, quienes p r e s t a r á n servicio res 
pectivamente en los destacamentos de 
Sj>n J o s é , Remates y San A g u s t í n . 
E l c a p i t á n s eño r Bust i l lo , que 
regresa á esa ciudad con la fuerza 
armada, fué á esperar á Cama-
j u a n í á los voluntarios, a c o m p a ñ á n 
doles hasta esta, con objeto de pre 
sentarse a! General Sr. O ü v e r , Coman 
dan te de esta ju r i sd icc ión , como as í lo 
hicieron. Esta digna autoridad diapu 
so, d e s p o é j de haber celebrado una 
larga conferencia con los capitanes se 
ñores Noriega y Bas t i l lo , en la que-so 
bresalieron los e'ogios á la v a l e n t í a 3 
—Lee ha^ta el fin. 
Sa es t remeció al fijarse en la terrible 
exci tación de su madre, y con t i nu 5 le 
yendo, cada vez m á s afectado, y muy 
especialmente al leer la conmovedora 
declarac ión de su madre. Cuando hubo 
acabado de leer la del conde de Saint 
Hermond, dijo, cerrando los p u ñ o s : 
—¡Ah! ¡qué razón ten ía i s , madre mía, 
en alejarme de ese hombre! Sin é l . . 
—Sin él, tu padre no hubiera sido 
arrestado; la ruina no se hubiera en 
s a ñ a d o en nosotros; t u p a i r e v iv i r í a 
qu izás , y ta nombre e s t a r í a sin man 
cha. 
—¡Y lo es t á , mamá!—exc lamó H a 
bert con al t iva e n e r g í a , — p o r q c e mi pa 
dre no ha sido responsable de nada en 
esa ruina maldita: el culpable fué el 
que hizo recaer las sospechas en él , el 
que hizo detenerle ¡Cuando píen 
que esta misma m a ñ a n a se a t r ev í a esa 
mujei! ¡Oh! 
Y cuando leyó la noticia de que, "fal to 
de pruebas suficientes", el jurado no 
había querido pronunciar veredicto de 
culpabilidad, noticia que fué repetida 
por ana docena de per iódicos diferen 
tes, se es t remeció. Pero ya no l loraba. 
Sn rostro estaba c o n t r a í d o , y su mira-
da s e m a u t e n í a tija. 
—¡Qué infamia! —exclamó por fin 
con voz 8 o r d a . ~ ¡ A h ! ¡desgrac iados de 
ellos! 
—¿Qué vas á hacer, hijo mío—inte-
rrogo la señora Desmarets con angus-
tia. 
Hnb^r t s« volvió ha^ia ella, y cogién-
dola una mano, exclamó; 
patriotismo de los Yolnntarios, que es-
ta tarde pasase dicha fuerza á Place-
ta?, para que m a ñ a n a se relevasen los 
destacamentos. 
Fuego con e l enemigo. 
S e g ú n mis noticias, la fuerza de vo-
luntarios del segando ba ta l lón de esa, 
a l venir en el ferrocarril de Sagua, fué 
atacado el convoy en que se d i r ig ían á 
Oamajnan í , por numerosas faerzas ene-
migas, que so hallaban ocultas en unas 
maniguas p r ó x i m a s á la v í a férrea, en-
tre las estaciones de T a i n i c ú y Yega 
A l t a . 
A los primeros t iros del enemigo, el 
c a p i t á n Sr. Nor iéga o r d e n ó á su fuerza 
contestar el fuego con descargas cerra-
das, á ambos lados, logrando á los po-
cos momentos apagar el fuego de los 
insurgentes y hacerles retirar del pun-
to en que se hallaban. 
E l maquinista del convoy, al sentir 
los primeros disparos de los insurrec 
tos, demoró la marcha del t ren, á cansa 
de que á poca distancia de donde esta-
ban los rebeldes se hallaba la alean-
ta r i l l a Caobas, que varias veces ha sido 
destruida y quemada por los separatis-
tas. 
E l t ren hubo momentos en que de-
moró por completo su marcha, y esos 
instantes los aprovecharon los valientes 
voluntarios y la fuerza de la Guardia 
C i v i l que iban en el convoy, para hacer 
m á s certeros sus disparos. 
I pasaje, como es consiguiente, l levó 
ran susto y se tuvo que acostar 
ibrarse de los proyectiles del ene-
que pasaban de un lado á otro 
s carros, bien i n c r u s t á n d o s e en la 
madera ó rompiendo cristales y venta-
nillas. 
Los voluntarios de la Habana han 
sido muy celebrados por el orden y dis-
ciplina de que dieron pruebas esta vez, 
pues solo dispararon á la voz de sus je-
fas, y sin p r e c i p i t i c i ó n alguna, t a l pare-
cía que ya eran soldados acostumbra-
dos al fuego. 
Loa insurrectos lograron retirarse de 
la v í a al ver el nut r ido fuego que se Ies 
hac í a por la fuerza del Gobierno, y se 
cree lleven algunas bajas por la cer 
teza de los disparos, a l contestarse la 
agres ión . 
Afortunadamente, n i loa voluntarios 
n i la Guardia c iv i l y el pasaje tuv ie ron 
novedad alguna. 
He de consignar con gusto la se ren í 
dad demostrada por el conductor del 
tren señor G u t i é r r e z , quien mientras 
d u r ó el fuego no dejó de recorrer los 
carros para ver si h a b í a ocurrido ó no 
novedad en el tren. 
L a partida da B e r m ú d s z 
Esta m a ñ a n a no hemos tenido comu 
nioación telegráfica n i por los hilos del 
Gobierno n i por la empresa del Ferro 
carr i l de Caibar ién , porque anoche una 
part ida insurrecta, que se supone fue 
ra la de B e r m ú d e z , cor tó los alambres 
en el k i lómet ro 25, comprendido entre 
las estaciones de Yega ds Palmas y Ca-
majuan í . 
E l alambre, d e s p u é s de cortado, fué 
puesto sobre la v ía , de cuyo punto lo 
q u i t ó el celador a l recorrer dicho t r a 
mo. 
L a comunicación te legráf ica q u e d ó 
restablecida al medio d ía de hoy. 
A operac iones 
Por noticias de O a m a j a a n í he sabido 
que esta m a ñ a n a volvió á operaciones 
el teniente coronel señor Palanca, con 
faerzas del ba ta l lón de San Marcial y 
caba l le r ía del e scuadrón de Camajuan í . 
T a m b i é n m a ñ a n a , s a ld r á asimismo á 
operaciones el teniente coronel señor 
Delgado, que se halla en Placetas. 
A "STaguajay. 
Hoy, por la tarde, salieron para Cai-
bar ién , con objeto de dir igirse m a ñ a -
na á Yaguajay, unos 100 hombres del 
ba ta l lón de Borbón , al mando del oa 
p i t á u señor Segara, que van á incorpo-
rarse á la fuerza de sa ba t a l lón que se 
halla de operaciones en dicha zona. 
Probablemente m a ñ a n a s a l d r á de es 
ta ciudad con igual destino, el resto de 
ia fuerza de dicho ba t a l l ón que se halla 
en esta, 
MENDOZA. 
D K M A T A N Z A S . 
S e g ú n participa el Alcalde municipal 
de Guminutas, el dia 6 p a s ó por la colo-
nia Los Cocos y el potrero Las Nuevas^ 
en aquci t é rmino , una par t ida de hom 
bres montados y armados, al mando de 
IOÍ cabecillas G i l Gonzá lez , Modesto 
López y los hermanos Acevedo, e x i -
giendo las armas que en dicha finca 
hubif ra y l l evándose de la ú l t ima un 
machete, ritiica que encontraron. 
El mismo Alcalde manitienta que el 
alcalde del barrio I tabo, D . L u i s Tr i a 
na,residente en el potrero del ingenio 
A u r r e r á , !e participa que el mismo dia 
pasó por en casa una part ida mandada 
por Felipe Rodr íguez , la cual le exigió 
las armas que tuviera, y cerno no pose 
yera ninguna, le llevó un hijo suyo. 
L a miiíma partida se llevó como p rác 
tico, ai vecino de aquel barrio, D . Ro 
budtiano Mar t ínez . 
M&.TES.IAL DS GUERRA. 
E l vapor mercante Teutonia. que en-
t r ó en puerto ayer á las once y media 
de la m a ñ a n a , ha t r a í d o á BU bordo 
1,500 cajas de cartuchos y 7 de acceso 
ríos de armas, consignada á la Maes 
tranza de Ar t i l l e r í a . 
U RFJOLIGM EN EOBOPA 
SE CONFIBMa. EL DEFICIT DE UN 
MILLÓN DB TONELADAS. 
S e g ú n las lütrtmaa nolteiaaque acer 
oa de la Cb^ecba y fabritíaoión del uzú 
car de vemoiatdia en Enrona pub'ioa el 
Journal des FabricatnU de ÍSuore, las úl-
timaB lluvia-i hau ihéjorado bastante la 
s i tuac ión de loa phincadores, que han 
podido réoojey las remolachas en con-
diciones relativamente buenas. E n las 
fábricas eí trabajo es fácil y laa plantas 
dan regular rendimiento de jugo. 
Pero no cabe ocultar el hecho; el d é 
ficit es de t odas suertes grande y oscila 
entre el 17 por 100 como mín imuu y el 
21 como mftximun respecto del año an 
terior. 
Las diversas apreciaciones hechas 
sobre este particuiar, de tan v ivo inte 
xés para Cuba, son las siguientes: 
—¿Qae q u é voy á hacer, mamá? 
Bien lo sabus tú : | cumpl i r con m i de-
ber! 
C U A R T A P A R T E . 
PUNTOS NEG-aOS 
—Pero mi querido amigo—exclama 
ba Derbuokow en tanto que el conde 
deSaint Hermond caja como desploma-
do sobie su incómodo sillón inglés de 
costosa madera, —estáis m á s ocupado 
que un ministro. 
Desdo que h a b í a tenido el honor de 
ptne.^rar eu la intemidad del conde, eu 
br i iante amigo le h a b í a proporcionado 
m^s de un motivo de asombro, pero 
nada le h a b í a quedado tan estupefacto 
como la actividad desplegada por He 
l ier desde el d ía en que por un simple 
deseo de L i l y , Leonida decidió dar un 
gran baile. 
Helier acep tó el cumplimiento del 
americano, coa la conciencia de un 
hombre que va m á s al lá de lo que le 
obliga sa deber. 
—¡Un ministro! Un minis tro tie-
ne secretario, jefes de negociado y em-
pleados especiales para prepararle sus 
trabajos, sus diacursos Y con ta l 
de que sepa tener á raya á la oposi-
ción Mientras que yo tengo que 
hacerlo todo solo. 
Su mujer estaba muy ocupada con su 
t o i h t U y la de L i l y y el conde hab ía te-
nido qu" oenparse de todoj desde la 
ins ta lac ión del buffet y del guardarro- i 
Mr . L ich t de Magdebourg, estioi» que 
la producción total de azúcar en finio-
pa serí* de 4 000 000 de toneladas, cen-
tra 4.806,000 en 1894-95. Bato equi-
valdr ía á un déficit de 806.000 tonela-
das ó sea de un 17 por ciento. 
E l JSconomista Francés formula otro 
cálcalo más pesimista. No cree que la 
producción pueda subir de 3.820.000 
toneladas contra 4.870,000 ea el año 
anterior ó sea un déficit de 1050,000 
equivalente al 21,5 por ciento. 
Por úl t imo M.. Gieseker de Bruselas, 
predice un déficit de 1.160,000 tonela-
das ó sea del 24 por 100 como mini-
mu n. 
No es, pues, aventurado mantaner 
la cifra de un millón de toneladas de 
déficit en la producción azucarera de 
Europa, lo que no puede meaos de au-
mentar la est imación del asúcar de 0a-
ba en todos los mercados. 
METAIIC0. 
Por el vapor americano Yumurí, lle-
gado á este puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Veracruz, han recibido 
loa Sres. Loychate, Saenz y 0» 81,698 
70 oentavos en oro español , 
COMPÁÉÍDE eis, 
E l dia 25 de noviembre de 1895, á las 
dos de la tarde, se celebrará Junta ex-
traordinaria de accionistas de estt 
Compañ ía en su oficina, 15 Wall Street, 
ciudad de UTueva Y o r k , para determi-
nar si se aumenta el número de Direo-
tores de la Compañ ía , de nueve á trece, 
y para tratar de los acuerdos tomados 
en la Junta extraordinaria celebrada 
en la Habana el 22 de septiembre de 
1885, s e g ú n copia que de los mismos se 
halla en la citada oficina para conoci-
mienta de los s e ñ o r e s accionistas, por 
acuerdo de la Jun ta Directiva. 
Nueva Y o i k 8 de noviembre de 1895, 
— B l Secretario de la Compañía, Anto-
nio QvyCis. 
JAPOR "MARI4 m m t 
S e g ú a telegrama recibido por sma-
madores Sres. Sobrinos de Herrera, «!• 
ta buque salió de Santa Cruz de la Pal 
ma, directo para este puerto, el dia doí 
del actual, á las 10 de la noche. 
PANTEON Ni 
¡ha 
G-ó ra es Ortega 
t Noviembre 8 de 1818, 
E l cé l eb re bo t án i co e spaño l D. Casi-
miro Góm¿z Crtega nació en Añóvet 
de Tajo el a ñ o de 1746, ó hizo sns pri-
meros estadios eu Toledo, Madrid y 
Barcelona. D e s p u é s de haber recorri-
do algunas ciudades de I ta l ia regresó i 
M a d r i d donde se recibió de farmacén-
tieo, porque circunetancias partícula 
res le indujeron á preferir esta prefí' 
s ión á la de médico , que primeramenl 
h a b í a elegido. Sas mér i t o s y los con 
cimientos que t e n í a acreditados 
medio de algunos escritos y de varii 
herborizaciones verificadas en las fi 
das de Sierra Morena y en otros para 
jes le hicieron digno de oenpar en 17 
la plaza de primer c a t e d r á t i c o del Ja 
d i n B o t á n i c o de M a d r i d interinamem 
pasando á ser propietario poro 
ción en 1772. 
F o r m ó en este a ñ o el primar h 
de las p l a ñ í a s que se han sembrado 
el Real J a r d í n Bofdmco, impreso 
Madr id an^os que otro alguno, enume-
rando varias especies e spaño l a s , con so 
procedencia, y en parte acaso resaltado 
de las berbor ízaeiones que hizo por la 
sierra de Miraflores, Paular de Sego-
via y territorios de Aranjuez. 
Para que el J a r d í n Botán ico de Ma-
dr id en nada desmereciese de loa de-
m á s de Europa, mediaba la favorable 
circunstancia de haber examUacío el 
mismo Gómez Ortega los mejom & 
Eran cía, Inglaterra, Holanda ó Italia, 
á cuy» imitación quiso el ilustrado Go-
bierno de aquella época que se 
al de Madr id . Las muchas plantes 
vas qua de todas partes se llevabi 
ex ig ían , para ser importadas, cnidadi 
que fueron objeto de una Instrum 
de Gómez, quien añad ió .fi'í método it 
desecar las plantas para formar hrb 
rias (Madrid, 1779^. Vu1garizó en Es-
paña el Tratado de las siembras y ph* 
tías de los árboles y el d d cuidado y a 
protechdmento de lo i míes; debidos 
üe^hemel , y m á s tarda t r a lu jo ol Cow 
pendió sobre siembras y plantíos áe ár-
boles resultando de todo ello indnda 
bles ventajas, y tanto majorca cnanto 
que Gómez Ortega se esmeró en bascar 
las verdaderas correspondencias ceste-
llanaa do las voces destinadas á indicar 
los vegetales y todo cuanto ofrece 
ción con la referente á Hlos. 
D i s t i n g n ó e e Gómez Ortega como 
maniata, presentando testimonios 
olio muelos ne sus esoritos botáau 
la Pharmacopea Hispano, cuya 
ción se le debe principalmente, y sobro 
todo fus poes ías 6 inscripciones lati-
nas, casi todas en un tomito impreroei 
Madr id , por Collado en 1817. üorres-
ponde igualmente á Gómez Ortpga la 
gloria de haber coatribuido al exiraot-
dinario iinpnleo que en su tiempo dióü 
la B o t á n i c a el Gobierno español, ja 
con el establecimiento de cátedraoy 
jardines en las m i s importantes pobls-
clanes de la P e n í n s u l a y d^ eus domi-
nios, ya con el env ío y sostenimiento 
d é l a s gran les comisiones destinadas á 
explorar hjauas comarcas 
DISPEÍARÍOTEÍÑTA CU 
Hemos recibido los estados deme! 
t ra t ivos de el Dispensario paranii 
pobres de Santa Clare; en dichoseíH 
dos correspondientes a julio, 
septiembre se ve la grandiosa obra 
lizada allí por los médicos ds la 
dad, auxiliados por los generosos 
timientos de la culta población de 
ta Clara. 
En el mes de septiembre la (-xisten-
cia de n i ñ o s inscriptos era de 730 va 
roñes y 771 hembras, dando nntoi 
de 1 504 niños . 
EÍ total de vacunados y revacunadoa 
en el Dispensario, defide su fundaoióO| 
era en septiembre de 1,303 niños. 
pa. hasta lod menores detalles dele 
t i l lón. 
—Antes—dijo el conde—mi sefli 
hijo me serv ía de secretario; se encar 
gaba de las cosas urgentes, de las re-
clamaciones pero actualmente no 
e s t á en BU estado normal. 
Derbockow se echó á reír. Saint-
Hermond sonrió á su vez maliciosa-
mente y ambos cambiaron una mirada 
de inteligencia. 
—Aeisf i rá todo París—replicó el a-
mericano. 
— Yo creo que s í—contes tó modesta-
mente el conde, fijando la mirada on la 
interminable lista que ten ía sobro su 
mesa. 
Pero se ext remeció ligeramente por-
que aquella mirada iba á su pesar á 
fijarse en un nombre que surgía en me-
dio de los d e m á s cada vez que exami-
naba aquella hoja de papel, porque 
aquel nombre—el de Hubert Desma-
rets—fué el único acerca del cual no 
estuvieran conformes s u m o j e r y é l . 
Cuando hab ía mostrado la lista á la 
condesa, diciéodola: "Estos fueron los 
invitados el año úl t imo, ¿queréis ver 
si falta a l g u n o í " és ta , después de exa-
minarla r áp idamen te , había diolio: 
—JSTo, no falta nadie; pero hay qae 
a ñ a d i r el nombre de vuestro sobrino. 
— ¿ H u b e r t ? 
—Sí . 
—Pero amiga mía, ¿no 03 ha dicho 
él mismo que hab ía terminado toda re-
lación entre nosotros? 
—¡Rah!—dijo Leonida.—Le neoesitoj 
necesito que sea nuestro amigo. 
tmmmm 
Es Beociblo qne n i la Habana no se-
haya podido realiznr nna obra seme 
j iu te , que daría g r a n d Í B Í m o s resulta 
dos, atendiendo al gran número de n¡-




Kn Trinidad, el Dr . D . Gabriel Ba 
rrioa y la eenorita D í Joeefa Villafaííe 
y la senora ü ' Dolores I larragorri de 
Zaragoza. 
En S á g u a la Grande: D . Manaol ü a s 
tellá y D . Eduardo Pola; 
En Sftgua de TAnamo: la señora D f 
Engracia Gurbinta y Julia de A g u i 
rre; 
En Güines : D . José Ignacio Mafioz; 
En (Jolón: D . Enrique Sariohol y Ale-
grí a. 
N O T Í C Í A S J H Ü I C I A L E S . 
HEMATE 
Hoy se verificará á la una de la tarde, en 
el Juzgado de primera instancia del Dis-
trito de Guadalupe, Habana tjúmoro 33, y 
ante el Escribano L i o . D. Andró3 Segura y 
Cabrera, el remate de 112 sacos de carbóa, 
un cajón dedicado al expendio del mismo, 
un jlbo, .^na escalera, una pala y una tina, 
tasado todo en $10G GO centavos, de cuyo 
avaluó se rebajara un veinticinco por cien-
to, no admitiéndose proposiciones que no 
cubran el precio con el rebajo indicado, y 
previo el depósito del 10 por 100 en la me-
sa del Juzgado. 
Dichos muebles pertenecen al juicio abin-
testado del ultramarino D. Antonio Tabea-
da y se hallan en poder del depositario de 
dicho juicio D. IJartolomó Majaua en la ca-
lle del Aguila n" 367. 
RXMALAMIBNTOB P A U X ñ o r . 
JUICIOS ORALES 
¡Sección V. 
Contra Justo E. López, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente Fiscal: Sr. Martínez 
Ayula. Defensor: Ldo. Domínguez Procu-
rador: Sr. López. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo, Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Guillermo Lasouse, por violación. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López 
AAdazábal. Defensor: Ldo. Bernal. Procu-
rador Sr. Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Secundlna ííernal, por insultos. 
Ponente: Sr. Pando. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. GIberga. Procurador Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADÍJANA D E L A H A B A N A . 
ttEOlUDAOlÓN. 
Peno», Ots. 
8 de noviembre 8 30.151 61 
CRONICA GEITBEAL 
En nuestro ar t íeulo de ayer tarde 
Habilidades conservadoras ae han desii 
zado las dos siguientes orratas: 
Donde dice: "pone estos comentarios 
& nuestra política", lóase "pone estos 
comentarios A nuestras palabras". 
En vez de "cohonesta su mala Í V , 
entiéndase "cohonestar su mala íe". 
Ayer entraron en puerto los vapore?, 
americano Yumuri, de Veracrnz, con 
carga general y siete pasajtros, de ellos 
cuatro de t ránsi to y alemán Teutonia, 
de Hamburgo, con un pasajero y carga 
general. 
Ayer saliciron de este puerto los va-
pores Yucatán, para Nueva York , H a 
baña, para Veract uz, y Andanrose, pa-
ra Uaibarién y escalas. 
Varios yeciuos de laa calles de Amia 
tad y AguUa noa piden llamemos la 
atención del aeñor Gobernador Regio-
nal sobre los escándalos que promue 
ven á diario las mujeres de mal v iv i r 
que tienen sentadas sns reales en Ja 
calle de Sun José, las cuales no cesan 
de prounuciar palabras obcenas y otros 
desmanea por el ostiio, haciendo impo-
sible que laa señoras y n iüa s se aso-
men á las ventanas á fin de no preaen-
oiar Un repugnantes escocaa. 
Esperamos del dihao funcionario que 
sean atendidas las precedentes man! 
fes ta clones. 
D. Manuel Mar t ínez González, nne 
vo agente ea esta ciudad de L a Oorres 
pondencia M i l i t a r , nos participa habtr 
establecido la agencia de ese periódico, 
provisionabuenU1, en la calle de San 
Isidro, número .'JG. 
bicios Sanitaiios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día (J pot 
1» Brigada do los Servicios Municipales. 
Las quu resultan de laa definiciones ¿o' 
día anterior. 
RKOÍSTIM) CÍVIL 
del gran Espadero—la Srita. Angelina 
Sicouret—se ha decidido, á ruego de 
vai ian l'Atuilias de la mejor sociedad de 
la Habana, á admitir discípu'an de sol-
feoj piano y armonía, en su morada, 
T t jadillo 55, según aparece del respec 
tivi) anuncio. Lo celebramos mucho. 
SEMANARIOS DE LA HABANA.—Por 
falta de espacio, vamos á dar cuenta, en 
párrafos sintéticos, de ios periódicos 
ilustrados correspondientes al domingo 
3, que nos visitaron oportunamente y 
tenemos á la vista. 
E l F ígaro con retratos, vistas y ale 
gorías sobre el teatro de la guerra; una 
plana (reducida) de " E l Liberal" de 
Madrid, en la que se ven intercala-
dos los retratos de 17 redactores de di-
cho periódico, entre ellos F e r n á n Flor 
y Eelipe Pére? ; tres de las artistas 
principales de la Oompañía Infant i l de 
Zarzuela que se esperaba en Tacón; un 
cuento de Alvaro de la Iglesia, otro de 
E. Horta, prosa festiva do Antonio Es-
cobar y versos de Salvador Díaz M i -
rón. 
L a Habana Elegante inserta un cuen-
to original del Oonde Kostia, t i tulado: 
"¿LocuraT'; varios grabados de méri to; 
un ar t ículo sobre esgrima del entusias-
ta amateur A . Pz. Üillo; crónica de sa-
Iones y versos escritos en ula hora ver 
de" por jóvenes que siguen la escuela 
parnasiana, la decadentista ó la sim 
bóüca. Al lá ellos. 
É l Hogar de Zamora, que viene en 
su mayor parte consagrado al "Dia de 
Difuntos", publica un retrato do QMB 
tro Director, D . Nicolás Rivero; 1 a;fv.; 
N o v i e m b r e 7 . 




1 varen, blanco, legítimo, 




2 varones, blaucos, legítimos. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
PILAR 
1 varón, blanco, legítimo, 
(-'ERRO. 
1 hembra, blanca, legítima. 
MATUIHONIOH. 
No hubo. 




Petrona Abren, Guayabal, negra, 70 años, 
Desamparados ü, lllpertrolla del corazón. 
Autopsia en ei Necrocomio, 
Doña Elena Martínez y Valdés, Habana, 
blanca, 14 meses, Curazao número 28. E -
olampaia. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonio Lorencio, Málaga, blanca» 
2i años, soltero, Hospital Militar, Tuber-
culosis. 
Don Ellosar Segura, Habana, blanco, 9 
años. Alambique 21. Tuberculosis. 
María Llanos, Habana, negra, 7 dias, San 
Nicolás 2Gü. T. infantil, 
Mónico Soldoña, Habana, negro, 19 años, 
soltero, Misión número 91. Bronco pneu-
monía. 
Josó Montalvo, Habana, negro, 14 me-
ses. Factoría número 88. Bronquitis ca-
pilar. 
Ernesto Longroni, Habana, negro, 3 años 
Corrales 190. Enteritis. 
QUADALUPÉ. 
Don Fulgencio de la Vega, Santander, 
blanco, 73 años, casado, Prado núm. 80. H. 
cerebral. 
P l L A B . 
Don Evelio de la Kiva, Habona, blanco, 
36 meses, Gervasio GG. At'epsla. 
Doña Josefa Acosta, Canarias, blanca, 
36 años, soltera, Zanja número 92. Tuber-
culosis. 
Don Pablo Casanova, Barcelona, blanco, 
55 años, soltero, Quinta Garolnl- Enteritis. 
CERRO. 
Don Antonio Cuervo, Oviedo, blanco. 15 
años, soltero. Quinta La Benéfica. Fiebre 
amarilla. 
Don Bernabé Ferrer, Habana, blanco, 12 
años, Omoa 2. T. pulmonar. 




PEOFESOHA DISTIKGUIDA. — Tene-
mos el placer de anunciar á las nume-
roaaa aenoras y señor i t a s que léen este 
periódico, que la discipula predilecta 
tada del Cementerio de Oolón, un gru 
po de chapeadores en el mismo cemen-
terio, el P a n t e ó n de D . Josó Genei; 
Capilla principal del propio cementerio, 
alameda de los Pinos, un patio del lado 
derecho y uno del izquierdo; patio prin 
cipal, el pan teón del Sr. T ian t y vanas 
preciosas a legor ías fúnebres . En la 
parte literaria se léen las firmas de 
Triay, B . Hor ta , Mar ía Teresa Sánchez 
Anil lo, Antonio P o r r ú a , Fontanills y 
Zamora. 
E l Bobo se engalana con maguíñoos 
fotograbados, sobresaliendo entre és tos 
un buen retrato del Excmo. Sr. D . Ra-
món Herrera, Presidente del Part ido 
Reformista. Trae un estudio, [Paitl, de 
Angel B , Blanco, sentidoa versos de 
BriBas, varios trabajos festivos y una 
sección variada de ' •Brojer ías ." L a im-
presión de E l Bobo seduce por lo clara 
y selecta. 
PAYRET.—DOS verdaderos y legíti-
mos triunfos ha conseguido en el teatro 
del Dr . Saaverio el notable tenor don 
Abelardo Barrera, en la presente soma-
na, primero en L a Tempestad, de Cha-
pí, y anoche en Las Hijas de Eva, in-
terpretando el papel de " D o n Lope." 
Y no sólo ha triunfado en el canto fiino 
en la declamación, pues es de los pocos 
artistas de zarzuela que saben decir y 
moverse con desembarazo por la escena. 
La Sru. Delgado cont r ibuyó al éxi to 
do la obra, bien vestida és ta y decorada, 
especialmente en el segundo acto. 
Según una nota que se lóe en los pro 
gramas, la Empresa ha resuelto no dar 
función los lunes y viernes hasta que 
lleguen de la Pen ínsu la los nuevos ar-
tistas contratados. En el ín te r in ee en-
saya rán la ú l t ima producción de Arr ie -
ta, ¿Van Francisco de Mena, y una obra 
cómica no couooida en la Habana. 
J'ara esta nocho, sábado , se anuncia 
la popular opereta de Snppó , Bocoaooio, 
dividida eu tres actos, por las señoras 
Méndez, Delgado, Gallardo, Gómez, 
Téllez, Cirmona; los seBores Obregón , 
G i l , Lannes, P. Zúñ iga , S. Zúñiga , Ba 
rrejón y las masas corales. 
NOTAS.—El Dr . D . Alfredo Garc ía , 
cirojano-dentista del Colegio de Pen 
sylvania y de la Universidad de la H a 
b a ñ a , nos comunica que ha abierto su 
gabinete de consultas y operaciones, 
de 8 á 5, en la calle de la Habana nú 
mero 48. Le deseamos toda suerte de 
prosperidades. 
-Movimien to ar t ís t ico . En el Ciudad 
Condal, procedente de Veracruz, llega-
ron ayer los niños que figuraban en la 
Compañía de Z irzueia del Sr. J iménez : 
Daniel y Arjirairo Valdivieso, Ignacio 
Montané y Luisa y Carlos Carmetíóu, 
En el mismo buque sigoieron viaje lo» 
artistas se flores María , Carmen ó Hi la -
rio Banfield. 
UNA LBÜIÓN DE Alia.»AS.—Uno de 
los «focf os probables de la conquista de 
Madagascar por los francejae?, cnando 
se efectúe, eerá la iuvafdón de los paí-
ses templados de Europa por una legión 
de araDan. 
La a r a ñ a en cuestión es un animalito 
benéfico, que fábrica seda en cantidad 
y en calidad muy superiores á la del 
gusano de sed». 
Loa ind ígenas le llaman halabe y los 
sabios Epeira madagascarensis. Los 
primeros utilizan su seda y la prefieren 
á la de ios gusanos. 
E\ a t á b n i d o d e Madagascar tiene una 
gran ventaja: no hay qne aguardar á 
q-te t* j i , pues basta cogerle por el vo 
InminottO ebdomen y empezar a liar en 
un ovillo ó on un c a ñ e t e el hilo finísi-
mo de seda que va soltando. La fuente 
parece inagotable, y después de haber-
le sacado nna gran cantidad de seda, 
se deja en libertad al animalito, el cual 
echa á andar sin parecer resentido de 
la operación. 
L I a r a ñ a de seda se nmllipl ica con 
Blderablemeute, vive muy bien en gran-
des familias y renMe temperaturas bas-
tante 1 >:•>>!. Lrs ind ígenas se dedican 
á su ci ía y pacán de ella abundantes 
cobechas. 
U n misionero, el P . Cemboné, qne ha 
pasado algunos ífios en Tananarivo, es 
quien ha dado ó conocer la hulnhe, en 
Francia, anurioiando que la a r aña pue-
de ser t r anápo r t ada h Europa y criada 
en ella. 
LOH indnstrialos francescR, que desde 
la ro pin i» do bus rolacioneít comerciales 
con I t a l i a es tán snfriemlo los efectos 
de 1» caresl ía de la seda, se han alegra 
do a! enterarse de la existencia y de la 
u t i l i d íd de la halabe, y es muy verosí 
mil que anteo qno de minas y de coló 
nizar, en Madagusoar se ocupen de 
llevar al Madiodía de Francia grandes 
partidas de a r a ñ a s hiladoras de ¡sede. 
ALBISU .—Nótase bastante entueias 
mo entro los fllarmónicoá para asistir 
esta noche, s á b a d o , á la aparición en el 
teatro azcuense de la tiple dramit ioa 
Angelina Gay, en la antigua ópera L u 
crecía Borgia, dividida en cuatro ac 
tos. 
Acompañan á dicha artista, además 
de la Massoni, el tenor Sotorra, los ba 
jos Olivera y Gil Rey, el tenorino Ma 
theu y otras partes secundarias. Los 
venenosos acudi rán al estreno a t ra ídos 
por el veneno de los Bngias . 
L A ILUSTEACIÓN AKTÍSTIOA.—Por 
la Agencia de periódicos de D . Luis 
Ar t iaga , Neptuno 8, se nos ha enviado 
el interesante número de aquella revis-
ta barcelonesa, que corresponde al 21 
de octubre últ imo. 
Trae un ar t ículo rotulado "I^a I n -
surrección de Cuba," por X , y además 
los siguientes ar t ís t icos grabador: Sa 
lóu dispuesto en el Caeino Español de 
la Habana, para el banquete en honor 
de los oficiales de las fuerzas llegadas 
fl la Isla; Desembarco en el Muelle de 
las tropas conducidas por el • 'Antonio 
López"; Revista de las propias tropas 
efectuada en la "Plaza de Armas" de-
lante del cuartel en que se alojaron; 
Calle Real ó do Campoamor en Vitor ia 
de las Túnas ; Destacamento de Infan-
ter ía del Regimiento Habana, y casa 
comercial de los Sres. Figueras y Her-
manos, Mana t í—Sant i ago de Coba; el 
Brigadk r D . Francisco de Borja C a ñ e 
lia, vencedor del cabecilla Maceo en el 
combate de Sao del Indio; a d e m á s co-
pias de cuadros famosos y la eminente 
actriz S i rah Beruhardt en el papel de 
Gismonda. Es un número atrayente en 
grado superlativo. 
• ' E L PEBEO PAOO."—A nuestra me-
sa liega un ejemplar de nna Hibanera , 
qne para piano ha compaesto D . Fran-
cisco Fon t, y la que lleva por t í tu lo el 
de la marca E l Ferro Paco, que á su 
dueño D . Fernando López, le sirve pa 
ra anunciar los acreditados cigarros de 
cafeína y cafeona, que tanta aceptación 
han merecido del público do esta Isla. 
Damos las gracits al Sr. López, á 
quien ha sido dediejida la composición, 
por el ejemplar que nos envía , y adver-
timos á las peraonas que deséen obte-
ner la expresada habanera, que sólo 
tienen que comprar un peso de los men 
donados cigarros. 
VACUNA.—Hoy, sábado , so adminis-
t ra en la Sacr is t ía del Pilar, de do 9 á 
10. En la de J e s ú s del Monte, de % á 8 i . 
IBIJOA .—Compañía de Salas. Obras 
que constituyen la función de esta no-
che: Escenas en él Parque (estreno) y 
Garrafón (parodia de la zarzuela " M a i i 
na). Además , las canciones y guarachas 
de siempre. 
Advertencia: en el juguete que oe es-
trena, escrito por el Sr. Piloto, cópianse 
sucesos qne se desarrollan por la 
noche en el Parque Central y en la Ace 
ra del Louvro. Veremos si resulta 
chistoBo, movido y ameno. 
CONPITEUE.— 
—Me acuso de adorarla, señor cura, 
pero con tal pasión, de tal manera, 
que me absorbe su amor el alma entera 
y es á un tiempo placer y desventura. 
Ora tengo mi dicha por segura, 
ora llego á dudar de que me quiera, 
y la eeíinge tenez me desespera 
y más la quiero cuanto más me apura. 
Loco, tras mi ilutiión desorientado, 
la espuela de mi afán llevo conmigo.. 
¡No imponga penitencia á un desgraciado 
n i acreciente mi culpa lo que digo, 
que si este amor terrible es un pecado, 
en el mismo pecado está el castigo! 
Sinesio Delgado. 
HoEEOB AL MATEIMONIO.—Pregun-
tan á un soltero impenitente: 
—iTe casa rás a lgún día? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque sería desgraciado. 
—¿Por qué motivoí 
—Porque sería muy celoso. 
—¿Y por qué ser ías celoso? 
—Porque me engaña r í a mi mnjer. 
— I Y por qué te había de e n g a ñ a r ! 
—Porque lo merecería. 
—¿Y por qué lo merecerías? 
—Por haberme casado. 
EL ESTOMAGO. 
verdadero SEDLITZ GBÁNOLAÜO 
Purgante ref'cscnñor, ea ol que prepara el 
Sr. Ch. CHANTEA1ID 
des Francs- Hourg, París, antiguo socio del 
doctor Burggraeve. 
Y fundador de la Farmacia Dosiméírica 
Desconfíese de las imitaciones; exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del inventor 
Oh, Chanteaud. 
ENFERMEDADESjISTOÜÍlAGOíViiioCMní. 
Las muchas experiencias hasta hoy prac 
ticadas con el^Quinlum á fin de apreciar su 
valor como tófiico y como febrífugo, han da-
do siempre los resultados másconcluyentes. 
Considerando suficiente citar ol testimonio 
do una celebridad europea: 
"El Qainium L'ibarraqtio es do una ver-
dadera eficacia para las fiebres intermiten-
tes rebeldes, y ati mismo es un remedio ex 
célente como roooustituyente de las fuerzas. 
El vino de Qulnium no es solamente un 
preservativo y un febrífugo, sino que al pro-
pio tiempo es uno de los mejores tónico» 
que pueden emplearse para combitir la de 
billdad constitucional." (Manual do tera-
péutica del Profesor Bouchardat.) 
Es conveniente convencerse de que el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A es lo único positivo, la único que cora radicalmente las enfermedades del A P A R A T O D I G E S T I V O . Se deba ver qne 
cada oblea presente grabadas las palabras D I G E S T I V O M O J A B E I E T A . 
M® " 1 ^ 1 7 , ' 8 5 f í [ í " 4 V A S J i n n i í ? A Y I T 1 ! 4 con sus síntomas agrios dospuos de las comidas, 6 acedías, h inchazón ó peso al vientre con poco que so co-
£ 5 1 JSlA K & K J X L JBL ' O r i l l é X J Í l t Í 3 L l _ J ^ i r K Í ^ L ma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, repugnancia, mareos, dolores de vientre, vómitos bihosoa 
y diarrf as crónicas; son enfermedades que según rt con< con los médicos y cartas de personas muy conocidas, enfermas de MUCHOS A Ñ O S , g iraotlzan, solo se han curado y so curan completamente con el 
DIA 9 Ulfi MOVIRMBBE. 
Kl Ctrcnlcr ostA en Sintj Domiujjo. 
SI&IOB Teodoro y Uriino mártiree, y !a Dedica 
clón de la Iglesia del Salvador en Roma. 
Siendo acijado del emperador de la tierra Sin 
Teodoro, y mucho ni6a del Emperador del cielo, eo-
tando ou la ciudad de Amasea, qu» eo «u el Pont.'), 
so publicó uu edicto de I a emp«>r:idores, ornelfoimo 
contra loi cristiauoi). Kúpolo Te» doro y abrasado 
de amor divino, confeaó luego que él era cristiano y 
que eataba aparejado para morir ppz Cristo. Pren-
difironlo. y como era un-zo de gentil dispcs'ción, ta-
viií .-onle Ustima, y oou una falsa compasión le do-
jaron. 
Libre Teodoro de ana manos. Lacia continua ora-
ción y ae encomendaba do todo su corazón al Se-
ñor, y para responder coa las obrus m i . que con pa-
labras á los qus lehibian dejido y le persuadían qao 
adorase álon liosas eutró unt noch* eu el templo y 
destreyó los í loica en ol luego por cu\ o motivo man-
dó el juez prender ul Santo-y despi.új loa verdugoa 
despedazaron las cariica del valeroso Joven y él can -
taba y alababa al señor como sino faura él, aiuo otro 
el que padecía aquel os fierna tormentos. 
Finalmente, fué condonado á eer quemado; hizo 
la señal de la cruz y con grin alegría entró en el 
fuego. Y cercad i por t wtas partos di las llamai, a-
Iftbando ála Sinií ima TrlniJad, úió au santo eapí-
l i tu eu paz al que la había criailo, y cato fué á los 9 
de noviembre, el año SOL 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas Solemne».—En U Catedrul, la de Tercia, i 
las oobu, y en las dem&i iglesias, las de ooitum-
bre. 
f lorte de María.--Día 9. —Oorrosponde visitar 
á Ntra. Sra. de Regla en el Cristo. 
R K / \ L A R C m C O F R A D U DE 
Programa de ha festividades en ol 
presente ano 
El ifibado 9, á las 71 Je la mañana, se efectuará la 
Sagrada Cumnaióu Uoneral y & las ñ de la tarde ae 
uantará á toda orque.ta nn oreoi.>s« Himno á la San-
tísima Virgeu, Letsnî H y Gran Salve, 
E! d nu'wg . 10, á laa 9 de U mañ i n a . ee cole'irar/i 
la soberano luati. á griu otquesfa. i ti -.laudo el señor 
Cura Párroco, Pre bítero ductor di n Auacleto lio-
doudj. Ocupará la cátedra del E*i {ritu Santo el elo 
cuenta orailor aagra ln K. P. Pedro Ai catadas. Reo 
tor de las Escuelas Pí 
Durante los . ' í i a de la próxlms semana habrá misa 
en bnjn'or «l? María S >ni(aim » de los Ocpamparados y 
el domirgi 17, á laj '.I lu la ; i i .u i i i ia , so celebroríi io-
lesinomijs con sernuiy. y |;or l i tarde 6. laa 3S sal 
(Irá la proc-sión do M iría Saulí ima do los Dasuni-
parados, á U q ie a m -irán como da castnmbre ambos 
ünerptM do Buuiber..s 
llábana, 8 d j noviembre do 1895. 
E! Secretarla, 
NICANOR 8. TKONCOSO 
12-1(5 21-9 1^9 
El martes 12 del cerrionte, á 
las echo de la mañana, socoiobra 
rán honras fúnebres on la Iglesia 
do U^Iéo por el eterno descanso 
de 
D. Maeoel Cacicedo y lories, 
en el primer ani persario de eu ía-
lleci miento. 
Su viuda ó hijos, eupücan á las 
personas do en amistad, se sirvan 
a«ÍN! i r a tan piiuloso acto y regar 
á Dios por sn almR; f i v o r que a-
gradecerán eternamente. 
Habana noviembro 0 ilo 1895. 
1275H 21-9 1»-11 
SERMONES 
que se han de predicar durante el segundo semestre 
del uño 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 1'.'—Todos los Santos, 8r. Canónigo 
Peultenclario. 
Idem 10.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo XXV post Pentecostés 7 la 
Dedicación do eata Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Conoepcién (íiasta da 
Tabla), Sr. Doan. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 2(5.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
8r. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Doujinica primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica torcera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Franeiseo. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7! desde el 21 de marzo bas-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las §, y on 
las Fiestas de Tabla á las 8J. 
El Exorno, é Utmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de Indulgencia á los fieles, por cada vez que oi-
gan devotamento la divina palabra en loa dias arri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las lieregías y demás fines piadoios de la I -
glesla. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar m ser-
món á otro aia licencia de S. £ . I . 
Por mandado da ti. E. I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
JDr. Domingo Uomm. 
I D I G T E S S T X ' V ' O O J JSL IR, IR, I E T .A» 
Habana. Laboratorio Químico Farmacéut ico de primera clase del Ldo. Mojarrieta, Dragones n. Gi.—S^rrá; Johnson, y Lobó y Torralb-ta. 
crCUIDADO CON SUS FALSIFICACIONES. alt -8 N 
I 
LA FARMACIA mejor surtida, la que ol'roce mejoren éarantíflfl ai pii-
blico, la que más barato vende, es la casa doade mejor pnede usted harer 
2 4 : , 2 6 " Y 2 8 : 
sns compras 
* (• aU ukted aburrido de piobar medicinas para el ESTO-
MAGO, y quiere curaras pronto y bien el dolor de estómago, 
i ardores, acogías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigos, oa-
B tarros, intestinales, disenteria crónica, dispepsia, malas diges-
1 • liónos, inapeteneia, gastralgia y diarreas por antiguas que nean 
C1771) alt 12a 4 N 
P 1 S TOME LA IGESTIN A U L i u c i 
de OBLEAS puede titularse maravillaso por la bondad de sur 
mejoría desde la primera caja. 
Precio: $1.50 ía caja con 30 obhas. 
Be venta: S a r r á , Lobó, Johinon y 
drogue) ías y botica San Cárlos, Sun 
Miguel 103, esquina d Ijealtad. 
Kiel VUIÜKIZ VMIMS MAS P ODKROSO, ol KtfiCDMS l'lTÜVlSSrTíi mis rápido y el TONICO 
!VIT\H5Í -VDJl í mi l eaargUo lal cuerpo humano y del suteiui nervioso. 
Eíto VINO es un virJ.»lero G O l i D I A L Sa sabjr es agrviablo. Pa ule tomarse coa tola confiaus». 
¡íle i i ' j ' i hi.ijbiaa. S i nficto f^rtifl •. inte es InmadUto. Es el allmesto maj completo del cerebro y nervios. ' O í T P A la DEBILIDAD y POSTRACION NlfiRVIOáA, predaskU por ínsomaie, escosjs de 
| V J v j ÍAÍÍA. trabaja ititebstaalej y safi-laileatos morales. 
la MOROLENTOIA, desooj coastmtes de dormir, pereza y saeño Involuntario. Desvano-
cimieito, fitig» física y mantal. lUquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaqaeoas y neu-al?!*^rebeldes. Ataqnas de nervios. Menatraaoión 
difícil y doloros». PÍT-R? Mancas. Palpiu vó'i del c>ri7..íri. 
P /• Hct o: 9 3 atwo'i el frasco. Venta; S-»rril. ./¿ohg. John son, Sa» Wiírijftl lOST 
Ig^em do Saa Felipe Neri. 
Congregioión de Hijis de María y Teresa de Jesús 
El miércoles 13 del presento t enerá lugar la misa y 






de Ulrici (Qa'mico) 
Es el alimento mis completo del 
cerebro y nerylog. 
a debilidad general, extenuación, dooalmleuto, parilula, tamblor y üoj >4? 1 4fl IM PÍ« ; B | 





El uu) de este ra aedio regañara la sugra, di ahí la r;ipt U »HW».flMr PM' 
fraso p*ra sentir alivio y alentar al paciente k oonlinakr astado el VINO (.( solo 
la ouracló-i completa. 
C 1777 
la esperraatorrea, pérdldu samlnalos y de la »»ngro. r r t s m i . a o p r M i o a usina y 
Pérdida de memoria. Incapacidad para eatidloi y nogíoloi. Vahídos, deímayo5,eBorí tala» 
U deblli lad sexual ó Impctenoia por abasos de la juventud. Vejar, pwjraatura. DobUiaac! 
de la médula espinal y convaleiconolas descuidada*. 
produce. basUndo tomar nn 
" O I I O I I L h%sU obtener 
E» elm^jjr preservativo da la tisis y catarros 
alt 121-5 N 
IGLESIA DE SAN FELIPE.—EL PROXIMO dominga EC celebrará la festividad mensual de 
Ntra Sn de! Carmen. La misa do Comunión ge-
neral será á laa eieto y media. Por la noche IOB 
ejercicios da costumbre con sermón y procesiiín. 
12S83 4-7 
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E N J O Y A S , OKO DE L E Y , 
guarnecidas con preciosos BRILLANTES, esme-
raldas, rnliían, nafiroa, perla», granates y otras pie-
dras de v^rda'loro valor, y relojes de oro y plata 
de los mejores fábrioaui'es/coa garaníí.i, 
Kspeolalldad eu aní'los macizos de or j de '4, 16 y 
18 kilate». A-t'le $1 bastí $6. 
SE REALIZA TODO i precios módicod por ser 
proceaente de piéatamos 
En la mUraa SK COMPRA plata y oro viejo, j o -
yas do nao, brillantes y toda clase do piedras fln-.s, 
montadas y sueltas, pagando los mejores precios de 
j/luza.—NicoU- Blanco. 
EL DOS DE MAYO. 
Angeles 9. 
C 1850 alt 4 9 







30047 . . 
55331 . , 
68407 . . 
81756 . . 
66416 ai 66516 
12352 al 12452 
84628 al 84728 
34030 al 34130 
























I.» !lsí™n Ijeguni el din 9. 
n 18« 31-6 3d 7 
Participo á mi distinguida clientela y al piíblico en 
gpüera', haber puesto a la venta los MODKLOS de 
invieni", tanto ca pajas fiaa» como en fieltro, sobre-
ealijndo en í;.tos la forma Pedora, última creación 
de la moda parisiense. 
KUgmte surtido para niñas Tocas y capotas para 
oefioruR, ¡copias para visitas y teatro. 
Precios de latuación al alcance de todas las fortu-
nas, d.sde un centén en adelante. 
a t - T É T 718, 
1271:; 
Imcotencis.. Perdidos semi-
es. Esterilidad. Yenereo j 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1807 
O'HBIX.X.IT 106, 
26 1 N 
MAMIITO ME?I080. 
La guerra y la criBis son la causa del ma-
lestar general que se cíente. Rara ea la per-
sona que no sufre moralmente más ó menos. 
Eae sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, sino se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es el ver-
dadero estimulante do los nervios; los indios 
de la América del Sur podían soportar gran-
des fatigas, alimentándose poco; pero á costa 
de chupar de continuo lashojasde Coca. Con 
el extracto do la Coca recibido directamen-
te del Perü, prepara el Dr. González su V I -
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Médicos, on todos los estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan 
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; hay insomnio producido por anemia ce-
rebral'; ae pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar laa 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los L i -
teratos, por el mucho uso que de él hacen 
loa hombree de letras, y en Italia se le Ua-
GOZMIIPTJIEJSTA.S 
D E 
G u r a m l a a n e m i a ^ p a l i d e z : , p o b r e z a d e l a s a n g r e , c l o r o s i s , p é r d i d a s d e l a s 
f u e r z a s , i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n , e t c . , e t c . 
Se toman con suma futlldad, pues son tan agra lables como un coullte. P » a una enrioión completa su 
so debe prolongarse por algún tiempo. Ki uno de los form^lnojos m&s baratos. NJ ennegrece jamiU laüon-
idura. Estas pildoras no son uo seoreto.su compoíiciónes tartrato fé-rlco pot&sloo, ruibarbo deCbina y oua-
a. Reúnen todos los requisitos para oue sean un preparado oxoeleuto on las enfermedadoa diclias. m tartra • 
) férrico potásico os la si.l do hierro que mejor se digiera Léanse las instruoolone» que acompanin el pomo. 
De venta en !a Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Caslells y CpM Empedrado 24,26 y 28. Habana. 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de los glóbulos de la sangre y sn color, y sus efoctos 
se hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estreliimlento. Por estar el 
hierro unido á la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfermedades arriba mencionadas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Este preparado es uno do loa ferruginosos más enérgicos, 
pies á pocos dias de tomarlo se nótala mejoría. 
C 1818 12 a N 
ma el Vino de los Cantantes, porque se ha 
notado que el Vino de Coca tiene entre 
otras la propiedad de aclarar la voz. Varios 
respetables predicadores de la Habana em-
plean con éxito el VINO DE COCA del Dr. 
González que se prepara y vende en la 
BOTICA do SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Viuo de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-







A |1 PLATA. 
C 1858 24-8 2d 9 
P R O F B S I O H B S 
T E R E S A M. D E LAMBARRI. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado su domhdlio á la calle de Aconti 
núm. 115. 12"26 81-3 8i-4 
LEOPOLDO CANC10 Y LUNA. 
ABOGADO 
ha trailadado su estudio á Empedrado 1G, donde Et 
ofrece ásus olienr.esy al público ^n general, 
Connultas de 12 á 4. 
12653 IR R 
ÜOCTOH KOHEUN 
M É D I C O CIRW.MNO 
EnfinnédadbS de la piel y sangre Jeeíís Ms-
ria 91 D i 12 á2. Lunes, de 8 á 10 maíiarfi gratis 
pard lo» pi bres de solemnidad. Teléfonn 737. 
C 1842 26 6 N 
D r . T a b o a d e l a 
ClRUJAN ) DENTISTA. 
Vr&otiiñ las op^raeíones deníftlfis 
por los mfts modernos procíulimien 
tCH. 
Extracción^ sin dolor por los « 
nrglé.sicos más inoímtdvos. 
Dentadunis postizas de todo« ios 
sistf mas. 
Nii-t precios tan limitados enmo \o 
exige la actnn! situncién. 
Lamparilla 21, m m á ip íer . 
12434 10 3) 
Dr. J . E . Ferráa 
Eftpecialif ta en onfermedades dn loa niñón. 
ESCUELA DE PARIií. 
Consultas de 1 á :$. Teléfono 1,058. 
( Í A U A N O NU SI. 75. 
_ C 1801 \ N 
DR. MANUEL DELFÍN. 
Médico i*e niños 
Consultas de once & una. Monte n. 18 (i-ltoe.) 
Dr. Carlos K. Finlay y Shino. 
Ex interno del '"N. Y. Opthamic & Aiiral Insti-
tuto. Especialista en li\S eiiforraedades de los ojou y 
d • los nidos. ConsaUia de 12 á 3. Aguacate Hü. Te 
UÍMO 90tJ C 1792 1-N 
Sn gabinete en GiLano 36, entre Virtudes y Con 
cordia, con todos los udsla'itos profesionales y cen 
los prec oa siguientec: 
Por una extracción.. $1 00 
Idem sin dolor.. 
Limpieza de la den-








4 dientes.....$ 7 50 
Hista 6 id 10 60 
,, 8 id 12.50 
„ 14 id 15.C0 
Se garantizan lo i tralit j is por un tfio, Todos los 
dias, inc'usive los de fiesta, de 8 4 5 de la luí de. 
Las limpiezas se hacen sin usar áccidoe, que tacto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio 
no confundirio con otro. 
C 1808 d t 13 1N 
CLINICA E S P E C I A L 
para enfermedades de señoras dei 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
GALIANO 60. 
C. usultas para enfermedades de señoras, por el 
Dr F. Méndez Capote de 12 á 3 de la tarde. 
Gratuitas de 9 á 11 de la mafiana Galinno 06. 
Teléfono 1617. C1701 26 13 O 
Dr. Manuel V. Dango y León. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Universi-
dad. Coi sullas de 12 íi 2. Habana número 51. 
8441 156 14 J l 
F . N. JÜSTINIANI CHACON. 
Médieo>Cirnjano-Dentísta 
Salud número 42.. esquina á Leultad. 
C 1791 1-P 
Dr. Umilio Martines. 
Enfermedades de In girgauta, nariz y oídos. Con-





Bspeoialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes 74 C 1802 1 N 
Clínica Privada 
del Dr. Rafiel Wei' , para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113 Oonlultaa de 1 á 3, T-.léfo-
on 547. C1798 1-N 
D E L A FACULTAD CEfcTBAL. DE 
Consult&c todos loa días inoluao loa festivos de 13 fi 8 
O ' H E I L . ' L T 3 0 A . 
" 1794 1 N 
Dr. Joaquín Panadós, 
ESPECIALISTA EN PARTOS. 
Consultas de once á cuatro. Galiano rtim. 36. 
C17S0 26 17 O 
Pianos de Pleyel, Boisselot Fils, Bernareggi Estela y 
Chassagne Freres. Juegos completos de cuarto de vanadas 
formas y de los más acatados y caprichosos modelos. Jue-
g,os de comedor de alta novedad. Juegos de sala de todos los 
estilos. Muebles comentes de cuantos se deseen y un colosal 
surtido de joyeña de oro guarnecida de tellantes'y otras 
piedras finas. Por ser procedentes de contratos vencidos reali-
za esta casa sus grandes existencias á precios fatiulosaments 
baratos. 
Sotoe estos mismos obíetos se facilita dinero en todas can-
tidades. 
O C U L I S T A 
O'lleilJ^ i úmero 56. De doce &, dos. 
C 1780 1-N 
Dr. José María de Jaureguizar, 
MKDJCO IIOIUEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo fci-i extraccién del líquido.—E/ipeclalista 
en liebres paiúJi^as. Prado 81. Teléfono 806. 
O 1788 1-N 
Bit . 11 C H 0 3 Í A T . 
Küoecialisla en el tratamiento de la efliiis, ÚIC ÎKS 
y eoformedades Teroceap. Consultas de 11 á 2. Jesüs 
IVIatíim. Teléf mo 852. C 1793 1 N 
O ni i fino 124, altos esquina ;i Dragones 
Kspecislista on cniormedades venereo-siíilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TEL5FON01315. 
C 1789 1-N 
J*. Xi. Mendoza 
E.iformedado» del oido. nariz y garganta. Ha tras-
ladado »a domicilio á U calle de Drag.incs ti. 72, en 
tro Saa NiiioHi y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
12173 ' 15 29 O 
loplioa Sicouret 
Profesora de solfeo, ylauo y armonía. 
T E J A D I L L O 55. 
1 4^5 u Í860 
UNA PROFESORA CON MUCHOS años de práctica y las mejores refeiencíw.s, dá clases de 
instrucción, l&bores de todas clases (iuc'uso encaje 
cata (in) idiomas, solfeo y piano, dibujo linnal y ua-
tuvul, pintura ICn eu casa y & domicilio. Se lucen 
copias de cuadrrs de figura <5 psistje. Libreiiu de 
CHeor.u. Obiai o 31. 12693 15 8 
ACADEMIA CARRIDACABUKÜ, LUZ 53, concurrida por mrfonos mayores, aiitmétióa 
reziTmda, teneiiurín de libros, gramática castellana, 
ijglép, francés (todo por mútoao propio) dibujo l i -
neal y Datnral. piniuro, latieres, tejidos, flores arti-
liclalei —Sni' obras de venta sqní. I 
12150 alt 13-23 O 
Ü EIPBEEOI. 
S H V E N D E N 
ea las pavftlfitui y librerías las tintaj de escribir 
EL FIíNIX. Hay ttzal-'-ORra, roja-negra, nogra-
azabsclM, etc. 12663 4 7 
HISTORIA GENERAL DE ESP^ ÑA desde les 
tie.nnos primitiviis lint» 1» muerte de Fmi.U'do V I I 
lior D . M-idesto Líifuante. contiruada desledicim 
histj. suístroa dias por D. Juan Vslera, mag-
iiífi sn odu-Kín ilustrada con mncbiis IS.mirus interca-
Imlas rt-preseiitainlo armas, monedas, eaoiid>ij, 
trpjüf, ote , de di vena» épofiis, retrates de bomb ea 
célebres en la IgUsia, on las itraias, o:i la ciencia, 
etc., de gr t'iden edificios monumentales, etc , y ade • 
miin miigi !tí •"B cromos aparte representando v.iriu-
da»! y glllrl^R íiso!,üülas, son 0 tomoj raayoi' pnii 
bu^ná pnbt̂  bv costado en pabiic c 6.1 más de 100$ 
y se ''n ¿i 30?, 
DICCION,'KLO UNIVERSAL de l i lengua 
cas e lan i , Í I i.cío» y anea, enolclopedii de los co-
nocimientos buiuaros, comproade lengua y gramáti-
ca istollanas, retorica y poética, ciítica, liter.iinra, 
biíllas artes, paltogiulía, lUplom&Üoai heráldica, 
i.unrstnátic», üi ijuUtiüu, mitclogl.i, biografía, geo-
grafía, mtitemíll'^Rf, cienriao exactas j fí luo natu-
ra es, teología, fi cofia, reliüión. culto y liluigla, 
derecho natnr-1 rótairno^ civil espa.üíil, poií.ico, ad 
luin'strotivo, vnetca'itil, p^nal, ranónico cono;: ín, 
legii lacióu oniitpara-'a, medicina, in lusti is, conn-.r-
ci" «gricul'uvi, oiüliea, milicia, pcdtg' ĝ a, <v!uct.-
ci ó.i y bibliogn.l" a, escrito con la coUlniraciún (le 
repunidos JÍ di-linanidos escritorea b.jo la dlrcción 
de í>. Nicclip M-.rín Sorranr, obra complots, 15 to-
mou mayor, gi-uonos con 'r.uchis lámitus T buenii 
piuta. ) a coatudii en publioació i mis de 200$ y so 
d» en 42$ 50 ct*. 
LA CIENCIA Y SUS HOMBRES, vidas de los 
nibvis ll^tres dosde la a- tignodud hasta el idglo 
X I X , por Luis Figuier, truducclín de la última edi-
C.ÓÜ fiacoofa, 3 t mos mayor gruesos, ilu'trados 
con msgiilllo*B líniíaas y retrat .-s el cromo, costó 
ca publicación 08$ y se da en 12$ 73 crs. Qrai des 
i x'.stencius de libros de todas cî so^ á proo;o8 hara-
tíshaos Calle d» la Sa ud n. 33, llbreiía ' •L^ Cien-
cia", C 1629 4 6 
C 1728 
NEPTUNO 85» y 41, ESQUINA A AMISTAD. 
alt 10 20 
VINO DE PEPTONA 
P REP ARADO POR E L 
I D I R . T O E d s T S O l S r 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 de su peso de c a r n e de v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a este o b j e t o ; do u n 
sabor e x q u i s i t o y de u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o de p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o los e l e m e n t o s 
necesa r ios p a r a r e p o n e r sus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s los q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r sus espec ia les c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr, Jhonson, Obispo 53? 
y en todas las boticas. 
C 1781 l N 
CHOCOLATES 
son los más superiores y nutritivos que so elaboran en la Isla de Cuba, tan-
to por las excelentes materias priman empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones de Europa. 
Los CHOCOLATES de esta fábrica se gnrantizan por MR. ARMAND 
operario de las mf joros fábricas de París, y hoy al froato de la elaboración 
do L A HABANEHA. 
C 1801 
8 9 , O B I S I P O 8 9 . 
2(1 9 N 
del D r . A . P é r e z M i r ó 
(Marca roglstrada) REUNIATICINA 
Remedio muy cficM en el reumitíarao. Loción que rebaja la fiebre rápidamente. Sa vende 
por Sarrú, Lobé, Jjhflson, Sin losé j en tndas lU dornas DroKaeríaa y Farmacias de 1% l i l a .lo 
Cuba, Puerto Rico y Míjico. 
1838 
DB85EÁ IOLOCARSE UNA CRIANDERA V una cocinera peninsulares, la frimera & leche en-tera, la ijue tiene Imeua > abundar l , )» acllmati-da 
en ol pais y I t segunda para cocinar patn una cor'a 
famili* ti'nen buenas rifniencias. llufios del H B:JJ 
Lúm. 2. 12752 4 9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 1JE-peninsular do nooinera: o« aseada y de todaoon-
liunza, 6 bien de manejidora de uinus con lo» <iuu es 
n:uy csrifiosa: lioue pert-onua que re"P"Tidaii por olla 
impondríln de las Virtudes n. U2 
12737 4-9 
disposiclóa del i tíblico en nenerr.l sn iH'Un lo» pfw -
tos «o haden <]• lleear de A'iUitlss: FERCEBKS iil 
jintitnil, 'l'ru.haA eu mcabeche, LOMO ile cerdo n m i -
<l.> v (.'"iüido, Liobre cstofkda, At'Kiiün en aceilo, 
iMUKl{(l''íi fftiiatdca y con arr< z. Culaina'es lolle-
nos, Pu'po guln^ilc. Lamprea KH. ..U. Sollo fiito, 
eto c;f. btn. Laia» ''o morolllus do una libra á me -
dio roso. Chorl/.MB, jamones, I n i v B n i z . » i n lata, luco-
n*8, 01C SIDRA PURA ASTÜU1 ANA MARCA 
"MANIN" • u pipas, cuartos, et.i. A 7 cts. copa. V i -
n-n b1*iiC<W y tintos siiseriorca. Quero OábralMi 
S -.d-nai frescas rl 30 ctt. docena y fritas á40. | 
O B H A P I A 95. 
C18M 2a-8 -ds8 
E BOLICITA UNA PERSONA f.-rmal, decen-
io y activa, acostrnibruda & UBHUIOS de ptriódicon, 
para hacer propsganda do suocrlptores y anunciun-
le» de una Revista llustnda, modiant? una fuerte co-
misión, / con promesa, nid¿ reimltadn, de un sueldo. 
¡ re..•¡.tarso en Aguiar 72, altos. alt 12(>10 S 5 
Sf.-fi N 
DESEA COLOCARSE UNA .IOVKN RE-cién llegada peninsular de 21 arios de oda.l, do 
buena canduota, teniendo personas iiui reipolpdan 
por su conducta en cata particular de criada ú ma-
ncjadeii1; calle del Aguila n. 115 informurá». 
_12«7f> 4-7 
DHlSEA COLOCARSE DE CRIAÜA Utt MA-uo uun Joven de color acostumbrodii á enl. 
vicio y que sabe cumplir con m obl'gaciiW, t.onleiulo 
peréonai ([IIM la garanticen: Habana IW Infótina-
cán: inaldo 3 centenes 6 13-80 oti. oro. 
121.81 4 7 
fníen 
ÜNA SEÑORA QUE UA KSTADO A L frente de ios princ pulen talleros da sombreros en esta 
capital, cf.cce sns aeivioios (i as señoras y tefloritas 
t&etc para el adorno de ello* como nara la* refirmas 
que se quieran hace.: cille de San Nicolás 63, frente 
4 los almacenos de La Filoscfi.i.—Aurora Alen, 
127Í2 4 9 
MODISTA M.\DRLSÍÍA.—CORTA Y ENTA-11a 4 50 ccituvoe; se hacen tr,<j3s do seda á $3; 
so adorran eombvnros. ae pasa á domicilio. Se al-
quilan 2 taliUcion^s a ' t a i . prinias para caballero 
6 seGora sola G-nllano (17, entro Noptuno y San M i -
guel. 12580 4 5 
Juana Ouarás de Oromí-
Modista. Galle de San Miguel n. 37, entre Qaliano 
y Aguila. So onnfe^o'oaan vesUilos sin necesidad de 
prueba, al ottilo de Madrid. 12603 4 5 
IMPORTANTE A LAS FAMILIAS.— Tengo con buenas reccmemlaciouea, super-.oroe criados de mano, cocinaros, ochoros y cuantos necesiten en 
clases de sirvientes. E l la úaica caŝ i q u e garantiza 
sus seivicios. Galiano 136. T. 1,6S0. Estéban E, 
García. 12736 4-9 
ÜNA GENERAL LAVANDERA DESEA en-contrar ropa para lavarla en su casa, sea de fa-
milia ó de establecimiento, no manda al vt»por¡ tiene 
buenas reforonc'as. laformarán Indio n. 41. 
12755 4 9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-ria edad deaaa colocarse para servirá un matri-
monio 6 para manejadora de niñas: tiene quien res-
ponda por sn buonn conducta. Aguacate ñ, darán 
r zón. 12739 4 9 
ÜNA SENORA INGLESA QUE ENTIENDE el francés, buena costurera, desea encontrar 
una casa para coser ó cuidar uno ó dos niños, con 
buenas referencias. Mo^serrate n. 115. 
127B3 4-9 
DUsEA COLOCARSE U HA JOVEN P E N I N -snlar en caía de corta fimüla para manejar un 
nifto e? canñusa con ellos, ó orlada de mano de nn 
matrimonio solo: sabe su obligación y tiene personas 
que abonen por su enndu't^: impcmdr&A calle del 
Morro n, 18. 18740 á-8 
B E S O L I C I T A 
un nnichf.tlio p»*t criad" do mano que tMjfS 
la recomiende: Gali.'i'o 116 entre Dragones v Zan-
J,. (sllrsl V2m '4 Y 
~ S » E 3 H & C E N D A D O s T ~ 
Un mojcrdr.mo v pesador inteligente y ron pt»-
raulí^ MÍ . fiTce pvra <licho d^itino ú ot.ro ¡.nálogo 
pura or.ta caiiiinl: iiifoimcr^n Prado u; 51, 1 od. • 
12691 4 7 ' 
iKlCSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
|_/i>l»Hii1ar con rciiiti» ncin en rsta hace ÁBo y me-
itio, con liucna y abundante loche pira c ¡ir (í lerlio 
entera, la qne fui reconocida pi.r los Blédici.s y Us -
ne perrona* que tespondan por ella: impondrán calle» 
4 erq, fiTl cn el Vedado. 12681 4-7 
DESEA COL()CATÍSE UNA J(TV1ÍN~PTN7N-sul&r, e.iua j robusta ron bnOtm y abuinlantu 'p-
cho pera criar á :cch3 culera: tiene cuatro nu soa de 
parida y con pera .ñas que respondan por pUa; im-
pondrán calle de los GDÜIQE etquina á RIorro n. 4. 
12660 4 7 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA pcnlnmlar reden llegada en el viper francés con 
buena y abundante lecho para criar A leoho o;.tora: 
también se coloca una criad» de mano que eabu BU 
cbllgaoión y smbas con personas que responda, ¿oí 
ollas: Ofldcios 1(5 f inda El Porronir darán rsxra. 
12675 4.7 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDEKAS peninsulares de poco tiempo de paridas en el 
pats, con buena y abundante lecho, oariíiosaB para 
los niñea y aclimatadas en el palé: tienen peno..as 
que respondan por au conducta. Informan Ancha 
del Norte n, 30. 12698 4-8 
DESETCO1LOCA¥SE_DE COOINERA ÜNA señora recién llegada de la Per ín. ula, sabe de-
sempeñar muy bien sn oh ieacióu en el ramo de co-
cina y pn fiero dormir en la misma: tiene personas 
que respondan por ella. Darán i -Ki^ i i cal.o de Dra-
gones u. 1, L« Aurora. Va ul campo ai se efrece. 
12708 4 8 
AGENCIA E L NEGOCIO.—A GUIAR 63, ES-qaina á O'Railly. Telefono 486. Las familias 
quo deseen buenos eriales y críalas ptra todo ser-
vicio doméstico, pueden dirigirse á este estableci-
miento, donde podr/.n elegir á satisfacción, tanto por 
buenas recomundaoiones como por ser servidas eu 
el acto 12729 4-8 
D l'.SEA COLOCARSE UN COCINERO PJH¡-ciiisular que cocina á la española y criolla, tiene 
buenas nferencias de las casas donde ha servido y 
no tiene protensiones, pues lo que desea es tener o-
cupación, bien sea en casa purtlcular 6 esiableol-
raiiiuto. Informarán Compostela y San Iildro, bo-
dega, y eu Industria esquina á Trocadero, ilem 
12689 4 7 
Se desea tomar en arriendo 
6 de manera que convenga, una ñaca cerca de la 
Habana. Darán razón callrt de San Francisco n. 70, 
aocesoria A. 12712 8 8 
N COCINERO PENINSULAR de mediana 
edad desoa colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sa1 e su obligación; tiene persanas que 
respondan por su conducta: informarán Tejadillo es-
quina á Compostela, bodega. 12C96 4-8 
¿CRIANDERA:—UNA SEÑORA GALLEGA, 
V^aclimolnda en ei pais, di excelentes óúeJulacfca 1 
irreprensible conducta, desea colocarseá leche enie-
ra la quo tiene muy buena y abnndante, también se 
co<ooa nna joven gallega para el íei violo doméstico: 
tiene personas respetables que bforir.e i do un con-
ducta. DemÉspnrmeDoros Ancha del Norte 376. (ba-
d-gt.) 12668 • 4 7 ? 
SOLICITA COLOCACION ÜNlBUEN CRIA-do do mano práctico en su olloin lo mismo que 
para camarero tiene muy buenas ref jrencias: Vi r -
tudes, esquina á Industria bodega darán razón. 
13661 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA SRA. PENIN-snlar do mediana edad con los raejoreí infor-
mes de las casas donde ha servido para manejadora 
de un niño, ayudar á loa quehaceres de la cisa ó 
bien acompañar una Sra. y cuidarla: impondrán n i -
lie de los Oñcloa ii.70. 12671 4-7 
ANUÍiCSOS DE LOS ESTAlMIS» líRt líüft. 
$700 3 por ciento mensual 
Sa toman dando en garantía los alquileres de dos 
casas que produce $102 mensual con establecimiento 
Dragonea 78. 12705 4-8 
ÜNA SEÑORA FRANCESA SOLICITA Co-locación para criada de mano ó para enseñar su 
Idioma: sabe coser á máquina: darán razón Industria 
111. 13718 4 8 
MUCHACHA.-SE SOLICITA ÜNA DE 12 A 16 años para manejar un niño y ayudar & los 
mif haoeres de la cata. Corta familia y buen trato, 
J)irigir«fi á U'Rellly ndraera 40, altos. 
12717 4-8 
CRiAN) 




CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE t HüSTOKES 
SE NECESITAIí 
oficialas de modiit. que tepan bien BU obligación. 
LA Fashionable. Obispo 119. 12690 4-7 
D E S E A C O L O C A R E S 
nr>a cocinera peninsular aseada y de toda confianza: 
sahe cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
reucias: impondrán calle de Jesús María 95, 
12662 4-7 
Una joven peninsular 
deeea colocarse de criada de mano ómanejadoja;8a-
be ooser á mano y á máquina. Impondrán Apodaca 
i . 6 esquina á Cienfaego a. 12602 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAS DESEA COLO-carse de cocinera sabe cocinar á la española ó 
criolla ó á la que se lo pidan y es repostera en toda 
clase de dulces, se desea casa de buena f imilla. I n -
formarán calle de San Miguel 96 entre Manrique y 
Campanario. 12651 4- 6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora y una criada de mano en una casa 
de bastante moralidad. Aguila 48 altos entrada por 
Animan. 12633 4 6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea colocarse en el comercio ó eii algún Inge-
nio de mayordomo, con larga práctica en ambos gi-
ros respectivamente. Para entenderse en Composte-
la 137, barbería. Las referencias de honradez, mo-
ralidad y aptitud, serán á toda satisfacción. 
12630 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera y aclima-
tada en el país; informarán Someruelos 40. 
12626 4-6 
Una general cocinera peninsular 
desea colocarse: plaza del Va^or por Dragones 45, 
alto de La Barg&lesa darán razón. 
12621 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos, ccmple con 
su obligación y tiene quien responda por su conduc-
ta; i n f o r m a r á n islle de Bernaza n. 60. 
82617 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criacdera, 
de 6 meses de parida, tiene buena y abundante leche 
y personas que respondan por su conducta; informa-
rán Reina 157, cafó. 12623 4-6 
S E S O L I C I T A N 
dos Sras. ó Sritas. peninsulares para vender efectos 
do sodoiia y bordados en casas particulares, dándo-
los casa, comida v muy buen sueldo. Aguila 97, de 
2 á 4. 1262 1 5- 6 
$6,000, $5,000 y $2.000, 
9 por ciento al año. 
8e dá con hipoteca. Neptuno número 10, m u - b l e -
ría. 12635 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinera peninsular en c a s a particular ó estable-
cimiento; tiene quien reíp<>üd:i por su conducta. IL-
íormarán Habana nútn. 136, á todas horis 
12631 4-6 
$ 6 , 0 0 0 . — M U R A L L A . 
Se toman con hipoie',u de un?i ca sa en ia calle de 
la Muralla, que vale $3;") 000. Campanario 18. 
12636 4 6 
sis m m m , 
IDISTEIBÜGION DIB MÁB DS 
MIDIO MILLON BE PESOS! 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una Sra. pen'nsnlar re-
cién llegada, de 3 meses de parid», sana, joven y 
robusta, tiene buenas refeienoias. Informarán Ke-
villagigedo n. 4. ! 12626 ^ 4-6 
ÑA-SRTTPEÑINSULAR «DESEA COLO-
carse en casa particular, para acompañar á una 
señora ó de criada de mano; sabe coser, tiene quien 
refpocoa de su cnndncta; informarán Zanja 66, 
cuarto-29. altos 12641 4-6 
TVBsEA. COLOCARSE UNA SRA. PRNINSÜ-
JL/lar de dos meses do parida á leche ente;a, tiene 
buena y abunoante l e c h a reconocida por los faculta-
tivos y un j o v e n psra sastre; tiene personas que res-
pondan ) o r su conducta; informaráe calle de los O-
fic^os n. 15. fánda El Porvenir. 12613 4 6 
E S E A N COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares llegadas el dia 4 del corriente, las 
dou á leche entera, buena y abundante, garantiza-
da por Ion mejores médicos de la Habana. Su ga 
rantí j Oficios 5t, fonda La Paloma. 
12639 4-6 
Un joven peniosnlar 
desea c o l o c a r s e de criado de maio ó caraaroro: tiene 
r e ^ r a e u d a ü i o r es. Empedrad» 46 esq. á Compoetela 
b o i l f g * . d a n r a z ó n . 12619 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocifcera de color ó blanca, que sea aseada y 
oepa bien el rfiijio. Ha d« traer buenas ref'jrB'jcias 
Campanario 60 12638 4-6 
coapm m m i m LOTERÍA M SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L ^3.000,000. 
A áernás todos loa billi-tes tienen el endose ai-
guieatet 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Comau&ía 
Garantizada «Le Santo Domingo, cuyo capital ue dos 
millones de pesos, certifico que hay un deposito es-
5acial de $6ií0,000 en oro americano para cubrir to-oa les premios en cada sortao, p&gando á la preson-
taciófl el iirninio que le toque á osea billete: reni t i -
jnos chska á lo» siguienlea dopoeitftntes ea loa Efcta-
dos Unido»; 
Mutual Naüona l Banco, Neto Orleans, 'El 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Giudade. 
JPfCrtkiin Banco Naci-onál Ntio ForA-. 
Segante Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equi t&wo Banco Nacional Cincinnriti Ohio 
Frim&r Banco Nacional San Francisco. Ca 
Ufemia. 
American Sanco Nacional Denver Coloraco 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chemical Janeo Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio CMcayo JJlinois. 
Sanco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional Sun Antonio Te». 
Los premios se pagarán sin descoettío 
Lft única Lotoría en el mundo que tiene laa fimia» 
de \OÍ prominentea hombres públicos gartuittsando 
i u hoaradez y legalidad. 
Consulado do loe Estadot Duidoa en Sasto Do 
minfc'o, marzo 18 de 1894. 
Yo. Juan A. Read, Vice Cónsul da Jos Estados U-
nidos'ox». Sto. Domingo, certifico one la tifnjp del Je-
fe D. RtrffaslM. Rodrigue:, como lar. Jefa del Mi«is-
torio do Pv>ia<iato es la que ci t í ai pió del dü^urn>uío 
arriba citado j ** conocido peisonalraonto por mí. 
Como testigo doy t i y pongo el sello del ConaiMBdo 
en esta ciudad en eeta focha (Jol año.—Jowi A. iiead 
—C. D. 8. Vico Confuí «ctual. 
DlCIEfflKEE 3, 
OON UN 
J T N A LABORIOSA JOVEN NATURAL DE 
\ J Galicia, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora', es humilde y muy cariñosa con los niños: 
tiene familiares aq^í do reconocida conducta y cuan-
tas reíerencias más deseen. San Nicolás 213. entre 
Monto y Corrales. 12562 5-5 
J u a n i t a A r b í y P e ñ a . 
Se la solicita en esta imprenta para un asuato quo 
le intereta. Informará en esta imprenta el encargado 
del descacho. Dejar la dirección. 
12574 4-5 
D NA JOVEN D tí COLOR MUY I N T E L I G E N te y práctica, en el servicio, sabe coser á mano y 
á máquina desea encontrar u n a casa que sea decen-
te para servir á la mano y coser ó manejar niños, no 
f i c c e ir.cotveniente ir á cualquier punto fuera de la 
Isla, t!e',o las mejore? r«farencias que se pidan, Fac-
toría v. 0. 18501 4-5 
L o s xís emios saayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n , por cable el día 
de la jugada á todos l e s puntos» don-
de ce h a y a n vendido b i l l e t e » , 
P L A l í D E L A L Ü T E K I A . 
100^000 biSüefóf?. 
E n enteros ff fracciones para satisfacer 
á toe Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S , 
USTA DE I.OS PSEMIOS. 










2 PREMIOS DK 
5 PRKMIOS 1>E 
10 PR&HIOS DK 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS OK 
100 PREMIOS DK 
200 PREMIOS DE 
800 PREMIOS DE 
Ote PREMIOS DK 
AVIIOXIM ACIONES 
JÜO PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 


















Una señom f r a a c e g a 
deRea colccBrae de femmo de chambre ó de madeja 
dora de una niña de 3 íños ó mar, sabe saa abliga-
cioacs; i t f irm -a calle de Refugio 2 B. 
12606 4_5__ 
ESKA COLOCAKSE UNA EXCELENTE 
criandera recién llegada déla Peníneula de 3 
incíes de parida cariñosa con los niños: tiene perso-
• as quo g^ranlicen su conducta en Guanabaooa calle 
de San Antanio n. 22 d.irán razón; qae está con unas 
Sras. qiie ertuvo otra vez y la tienen con e'las en 
cuanto no se coloca. 12S86 4-5 
- |SEi 
Í T N A^ 1 A l ICO G K N E R A L COCINERO y re-J pesit-ro furmal, tseaoo y trabajador desea co 
leparse en cana particultr 6 eitablecimiento: impon-
dríp ca'.l»' df la Amisíad 17, bodega. 
GOMPMÍ 
F A R M A C E U T I C O S 
Se desea comprar una pomería y un armatoste: in-
formarán Neptnno 16, La Flor de Colón. 
12748 4-!) 
CASAS.—SIN INTERVENCION DE TERCE-ra persona se desean comprar 3 ó 4 de poco pre-
cio; las personas que deseen vender algunas, se airi-
girán por escrito ó personlmente á J. C , peletería 
La Barata. Sol y Habana. 12720 4 8 
R E V I S T A D E L , F O S O . 
En Aguacate 128, de 12 á 5, se compran á 25 cts. 
números de esta Revista correspondienteB al V! de 
agosto de 1895 12655 10 7 
ENCASAS $45.000 EN CASAS.— Se compran var as del precio de $1)500 á 3,000 coda una. pre-
firiendo los barrios de Paula, Arsenal, Ceiba, Sitios, 
Salad, Muneérrate, Colón y otros que no sea Je-
sús Maif a. L^s dueños que quieran vender sus ca-
sas sin eorredoree, dirijánse á M.Valiña, Composte-
la 64, T. 969. 12539 4 3 
1 'ÍO OnO ñXñ 80 eraP'eari on compra de casas de 
I t /UjUUU Ul U torios precios, hipoteca de las mis-
mas en partidas da 500 hasta 20,000 todos los dias y 
todo el año sia más intervención que los interesados. 
Razón San Miguel n. 140 á todas'horas. 
12536 4 3 
1 I D M . 
Desde la calle de Tejadillo n. 4 á la plsza de San 
Juau de Dios, se ha extraviado un BOLSO de MA-
L L A con algún dinero. Se ruega encarecidamente 
á la persona que lo heya hallado ee sirva divolverlo 
al hotel restsurant "'El Louvre", donde se le darán 
sus señas, y será rfcnmpenaado, por ser recuerüo de 
familia. 12732 4-8 
A LOS CO . HEROS. 
Se gratificará i la persona que entregue en Mura-
lla 23 un libro Tratado de carreteras, por González 
de la Vega, olvidado en un coche de plaza en el pa-
radero de Concha. 12728 4-8 
EL D I A 5, EN ALBISU. SE EXTRAVIO UN pulso de oro con un zafiro y pe las: la persona 
que lo entregue en 1̂  callo de Teniente Rev n. 6, será 
gratificada generosamofte. 12701 la 7 31 8 
PERDIDA 
De la callo de' Cristo lútnero 33, se ha extraviado 
una cotorra que pronuncia Ion nombre da María. A l -
berto v Pupa ce gratificará al que la presento en di-
cho do'micilio. 12545 la-4 3d-5 
AL0SÍL11, 
Se alquila la casa calle de Luz n. 30 en Jesús del Mocte. muy ventilada, buen algibe, hermosa vis-
ta de la Habana y capaz para una familia regular. 
En el número 36 do la misma calle está la llave ó in -
formarán en Teniaiito Rey 21 de su alquiler y con-
diciones. C 1863 10-9 
SE A L Q X r r L A M -
los magníficos bajos de la casa Santi Clara número 
2 expresamente para fimilia Informan Santa Clara 
núm. 7. 12695 10-8 
SE AL-QUILA 
en SOpesos oro la casa U ivoua n. 21 compneeta de 
sala, comedor, 4 cuartos baj is y unj alto! La llave 
<>n la botica de la esq. é impooilráu en la misna de 
7 á 9 de la mañana 12735 4-9 
CONSULADO 9 4 
Esta hormasa casa con ziguán, dos ventanas, sa-
la, comedor, ocho cuartas, pisos de mármol y mo-
saico, baño, inodoro, eto, se alquila en precio módi-
co en Prado n 96. 12738 4 9 
Capellanía, Censos y Alquileres. 
Sa da cu-br-iiera cantidad sobre loa rólitos de ca-
pellauíi y stbre Us c< nses y a'quileres, Giliano 59, 
casa de caml.io Í2567 4-5 
D13SEA C O L O C A R S E 
uüajr.v«ri ne tp',")! <!( mM «jftdcra e: inteligente y 
tiene CJUÍLU nsponda ao iy 
Colón, altos rin la bcd.íí'a. 
12564 
conducta. Aguila esq. á 
4-g 
DESEA COLOCARSE 
un cociiero ppnijisular joven en cafa particnlnr, sabe 
cumplir cen cu < Migaci^n y tiene quien reepo da de 
su conducís. Gdiano 30 por yirtudos, 1 ajos. 
12566 4-5 
Í ^ E S E A COLOOAKSE UNA COCINERA PE-
fl^iiinsplinr It l a criolla y á la española: es asebda y 
persona de toda c o n f l i i i z a , fftbe cumplir cor. r.u obli-
gación y tipi:e perernap que res: onéan por ella: im-
¡..ondián callo de San Rafjel 120 entra Escobar y 
Gervasio. 12553 4-5 
T T ^ A SRA. VIUDA SIN HIJOS, Difi TODO 
\ j respeio y coniianza desea encontrar una casa 
para acou'Panar una señrfa y ayudarla en los que-
haceres do oaaa, liene qoien U recomiendo. Lealtad 
128 B. 12554 fcfi 
2 B S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre; oe prffier« que esté adelanta-
do efi el oficio, Aguacrte n. 58. En la misma so ven-
den cn»sWna criollos muy canfaiores. 
12575 4-5 
DESEA COL©eA32SE 
uaa lavandera, planchadora y rizadora, cu ea;a por-
ticular: tiene buena recomendacióo. Calle de Con-
cordia n. 45. 12575 4 5 
S E ALQUILA 
la casa Teniente Re) 91: la llavo á la otra puerta tren 
de lavado ó inf jrmarán Agui&r 27. 
1274 7 4-9 
SE ALQUILA 
pn casa pirtiouUr de corti firrilia uua habitación 
bija con derecho »i <}'iiereri á la coüins, á mal.-imo-
nio fin niños ó 8..11..1 t - solas; se toman y dan refe-
rencias: no se f.dmituii animales: inf jrmarán San 
Lázaro n. 31. 12734 4-9 
SE ALQUILAN 
en OIÍJIRS 68 dos habitaciones con sa comedor oon 
vista.á la caile. más uu cuarto iuterior, rouDeu toiias 
las comodidades necesarias tantipara e8orit"rio CJ -
mo para matrimonios. 12743 4 9 
VEDADO. 
Se íiltimlan tro<ofts»s. siendo un valor desde 5 oen-
te icf á 2.V onzas oro. Tienm muchas como iid.irlca, 
con g i s . a g u a y opción al Telífono, y por en posición 
sobru !a loma hacen sean saijUim<ia y recoineiuisdas 
por les Sres. Médicos. Quinia Lonrdrs, f (nte al 
^uego de Pelota. 12745 4 9 
Se alquilan los sitos de la casa Aguila n. 171, i u -modiatoa á la Plaza dul Vapor: tienen t^das las 
comodidailes y son propios para un matrimonio, con 
sa entrada independiente á todas horas: la lUve está 
en la barbería de la m'^ma ciss. y su duefio vive 
príncipe Alfmsc n. 503, de las 3 do la tarde en â e 
íunte se puede ver á toiias horas, cerca da la esqu'-
i a de Tuja». 12744 4-8 
M 0 N S E R M T E 91 
A MEDIA CUADRA DE TEATROS Y PASEOS 
Se ceden, juntas ó separadas, dos ó tres habitacio 
nes expléndida». 12650 B8-6 tS-T 
SE ALQUILAN 
en los altes de Sin Ignacio 56 es \. &. Amargur.i, es-
paciosas habitacioaes con vista á la calle, propias 
para cseritoriin ó bufetes. lufo-marán en la mis-
ma. 32344 815 28 dl5-29 
DESEA COLOCARSE UN AMA DE CRIA llegada h' y ep el yapor francés con buena y abundante leche ptira criar i letjjí entera: ti-üe per-
sonss que respondan de BU oondor-ts; en Is mispia se 
coloca nu oficial de Bsstíe. S .n Pedro ti, f nda L» 
Perla, dan razón 1256« 4 p 
SOOOC * 200 son . . . 
120 son . . . 
80 son . . . 
60 son . . . 
PREMIOS TESMiSALEí-* 
899 PREMIOS DE $ 40 so a * SifflBO 
SJ»9 PREMIOS DE 40 SOÍ> 59960 
999 PREMIOS DE 20 ion I99W) 
899 PREMIOS DE 20 sov ii?S«0 
seaT 674881! 
P R E C I O S DE Lí)S M L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados üniúu." de Norte 
dmérica, 
Si l l e t ea enteres ^lO; Medica $6; 
Quintos $2; Décimes $1; Trigési-
mos, SO centavos; Cuadrasésimcs. 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
D i c i e m b r e 2 4 , 
DESEA COLOCARSE 
;jna juven i euinsular de man<j»dora ó criada de ma-
nos, as muy cariñosa eon loa uifioe, tiene qaien res-
po£,da por «1¡¿.--Paala 79, ei quina á Picota, alti s. 
12596 " 4 5 
S E S O L I C I T A 
jin» buena criada de mano, de color, que sepa coser 
y i ong i agraria con lo« i i i ñ c s , v una ch'quita psra 
cntreteneí-ar a nirm IliVrtca 156 12546 4̂ 5 
t T N A GENEKAí7fTA VANDERA DESEA E N -
I.J contrar ropa para lavarisa fu case: tiene perso-
nas qna respónuau for s' cpnrtjjcta'y fp trahajo 
An gales 76 12514 é 5 
E X T E 
P R E M I O M A Y O R : 
$ 3 2 0 , 0 0 0 
Ademáí todos los billetes titeen t i endo-
so siguiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Com-
pañía garantizada do Santo Domingo, tfujo 
capital es de dos millcues d^ peece, ceítáfl 
co que hay un depósito eppeeial de 1 millón 
200,000 pesos eu oro americano para cubrir 
todos los premios en cada soneo, paganCo 
á la presentación el premio que le toque á 
este billete.-, 
DISTEIBiCíd BE WÚ M 
UN MILLON DE PESOS 
Plan de la lotería: 
100,000 billetes ea énttros y fraccio-
nes para satisfacer á los eompradcreB 
' S O R T E O S M E N S t r ^ L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
D E S E A C O L O C A H S E 
un* níandt ra recien llegada, con bastante leche y 
b u e n a f ya rei'O.'.'OcidE: t iene quien r e s p o n d a por 
el IR. Vill'gsa Hfr 12557 ^ 5 _ 
T S E SEA-co LO e A WSm ÍJNÁ CKIÁÑDERA 
J_/peninsular para criar ¿ íecLe ojjtíira, buena y a-
bandante, recotiorida por el médico e,e pnede ver 
BU cria, de des mesep de parida y con pericuis ^ e 
respoD'ixn por ella íiaoja lü7dan razón, 
12552 * 5 
ITVESE l COLOCARSE UKA SEÑORA FE-
jLPcLbóular Mosts^mbrada á este pala, para el servi-
cio de cocina ú sriada di¿ manp, sabn cumplir con su 
oblig-.ción y tiene muy bijenas reforenciaj da las 
casas dondo ba servido, duerme en la .colocación. 
Impondriín San Pedro n. 6. 1254S '. f J 
•jpvESEAN COfllOCARSE ÜÑA CRIANDERA 
J^/peninsolar con bu na y abundante lecbo para 
criar álecho entera: en la misma se coloca tamb'en 
una criada de mano y manejadora, sea para »iquí ó el 
campe: nmíjas ti¿nen quien reRponda por ellas^Be-
Usnoain 55. informarán. 12563 4-5 
ITsOLICITA E N l N Q U I s Í D O R N. U , altos, 
a n a cocinera peninsular para treá persopáíi, prefi-
riendo q-.e duerma en la casa y tenjja quien la reco-
miende: soeldo des centenas y si quiere hacer el la 
vado d«» IPS mismas se le nagará aparte. 
12607 4-5 
2 0 E 3 E A C O L O C A R S E 
do criada d e mano u n » , eañora do mediana edad. A -
gq^CRte 55. Ifl5y9 -1-5 
/^RJADOS EN GENERAL.—Se ístíilitan y soli-
\ yeitan e» R e i n a 28 y Compórtela IOS, t e U i o n o 
1,577. Solicito dos íjarpinteros MU pretensiones, com 
ais v sumió mucbleB, i»f íicero y h a g o diligencias 
indic J e ? y i^ítriajcni*)»/! «wp l,a reseryH necesaria 
p-^ra les q u e vi r en to coucubinato. f2i)!y.» £ J ? 
DESEA COLOCARSB 
una criandera á leche entera, tiene dos metes de pa-
rida. Inf-mnatá," Virtudes 46 12556 4 5 
S E S O L I C I T A 
colocar un uiucJíftcbo para critdo de manos quo sea 
trabajador y tenga'periynas que lo reiomienden: in-
formarán Reina 12)5, alio*. ¡12599 4 5 
SE SOLICITA 
para ayudar en los quehaceres do una corta famuia 
uoa muchacha de 12 á 15 años. Se le dará buen sael-
do. San Miguel 89. 12543 4-5 
DE $320000 
DE 80000 
es . . . . 11 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
3 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
10O PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
A P R O X I M A C I O Í Í E S 
100 PREMIOS D E 400 
100 PREMIOS DE 240 
106 PREMIOS DE 260 
100 PREMIOS DE 120 soii.--..-
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 80 son 
999 PREMIOS DE 80 son 
999 PREMIOS DE 40 son 
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ESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PKNIN-
eulsr de criada de mano ó manejadora, bien sea 
psra aquí ó para ,©1 campo yendo con una familia 
pailicilar: tiene pereonas ou* r^pondan de su con-
ducía: sabe cumplir con sri obliffaciyn y es cariñosa 
oon los jtiñas. Tejadillo 31, tionía de ropas La ííon-
tnSe^a darán razón. 12534 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de jL4 á 1/5 años, para criado de 
m a L o , que sepa bien los cuehacerefl de una casa. En 
la misma se desea un cocinero para una corta jfjmi-
IW. O'Reillv 54. csmiseríi. 12522 i - S 
LA IDEA, Compostela 6i. T- 969 —Desean colo-carse 8 crianderas, 7 ciiadap. 5 niñeras, 3 cocine-
rss, 2 lavanderas. 9 cocineres, 8 criados de 1?, todos 
tion*n buenas recomerdacione» de las casas donde 
han servido, pidan lo quo necesiten al Rey Valiña. 
12538 " ' 4-3 
S i l A L Q U I L A K r 
en Sol n. 110 y 80, habitaciones altas y bajas para 
familias y hombres solos; tambiéu so reciben órde-
nes para 'etratos al creyón muy bajatos. 
12356 u l t 8 29 
Se alquila }a caía calle de Cuba n. 172, esquina á De- iimparad », i rcp'a para u n a po-'iM'faDii^a, con 
oai», CfnTS''(ir J ^ cnartof; de azotea. ('oc:uii y agua 
de Vtiiío y ¡.uinlotro y ('.'euiás compdidades. Ĵe fu 
precio S 1 n. 121, s l tns La. ¡lave eu la lio.lepi de 
enfretjie. 12707 4 8 
San Igíiacio 4. 
Se al.iuilan tres habita ciaros con b»lcón á la calle 
propias ^ai5 •'Bcritoiio, et-fioraa ó c&balleros soloe 
126U7 6-8 
S E A L Q t T I L A l S r 
oppaciosas, cómodas y fíosc&s halítaciouos, cpmo 
también u"a magaífica y gran cocina, propia para 
u n despacha de cartin b. San Ignacio 121. entro A-
cpsta y Jcopa María. 12702 4-8 
S E A L S Í I T I L A 
un salón con b&icón á la (ikj'e, á un matrimpnio, 
Obrapta u. 4H. entre Ccmpcstela y Habana. 
12801 4- 8 
23E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos y un salón bsjo propio para 
nu". lavandera, en Riela n. 24 12710 8-8 
E S f E L C A R M E L O 
Se alquila la hermosa cas\ situada en la lioea n . 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, jardín, baño y ca' allerizas. Te-
niente Rev 25. 12714 30 8 N 
SE ALQUILA 
La b o p i t a CFsa H a b a n a n o n t ' e S o l y Riela c o n 
sa la , coa ied^ i r , cv t̂ff» cuartos, p a t i o , e tc . E s t á a ea -
b i d a de pintar. Entrente i n i o r m a r á n . 
12715 4 8 
SE ALQUILAN 
Los altos y una habitación baja de la <a8a Escobar 
156 y una délas accesorias do la casa Eeanión 2 
12711 4 8 
SE ALQUILA 
La ttipwAcii casa sitiada pu la ca bida de Qaliano 
n. 79 e t t r i San Miguel y San Jíafael, propia para 
una laiga familia. En la misma s j venden varios mue-
bles de lujo, un coche, lámparas y otrrs oljeto». 
Darán i i f/rmes en la referida 4 asa. 12709 4 8 
Se alquila la alegre y bien situadu. casa Concordii 69 esquina á Peroaverancia do alto y bajo, tala, 
saleta y dos cuartos bajos y tres altos con SUBIOS de 
marmol y mosaicn, sgua. caño á la cloaca, ino.loro, 
•te. La liave en la badf g . de enfrent*. Informr.rán 
Cuba ,37 da U á f 12721 4 8 
S E A L Q U I L A 
la c»8a fi^n Láziro 23^ con sala, saleta, trcíi i;uarto« 
bajos y § altfís. pafio, traspatio, agua de yentü. toda 
de azotea. La liaio la jnii-ni* 0§ll9 tgtium» á Ger-
vasio, bodeora. 
12722 
 m'uma c^ o U'n  
Informarar» Cuba 37 de Ü á 4 
•1-8 
ATENCION—Aguiar 130, altos. Tres bonitas ba-bitaciones, dos corridas, fcescia y con balcóa A 
la calle, para familias sin niños ó caballeros solos, 
con toda asist-ncia; escasa de familia, inmejorable 
trato: punto cóntrico y coraorcial. Aguiar 130, es-
njniaa á Morslla. 12716 
Se alquila i c an Miguel 146, de alto y bajo, con sus entradas y veryióiéa ií dependientes, cua-tro cuartos, sal*, ea'et» y demás bajos, y sala, saleta, 
5 cuartas y demás altos: la llava en fceut'?: iof jrmau 
Cuba 27. 1 725 4 8. 
SealquiUeu cuatro 01 z»« un doblón oro Ja casa calle de Aguacate n. 71, entre SDI y Muralla, con 
s&la, comedor, seis cuartos, saleta da comer, patio, 
traspatio, con 53 varas de fondo, agua y demás co-
modidades: la llave está eri frente: su diieñi en Rei-
na n. 96. 12731 M ' 
5692 $1149760 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corriente do 
ios Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
gésimos 50 cts. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
OUABBESE de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios ce pagan al presentar el billete y partí 
•u cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fleina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Dirección-. 
X B 
Ciudad de Santo Domingo. 
C1845 ult 20 - 7 N 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criandera á leche eniei-x- la 
quo titno abundante y buena y personas que retpon-
i t an por ella v por su conducta. Dirán rezón ca1zada 
de Vives n». 159 y 161. 12525 4 3 
D" ESKA COLOCASE UNA SRA. PENINsU-larpar» o' eeryipip de cejada de mano ó mane-j a d© niCos: sabe cnmpldr <3,cn ŝ i obligasióc, es 
¡i - - i les piños y tierno ¿e.-sonas Que respon-
carmosa c.„ - ^ d r a í i calle de la Estrella n./SO. 
dan por ella: imt 4.^ 
r x E S K A COLOCARSE L ^ - J 0 ^ á a E e c h ¡ 
X-^ su lar de criandera con buena y â  s^fá, 
•le poco tiempo ds parida y aclimatada en t . tJi 
timo q jien reoponda por su buena conducta, dar^ .̂ 
r-zón A t c h » del Norte 27 cuarto 22. 
12511 4 3 
BONITO NEGOCIO, 
traspasa nna casa de alquileres gana cinco on-
?a» y produce diez: se da barata por tener que irse 
85 daOjáo al campo; punto inraej «rabie Prado 86 in-
formarán. 12730 4 8 
En casa de un maíri^ioaio so alquila á personas decentes y de moralidad un saLra 'alto cen vista 
á la calle y azotea, y tres cuartos altos juntos 6 se-
parados, con muebles ó sin ellos; se dá lliivfn. Agui-
la 121, entre San José y Saa Rafael. 12682 4 7 
S E A L Q U I L A 
una ca¿a de alto y bajo en Rayo 27, entre Salud y 
Reina. Informan Reina 41. Su precio fijo $42.40 oro. 
12686 ' 4-7 
TTliuca y vaquería.—A legua y media de oita capi-
J j tal, carretera de M&uagu* antes do llegar ai Cal-
Vario, se subarrienda con ganado ó sin él. una msg-
niñea linca de tres cabollerías, coreada' de alambre 
en cuar.onos, aguada fóítil todo el año y con una 
caballeóla de milla. Villegas 115, altbi. 
12|35S • . •' g.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada en el correo 
cm buena y abundant» leche, es muy oeriñosa para 
lós niños y con la familia de la casa; tiene personas 
que respondan por ella, está reoonocbía por los mé-
rtieos, esiá sana y robusta, informarán calzada de 
Bekscoain n. 19 esq. á Virtudes, botica. 
12517 4-3 
DESEA COLOCARSE 
UQa critn',era peninsular con buena y abundante le-
che para er ar á leche ontera: es sana y carúesa con 
los niños, teniendo pefíonas que respondan por ella: 
impondráo c»Izada de Vivos n. 170. 
12512 4-3 
DESUA COLOCARSE 
uua crii 'H permsular de mediana edad de criada de 
7¡-.sno ó manejadora de niños, tiene quien alione de 
fu can .mis, informarán c«lle del Blanco 60. bodega, 
ápodas horas. 12515 4 3 
L tres jciiadfas dpi po/rquo Central y & una del Ppado,' Coiasuládo Í2,tj oe alquila upa casa con 17 ^ítacioBee, gala, antesala y efip'apittob p s f í n pro1 
'V- — napseidady (situación para hu^spé'dés. l u -
pia por ̂  - - ^ I S . 12687 4-7 
forman en Atna'g.. i . . . , 
COMPOSTELA 
Esta magniftea casa de tras pisos ha cambiado de 
dueño y ee ofrece (fn esmerado trato á los inquilinos 
hay habitaciones con v^st̂  $ 1^ callo é interiores 
desde $5 en adelante, todos los písys 7 pscaleras son 
de mármol, inodoros á la americana, magnítcoe bp-
ños de mármol con duchas, jardín, mirador que do-
mina toda la Habana. 12677 ft-7 
S E ALQUILAN 
of paciosas habitaciones con balcón á la calle y vista 
ála lialií A á familia ciü niños, coa asistencia ó sin 
e'.la, en la hermosa casa Paula n. 2, tsquin;. á Ofi-
cios. 12680 5-7 
B E R N A Z A 6O 
se alquilan habitaciones om fniiebles 6 sin elloa, en 
casa de familia, 1268» i 7 
CASA IPORTADOSA DE VIVERES FINOS 
Y TJNIÜA S Ü Ü U R S A L D E L A S G K A K D E S F A B R I C A S D E 
C H O C O L A T E S 
Y DULCES DE 
A T I A S L Ó P E Z 
^ A I D i R / I D 
El extraordinario consumo del selecto chocolate de MATIAS LOPEZ, ha obligado imperiosamente 
á trasladar el establecimiento de O'Reilly número 50, al espacioso y nuevo local de OBRAPIA 53, ouyo 
establecimiento está montado á la altura de los mejores de su clase. Ya terminadas las importantes refor-
mas del local citado, se invita y ofrece al delicado público de la Isla, para que fije su atención en el va -
riado y espléndido surtido que en víveres finos existe constantemente. Se reciben directamente por todo.) 
los vapores que á nuestro puerto llegan procedentes de EUROPA y ESTADOS UNIOOS D E AME-
RICA. 
Las personas de refinado gasto encontrarán oonfitos, dulces, vinos espafioles y franceses licores do to-
das clases, latería finísima, longanizas, frutas de las más ricas, así como un surtido inmenso de objetos de 
fantasía para bodas r bautizos 
Los jóvenes enamorados tienen muy buena ocasión para hacer presentes de valor y gusto á su adorado 
tormento, y antes de visitsr otras ¡casas deben detenerse en las vidrieras do este establecimiauto, seguros 
de encontrar en ellas cuanto se puede imaginar. 
Como nota final esta casa tiene la especialidad de ofrecer al público 
el popular, sabroso y medicinal 
CHOCOLATE DE MATIAS LOPEZ 
OBRAPIA 53 TELEFONO 789 186 i 10-9 
Sa alquilen 2 hermosas habitaciones altas con bal-cón á la calle con gas y llmpiesa si así lo desean, 
á hombres solos ó matrimonio sin niños: no se repa-
ra en precio siendo personas decentes: en la misma 
se alquila el caguán con una habitación baja propia 
para uaa industria: se trata con la dueña en los altos 
de la misma. Galiano 129. 21665 i -7 
Se alquilan los altos de Oficios n? 86 Una her-mosa sala con piso de mármol y balcón á la bahía 
tres habitaciones, comedor, cuarto de baño, y una 
hermosa cocina su precio dos onzas y en la azotea 
dos habitacioaes con agua independientes en media 
onza. Informarán en Prado n? 97, 
12654 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida cocina á señoras 
so'as ó mataimonio respetable sin niños, por muy po-
co precio, si son per<onas que tengan referencias, 
Manrique 78. 12692 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada de la Reina núme-
ro 57. La llave está en la del número 55 é infor-
marán *n Merctiideret 27, ferretería de Aguilera v 
García. 12672 8-7 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Empedrado n. 21 La lia fe é im-
podrán fn Tejadillo 45 eaquina á Compostela. 
12073 6-7 
S E A L Q U I L A N 
en 20 oro los frescos y cómodos altos de Lagunas 109 
compuestos de sala, 2 caattos, cocina é inodoro. Se 
drn y exigen referencias. 12547 4-7 
Salud n. 181 se alquila eu cuatro centenes: sala de mármol, do» cuartos grande*, comedor con per-
aiauas, pativ, traspatio con pozo de agua y cloaca 
de desagüe: en la casa de empeño al lado la llave. 
Jesús I'eregrino n, 12 su dueño. 
12615 6 6 
Se alquilan en San Nicolás 85 punto el mas cóutri • oo de lapoblacióp, dos hubitacioues altas, frente 
a la cal e. tres azoteas, terricio do agua y demás co-
modi^ade» A matrimonio sin nífioa ó señonui solas. 
12845 6 6 
P R A D O 8 6 , A L T O S . 
A dos cuadras dsl h >tel Inglaterra 8 ) proporcio-
nan habict-ciotus y departamentos á familias decen-
tes, on precios muy arr-arlad s. Hay baños, duchas 
y teléfono. 12622 4-5 
S E A L Q U I L A 
la c&sa Anima.» 79 con 4 cuartos bajos, uno alto, sa-
la y saleta y la caea Concordia 47 con 3 cuartos ha-
jos, uno alto salay comedor, para infirmes Maliano 
76, mueblería. 12628 4-6 
Se arrienían 36{ caballerías de tierra en Jovella-nos. cerca del pueblo, tiene laguna de maoontial, 
con yerba de Par^l, propia para ganado á piso por 
tu posición. Dirigirgp á Ofioioa 33, C. Monialvo. 
12652 4 6 
E N H A B A N A 7 0 
Se alquila el piso principal compuesto do sala, 
cuatro cuartos corridos, inodoros, llave de agua y 
azulea, en loa bojos i i formarán. 
12616 4 6 
J & caballeros solos 
ee slquilau dos gabinetes con balcón á ia calle y dtf 
cuartos interiores. Inquisidor 6, altos. 
12618 4 6 
Se arrienda una estancia 
San Nicolás n. 12? etqaina á Dragones altos, im-
pondrán. 12637 4-6 
TTIn la calla de Lamparilla 62, se alquilan dos gran-
jLJdes habitaciones juntas ó separadas; la cata tiene 
todas las comodidades. En la misma se venden los 
muebles de una familia que marcha al campo, inclu-
so unos enseres para uu tren de lavado pequeño, to-
do ba.ato; 12560 4-5 
Se ülmiila la hermosa y ventilado casa San Mlguwl n. 87^ con s»la, comedor, seis cuartos, saleta, 
b tño é inodoro: la llave al lado en el n. 87 é infor-
marán San Joté esquina á Lucena, sierra de San 
Jo^. 12581 4 5 
Se alquiia con dos oies •« on f.nido la casa calle de Consulado n, 122, con 8 hibitacioreo y domái co-
mcdMadcs. La casa Campanario n. 100 oou 4 cnar-
tos y demís comodidvtes en $51 7 dos meses en 
for do. Informarán CononU l<? 12? dé 8 á () y d« 4 á 5 
' 12605 " 4 5 
A N G A SO uubarrienda qnu magriíjloa cana don-
JTT'le pno.ien viyir dos familias indunendientes una 
de o t r t j l i . i i e jardín y p;itio da árboles frutulei", go-
i i - i 2 01 zns o r o pero se lará una rebijs: está « n los 
Quetnnr ioa de MaHaiiao calle d«- C!irTi.jal n 27, bii 
la rai«-nifi ii.f >rmtu 12611 8 5 
¿ l o alquila on 2 i ÜI.ZÍS la bonita y f r e s c i oa-üi Leal-
jOtad n . 2 con sala ic ruosáicoa, 5 cuartos, uoo id. 
para baño de tanque, dueba é inodoro, j reoi sa vis-
ta al mar ? prr.pia psra una fimilia que dtsee acli-
matí.rjo ó que teüga niños por tener al fmite una 
eípecie de parquec.Ho donde pugden d'veitirso sin 
peligros Tratarán Neptuno 94. 12690 4 5 
Se alquila eu i i o n z i a la eleguite casa Nopt-no 12:!, c n sala y saleta corriia de mármol, 6 diar-
tos altes y bajos de mosaico, cuarto de criados y de 
Di ños con tanque y ducha, 3 inodoros, mamparas 
durtdae, cielos rasos, etc., propia para una dib tada 
familia. Tratat^n Neptuno 94-
1Q58!) 4 5 
S E A L Q U I L A N 
2 habitai i onf s una alta y o ra baja. Una oocina ea 
6$, escasa piitioulary á des cu^draa de parques y 
teatr. s. También se hacen cargo de Sr'tas y mñss 
para o tocarlas por $17 o a ludaot-ia 100 c s i esq. 
á Neptuno; 12588 4a5 
Se alquila ia hermosa cas» de poits! corrido, cal-zada del Cerro núncro 610, muy espaciosa, con 
todas las comodidades nece^aiits. Iijformitrán on la 
caiZidi del Cerro 1.Cimero 608 
12570 ' 4 5 
LAGUNAS 
Se alquila en 28 pesos oro y fiador esta herniosa 
ca^a, con sala, cbmedory 4 cuartos —La lUve en la 
botica dp la esquina. Su dueño: Q'Reilly 75. 
12591 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos d é l a c a s » Príu i ipe A ' f mso, L Ú m e r o ? ! , 
compuestos de opho grandes h ibitatí j n e s . s a l a , co-
medor , do» cocinas y dos l l aves aj;ua. En la misma 
infprma.-án. 12593 S-íi 
So alquiia en moderado precio la heimosa casa ca-lle de Aguacate ti. 70 'nireObspo y Obrapia; 
tiene tres cnaitos bejos y 2 altos al fondo, sala y co-
medor de mármol, llave deagii', c'oaca y cañería 
de gas. O'Reilly, ferretería, n. 120, o t i la llave é in-
formarán dj su precio y condisicuea. 
12542 4 5 
S E ALQUILA 
la caía Ka relia, n. 108, con sala, C" roedor, do» cuar-
tos altes y dos btj )8, a;ua y domés comodidades: 
gana c i i ico centi i^a: la Hayo en la panadería, esqui-
na á Campanario: informarán Peñalver 21. 
12582 . 4 6 
i l A S r ? A C I O N E S 
SE ALQUILAN. 
12583 
EMPEDRADO NUMERO 15. 
4-5 
Se alquila la oa»a Rayo"8, autrs San Rafael y San José, cen una htrmoFa gsda, come.lor, 4 coartos, 
patio, azotea, agua de Vento, cloaca y demái como-
didarte^: la llave al lado en el n. 6 y sa dueñj Obra • 
pía 57. altos, entre Compoctála y Aguacate 
12578 4 5 
alquila la casa Obispó 131, entre Bernaza y 
Villegas, propia para es'uble cimiento, con 8 varas 
le fronte, un hermoio shlón, tres habitaciones, pa-
tio y demás cooiodidad-s: eu dueño y la llave Obra-
pía 57. altos, entre Aguacate Compostela. 
12577 ^-5 
S E A L Q U I L A 
un ocho centenes la cómoda casa Damas 03, oon 
sala, s ileta y 6 cuartos, patio y traspatio, poio y al-
gibe. En 1 i misma impondrán. 12561 4-5 
eimao.—So aiquilnn dos casas por año» ó por me-
ses, en precio de 2i onzas cada una: lienen sala, 
comedor, ^ cuartos, otro d'o críalo, cocina, jardín, 
Íiatio, agua, gas y teléfono gr'átis. §u posición "so|)r6 a loma hace sean muy sanan y recomeridadaa por los 
señores médicos, Qiinta Lourdes frente al Juego dé 
pelota. 12614 4-5 
C U A R T E L E S N . 11 . 
Se alquila mñ centenes ebta bonita casa, con sa'a, 
comedor y 3 cuartos: tiene agua de Vento. La l'avo 
en el n. 9 Informará Juau Azjuo (teatro Albisu) 
12600 4- 5 
E N T E J A D I L L A 4 6 
ee alquilan dos habitaciones, jautas ó separadas, ó 
matrimonios sin niños, que tean blancos, 
12558 4-5 
S E ! 
La casa Alejandro Ramírez n. 
informarán.; 12̂ 98 
8; en la inmediata 
4 5 
Se alquila en el Veaado la }iermo>a casa situada en la calzada esquina á Paseo n. 92, tiene todas las 
comodidades para una gran familia: la llave en el al-
¡^«nén La ííuna ó en 22 Teniente Rey, altos. 
12531 4 3 
S E A L Q U I L A 
Obrapia 80, una casita con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y patio, en $32. Informan Obispo 
núm. 1 0 1 . 12533 4-3 
Se alquila la casa n. 831 de la calzada del Cerro, compuesta de portal ''zagkán, comedor, sa a, ocho 
cuartos bajos y tres alto:»,' pozo, cabaUerUa, patio y 
traspatio, etc. Informarán Zaiegozi 33 
12528 4 ^ i 
H A B I T A C I O N E S 
Se oe^en dos $ tres en la casa Sol 191 entre Villegas 
y Egido. Es én j a m i i i p . y pon clarai, frescas y l im-
piES. Hay 'norioVo, duoha/c6'cina'y amplia azotea. 
12518 R H 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Pocito n. 42, en Pueblo 
Nuevo, de 40 varas de fondo, oon sala, aposento y 
comedor de manipostería y tres cuartos de tablas: la 
llave en el solar n. 40; informan eu Bernaza 36 de 10 
á2i . 12523 5-3 
M.A.HI-A.UAO 
Se alquila la hermosa y espaciosa o«sa Calzada nú-
merosa: 138 en la misma informarán. 12524 4-3 
Se alquila en 22, Teniente Rey un harmoso entre-suelo, sirve para muestrario, depósito 6 cualquie-
ra otra cosa en el comercio. En el mismo local una 
ofic'na, y cuartos altos, muy frescos é independien-
espara hombres solos. 12532 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente tres habitaciones altas, 
ton frescas y hermosas, juntas ó separadas, con azo-
tea oon vista á la calle, no hay inquilinos: en la mis-
ma se coloca una morenita de 14 años inteligente pt-
ra todo. Genios 13, al lalo de la esquina de Prado, 
12527 4 2 
Habitaciones altas á homliros solos, con ó sin muebles con serncio de criado, gimnasio, baños 
gratis, entrada á todas horas; hay un» con balcón á 
la callo, ('ompostela 111 y 113 entre Muralla v Sol. 
13519 4-3 
S O L N U M . 2 . 
En precio módico ee alquilan dos pisos completa-
mente iudependienles, tienen todas las comodidades 
apetecibles y hasta azotea de donde fe domina la ba-
hía. En lá cigarrería de enfronto y on Prado 90. in -
formarán. 12509 8 3 
S E A L Q U I L A 
la bermosa y cómoda casa acabada de pintar, con 
baño y sgua de Vento en J. del Monte n, 294, la lla-
ve en la bodega. Informarín de su precio calle 7 n. 
72, Vedado. 12508 4 3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juutfts ó separada» en la bonita ca-
se Virtudus 2, esq. á Zulneta, principal izquierda oon 
sei vicio de criado, con niDebles ó sin ellos, on casa 
de coita familia. Se hablaing'ós, fraucéi y alemán. 
12514 4-3 
SB ALQUILA 
la bonita (r bien Hituaía casa C.HIIO do Consalado 97 
entro Virtudes y Animas: en Bernaza n. 8 está la 
llave é informarán 12513 4-1 
SE ALQUIL A. 
la casa Lealtad 21 oow sala, saleta, amba» con per-
sianaa, 4 cuarto» bajos y uno nlto, llsve de agua y 
demás comodidades acabada do pintar é inmediata á 
Ea el 31 «stá la llave ó inforine" on 
Concordia 78. 12516 4-3 
En cas* do familia deco.it* se ahiuilan dos habita-ciones abas á sínora» solas ó matrimoalo sin ni-
ñof: son muy frescai y tinneo gas, inodoro y sgrta. 
loformirán Ja. ús María 76. bujos. 12194 6-3 
H A B A N A N. I O S . 
Se a l q u i l a n babia io ioncs con as is tenoia ó s in ella á 
personas dece i i tos y TEMrimonios sin hijos; a d e m á s 
u n rusgiiíBco l o c a l propio pitra c i i s l q n i a f clasft do es-
t a b l e r í o i i e o t o ó eT.ritoHs. 12196 10 2 
Trocadero n. 29—Se alquilan en cs-sa iiartioular de p 11 matrimonio, habitacioties á hombi fis solos 
6 matrimonios que no tengan niños, amuebladas con 
toda clase de asistencia ó sin ella: ¡a casa tiene bafio 
y toda clase de oomodicUdem. También »« hace toda 
clase de ropa du señoras y niños. 12183 l.í IO 
S E A L Q U I L A 
la cara Estrella 22 entre Argeles y Rayo, con sala, 
comedor 5 ouartos, patio, agua, baño y d-más cc-
modida les, la Uavo en los altos de la misma. 
12158 8 31 
EN EL VEDADO,—Sa alquila la hermosa casa-quinta situada en la calle de la Líuea n. 47, es-
quina á C, quo la separa de la Iglesia. Tiene sala, 
saleta, seis ouartos; comedaral fondo, cochera, co-
cina y demás comodidades, incluso agua y alum-
brado eléctdco. Jardín al frente y á ambos lados. 
La llave en el n 49. é informarán en Aguiar n. 21, 
de dos á cuatro de la tarde. 
12387 8 31 
5 CENTENES M P E R S O l i 
Por esta canillad mensual se dá habitación, comi-
da y ansteucia «n casa ce reconocida respetabilidad, 
siendo dos peiso^a» en cada cuarto EHa caea reu • 
ne tod;.s las comodidades do un h"fel No hay hora 
fija para 1 s almucraos y comidas Servicio esmerado 
Huy peusióu para períona« eolis desde 6 hasta 10 
centenes me' suiles. 
Para informes dirigirse á D. Manuel Va 
liña, Compostela n 64. 
12128 8 30 
OBISPO 67—EQ cata d.i finrlm se alquilan dos hermosas y frescas habitaoiones oon balcón á la 
c»lle y una interior con 6 sia muebles, propiaí para 
bnfeti s ó matrim'-uios y también se alquila el zaguán 
124n3 Precio mód'co Obispa 67 
s r 
8 30 
En hi Ci»ile .ie Sala.l so alquil !a casiia nú'roero 181 con fala de mirmol, <tos cuartos gandes 
con .osa fina, oomedor con persianas, patio y iracpa-
ti . con ngua de pozo Informes Jo,úa Paregri'io n. 
12: la l'y ve en la casa de empeño al lado. 
12408 6 30 
E n Jdíús del Mor te calle dd Santos Suárez n. 49, -te alquila esta bonita y cómoda casa, tione sala con 2 ventsn's zi gián, saleta 4 cuartos conüoe, pa-
tio, traspattlo agua do Vtnto v demás nec"nrios, 
al frente n. 46 está la llave é cfjrmaráu en Zulueta 
36 es 1 á Teniente Rey. 12366 8 29 
171 n Mou-errate n? 129 se alqudan en casa acabada Líde edificar, un departamento bajo independiente 
con ventanas á la cali», sala, saleti, tres cuartos y 
demás tolo de mosaico: en loa altos it formarán: y 
en los mismes alto<i se alquilan habitaciones amue-
blad JK ó »ÍÜ amueblar, interiores y con balcón á la 
culio: no sn admiten niños ni aLimalefl. 
12345 8 29 
BUEN NEGOCIO 
Se arrienda ó «o vende por ñn poterlo atetul .r sus 
duepoa el ' Molino" del Corro, Peqóu u. I con fuer-
za hidráulica Informarán S. José n. 80. 
13305 8 27 
SE ALQUILAN 
unos altos ro npuestos do S3la con pis') do marmol, 
dos hermoi os cuartos, inodoro, fgua y cocina á se-
ñor: s solas ó mattimonU s sin niños. San Ignno. o 104. 
12331 8 27 
"psra una extensa familia, lu.tei ó casa ite buéspe-
X de», se alquila la hermoso cata Dragones 106; 
dotada de todos los adelantos modernos La llave 
Urf gones 44 v para el alquiler T entente Rev 25 
1Ü286 15 23 
EN GUANAI{A.C'1A SE VENDE UNA CASA de inamo'-eti 7Í\ d^ 2 rontanap, 3 cua-tos o'M-.ina, 
sala, comedor, pozo y 30 varas de foniio en $350 l i -
bres de gravánieuts, buem s títulos: es ganga: ocu-
rran pronto. Prado n. 20 informarán, do lp á 4 y por 
la tarde despuói de la» seis. 12733 4 9 
B U E N A G A N ( U 
En $7.5(10 reconociendo $10Q se v^ndo una casa 
Aguila entro IJaina v Eitrella. ganando $85 oro. I i -
f rrra» Esteban B. García, Lasañas 68 ó Mercaderes 
n. 2, teléfono 138 12751 4 9 
A LAS FAMILIAS DE BUEN GUSTO —EN la calzada del Cerro sa vondo uua espléndida 
casa-qninla, con todo claso de á:boles frutales y con 
comodidades para tres fimilia?, en $12 000; y otras 
chic*» en la Habt na para vería» y tratar dirigirse á 
M. Vhllñ». f ompoeteia 64 T. 969 
12727 4-8 
S E V E N D E N 
en Guanabacoa dos Cisias: informan de 12 á 3, en 
Amargura 25 13720 8-8 
S E V E N D E 
una casa de es-juina con bodega ganando 83 pesos en 
oro, céntralo 4 cDos en 8,500, se desea realizarla lo 
mas pronto; se suplica á la persona que no sea com-
pradora que no s« presente: ii.formes manzana de 
Gómez, salón cafó HaV.9na de 11 á l y de 5 á'7: hora 
fija; ' 12700 I 8 
POR N p PODERLO ATENDER SO DUEÑO se vende én el puzito más' concurrido do Punta 
Brava el Guatar.; un bien surtidó caftí v billac, 
Real número 15. 12667 8 7 
B A K B E E I A 
so vende une barata por tener eu dueño que hacerse 
cargo 'lo otra. Itfjrmes Sol 46. 
12674 4-7 
O J O 
Por tener que ausentarse eu dueño ee vende un 
puesto de frutas y verduras, ee dá barato y es bueno 
y ao tiene c-mpetcncia. Informan en el mismo. Bo-
tascoain 86, eaquina á Maloja. 12629 6-6 
S E V E N D E 
en $1 30P oro la caea calle do San Benigno n. 18, de 
l»drillo, cobstrunjlón moderna; su <.'utfioen la Callé 
de Santiago n 10, dó 7 á 9 de la mañana:. 
12610 4-6 
SE V E ^ D E UNA CASA, V A L E 2p C|0()y sa da en 14 CpO y Vendo 4 gaticos do Angola', í 
á centén; razón calle de San Miguel, entro líscobaf 
y Gervasio, taller de lavado particular por' meses; 
más barato y mejor trabajo que yo, nadie. 
12551 4-5 
Hay que verlas psra ceicioraree bien del asunto. Una casa en la calle de Consulado, 3 cuartos y 
demás, otra en Manrique, otra en el Vedado, ganan 
muy buen alquiler, son una verdadera ganga, infor-
mes Manzana Central de Gómez, café salón Habana, 
de 10 á 12 y de 5 á 7, hora flj i . 12555 4- 5 
O J O 
Se vende uua carboneiía eu buen pauto, por BU 
da;ño oinpreader ea otro ramo. Darán razón calle 
del Sol esquina á Agaacate. 
12575 4-5 
GANGA.—SIN INTERVENCION DE Co-rredor ee venden doa buena» casas de mampos-
teiía y azotea, con sala, comedor y tres cuartos; ga-
na cada una veinte pesos y se dan en tres mil dos-
cientos cincuenta pesos oro: informarán en la calle 
de Neptuno n. 45, do 11 á 1 de la tarde. 
12584 4-5 
VARIAS CASAS.—EN GLORIA, CON SALA, comedor. 3 cuartos, azotea, en *1 600. Otra dos 
cuadras de Monte, mal estado, en $500. Otra Rastro 
cerca de Monte, moderna, en $1,090 Todas sin gra-
vamen. Informan un Gloria 146. 12612 4 5 
E VENDEN EN $12,000 ORO LIBRES PARA 
«1 vendedor, las casas Campanario 100 ;y 102, con 
4 cuartea, etc., pisos de mármol y mosaicos, cons-
trucción moderna, á la acera de la brisa. Informan 
ConBulado l32de8á9y d e 4 á 5 . 12604 4-5 
B A R B E R O S 
Se vende un sillón de barbería, sistema moderno 
San Miguel 7, barbería. 12601 4-5 
S E V E N D E 
nn kiosco en Belascoain y Salud, 
12549 
m u y barato. 
4-5 
S E V E N D E 
on 3,000 peses un esfé mny antiguo y acreditado, en 
punta céntrico y comercial; iniormarán Maloja 128. 
12550 4-5 
S E V E N D E N 
panaderías, bodegas, casas con eetablecimianto y sin 
él, de todas precios y toms en hipoteca de las mis-
mas varias cantidado»: razón San Miguel taller ce la-
vado, 4 puertas de Bscobar. se lava ropa y plancha 
mejor que nadie. 12535 4-3 
U N A F O N D A 
muy barata y oon escogida marchantería, ee vende ó 
se admite un socio que sea del giro. Informará Emi-
lio Pulgarón, Compostela 108, teléfono 1577. 
11488 4-1 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor la hermosa cindadela 
calle de la Concordia n. 138 acabada completamente 
de reedificar; informarán en Salud n. 48 de 12 á 4 de 
la tarde. 12131 15-22 O 
DE MIMALES 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE venda una jaca buena caminadora, de 6i alzada, 
color moro agüinada; puede verse á todas horas San 
Miguel esquina á Belascoain, tren de coches. 
12627 4-6 
COMPETENCIA.—Vendo una venada muy her-mosa en media onza, periquitos de Australia á 
peso y medio par; canarios á medio peso; cotorras 
muy extrañas á 2 pesos y varias clases de pájaros á 
como quieran. Valle n 6, eeqnina á Espada, á todas 
horas. 12597 5-5 
S E V E N D E N 
dos vacas, una con EU cria y otra sin ella; una chiva, 
un teattico y varias carpetas v útiles do colegio, 7? 
103, Vedado. 12608 4 5 
S E V E N D E 
un caballito trinitario buen caminador y maestro do 
tiro con una silla criolla propia para un niño y un 
vi»-a-vis con arr»os v chivo maestro, os cosa de gusto 
para niños. Zapj a 138 de 10 á 4. 12478 4-5 
V A C A P A R I D A . 
Ss vende una reientina do segundo parto, supe-
rior, en Muralla 121, impondrán. 12501 4-2 
DE CABEME 
Se venden 6 cambian 
Una duquesa y dos mi!orea nuevos. 
Un ftetóu de, familia, de faelle corrido. 
Un fartón bresk para seis personas. 
Un lílburi de vueltu entera, 
(lineo faetones nuevos y usados. 
Un vis-a-vis cari 1111670. 
Una victoria gratulo para el campo. 
Un milonl casi TIURVO. 
Salud n. 17. 12750 5-9 
S E " V E N D E 
un carrito de dos ruedas ron arreo» y unmulito, todo 
mny barato. Moule n 263. esquina á Mstadoro. ta-
ller de cnrruaioR. 12724 4 8 
S E V E N D E 
en proporción un faetón de medio uso, una albsrda 
criolla y varios muebles de ura famil*"- quo se em-
barca. "San Isri.ftsio 98 de 8 á 10 y de 12 á 5. 
12656 4 7 
C C C H E D E P L A Z & . 
con cuatro caballos jóvenes, ee vende barato. Infor-
man M.wiM trate n. tí, Pábr cade Mosaicos. 
12571 alj 8-5 
EN 4 5 0 P E S O S 
se vendo n u m i i o r d corto eloganto p in tado y r e m o n -
tado d ' i nuovo, con MU tres Caba l loE y a r r e o s . El 
carrur.j« solo TB.'̂  ol . l i iero. Kn l a c a o t i n a del p a -
radero de Conohi), . l a i á i r a z ó n do 7 á 9 y de 11 á l 
12657 4 7 
C A R R U A J E S . 
Se venden tres elegantes duquesas de muy poco 
uso, y se dan muy baretap; pueden verse y tratar do 
sus preoios. AramburoS, ferretería La Central. 
12295 10-26 
S ME M 
Jki l i 
MUEBLES—SE VENDE UNA ('AMA DE ma-trimonio columna gruesa en 12 pisos, una idim 
de persona 6, una idem niño 7, un tocador lavabo 
Luis X V 9, una máquina de coser Nauman 9, una id. 
Sisger 5, un apsradorvdq trfs mármoles 9, nn sofá 
duquesa 2 50, uno idera Vii-ua 4, u n o idem Reina 
An* 8, una «tapara crist 1 de trts luces 20$. Monte 
165 12723 4 8 
Pianos de Chamigoe Fréres. 
Con graduador de pu'sacii'.n y S u r d m a automática 
d 13, 1S y 20 onzas oro 
Unico importador para la Tala de ( ul'a. Anselmo 
López, Obrapia 23, entre Cuba y San 1^"» ir , A l -
macén deMútixa ó iDitriimentos.—SE A L Q U I L A N 
PIANOS Y ARMON1UNS. Tambiéu so afinan y 
componen C 180> alt 12 aN 
T A T? A H/T A 1 Ja*!"1 T'«;r x v r,3, "no 
JUÍ-IL 1?-¿Í.ÍVJ.Í1 Luis X I V 85, ano Raina 
Ana 60 unoVienaOO. escap iratef, peinadores, la-
bavos, camas lámparas,mamparas carpetas, btfítes, 
jarreros, in< sas aparadores cuadros, est rjos, i i las 
de mesa y oe misa y otros muebles, touo barato; 
C> muoslela 124, catre Jesús María y Merced; hay 
escaparates para hombre, libreros, canhctilleroe, ca-
initas de niño, persona, madío carne'a, camera da 
lanza y carrosa, colombinas y bastidores, alambre, 
carpetica» para eeñora. un escaparate de colgar, va-
rios banquiliis de carpeta.—Realización. 
12642 d i 6 a4 6 
S E V E N D E 
un pianiuo de Boisaelot en módico precio, en la ca-
lle de Lsguuas n. 29: sopuedH ver deppues dfl las 
diez do la mañana. 12694 4 8 
S E V E S S T D E Z S T 
varios muebles. 
12685 
Informarán Cmsul ado 120 
4 7 
LOS AFAMADOS PIANOS 
de KSTRLA y BERNTAREGGY que se 11 varón loa 
PKIMf.ROS PKEMIOS EN PARIS y V1ENA se 
sigtisn Gandiendo baratos al contado y á pagarlos 
cou $I7pfS(S cada m"s. Hay mas de 250 vendidos 
que pii«''en informar Galiano 106 
12670 4-7 
P I A N O S 
se alquilan nacionales y extrangoros á $4 25 y $5-30 
cada mes SJ dan máquinas do coser n u e v i » á pa-
garlas cor. un peso cada semana. G.llano 106. 
12609 4 7 
¡La Estrel la de Oro 
Pardo y Faruandc'g—Compí.stala 46. 
Gran realización de mué les. Jucg »» de sala y do 
cnart», de Comerlor: Aaaradorea á $10.60, 15 90 y 
20; liii(.j«ro6 á 5ii y 10; niesas á $5,10.60 y 15.90; 
silla» á $ l y 2 ; sillones á $2 v 3; caniEa á $8 y 17; 
esuaparatos, peinador» B, lavabos, Lámparas, escri-
torios, prendas coo piedras muy baratas, leontinas 
al peso. Rehacen y compoten prendas v reb jas. 
12585 '8 5 
SE VENDE 
an juego completo de sala Luis X I V , casi nuevo 
uoo id. de comedor do meple; un procioeo canastille-
ro de nogal; tres lámparas do ciíeta!; un farol y va-
ríes enseres de cocina, todo en buen estado. Impon-
drán Estrella n. 2i. 12576 4 5 
P I A N O 
Por no necesitarlo su dutña ee vendo uno muy ba-
rato con magníficas voces de ia fábrica Boisselct ñlz 
v f'ompañía de Marcella, puede verse en Neptuno 
153 á todus hora». 12595 4 5 
m D A M U Y B A R A T O 
un juego completo de Luis XV, v otros objetoe más, 
en Chacón 22. 12r;qí? 8-5 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende barato un pianino en muy buen estado. 
San Miguel 111 12565 4-5 
V E D A D O 
En .1 Almacén d "La Lunr;" Calzada esq. á Pa-
seo se vende un piano Gaveau en mny busn estado, 
sedará mny barato. 12529 4 3 
Muebles de venta 
Dos jviegos de sala Luis XV; uno Alfoneo X I I I 
y uno Luis XV, escaparate, peinadores, veladores, 
palanganeros, camas' aparadores, jirreros, meeas do 
corredera, lavabos de depósito, espejos lámparas, 
reloj, canastilleros, sillas y columpios do tod.-is cla-
ses, prendar, ropas ó infinidad de objetos, todo muy 
barato, ea Animas ni. 84 casi esquina á Galiano, La 
Parlo. 12467 8-1 
S E i k L Q U X L A ^ 
muebles por meses y se rebaja el alquiler proporcio-
nal de lo que entregue á cuenta et arrendatario para 
adquirir la propiedad. También se venden, compran 
y componen Principe Alfonso 2, G. 
12569 4 5 
AVISO 
La caea de préstamos La Fraternidad situada en 
la calle de Cadenea n, 33 pone en conocimiento de 
sus marchantes, que teniendo que variar de giro y al 
mismo tiempo reformar el local pasen á recoger los 
objetos y premias empeñados en dicha casa en el 
improrrogable término*de un mes á contar desde es-
ta fecba, pues de lo contrario se entenderá que ha-
cen dejación de ellas y ee procederá á la venta. 
Guanabacoa 29 de Octubre do 1895. 
En la misma se roaMzau todas las existencias cum-
plidas, y so venden dos cuerpos de armatoste con 
sus vidrieras de corredera y una vidriera forma he-
rxada&a de metal blanco con vidrios muy dobles. 
12361 8-29 
A l m a c é n de p icaos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel' cou cuerdas doradas contra la hu-
medad, y también planos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamonte módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de planos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las fortunas. Se som-
pran, cambian, alquilan y componen de todas clases. 
Teléfono 1,457. 11934 26-16 
M A Q U I N A R I A 
Un tacho de 14 bocoyes con sn máquina vertical, 
de dos cilindros acabada de reparar, donkey de re-
chazo y tubería al enfriadero. Uua caldera de 57 
pulgadas diámetro y 10 pies de largo con juego de 
fluaes nuevos. Una máquina horizontal sin usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. Un trapiche pequeño 
con máquina y engranaje todo sobre una bancasa. 
Todo á precios sumaments bajos. Fandloion de 
Lambden, S. Lázaro 99, Apartado 266 
11904 26 15 O 
fl|Ben venta lo siguiente: 
1 nH|uma horizonra! "Cleveland" de 30 cabsllos, 
completa, con calentador y bomba. 
1 caldera multubular portátil homoiital "Colum 
bia," de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical ''Duttoo" de 4 caballos. 
1 id. id. id. de 6 id. 
1 id. id. id. de S id. 
1 id. id. Id. de 10 id. 
Además hay Donkis de distintos tamaños, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n. 10. 
12363 15-29 O 
% m i m m u m . 
V E R D A D E R A 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE ^EDIOÍNA OE PARÍS 
(1G de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligrosas, 
siempre nocivas, «ijase 
sobre el rótulo de cada 
frasco la firma en frente : 1 
la dirección : 17, Rué de !a Paix, París 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
. VICIOS DE LA SAN6RE 
\ Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los Intestino». 
CMtJtHld /«» flrmut del 
D'GIBERTjiiBOUTIGNY. ruiiKimt 
Prescritos por los primeros médicos, 
DKacONF¡EaK P C L A B I M I T A C I O N E » 
ApnaupRi, Mtnom-LtFTiTTii . Piitt». Á 
EXTRACTO NATURAL 
Y C M R / U J E A S M E Y N E T 
Más elicaces quo él Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan | 
repugnancia ni f ía te3 . 
Reemplaxan ventajosamente el 
A.coit0 en todos Biza usos. 
CHARTON. Farra., 2, Rué Tirón, París y toduíutn1", I 
í 5 , 0 0 0 Irrancos do Recorcpínsa 
C A T A R R O 





B A R R A 
Haua f̂t Vi). miMiio. 
y rauj cconómicanientoj 
SU AGUA M / m i A L 
jinálogua á las aguas naím-íilc 
con ios 
5 G A S E O S O S ! 
Preparados 
con las sales extraídas de las Célebres, 
AGUAS DE VI0HY 
« Ma!!^i!^l^flJ]^, |n Frailías » 
Kaiitii j (.' , i i u.e i.riur.i. ni;:;, 
^ imíDiTiiiu dr ricuy. PÍÜIS. — cmssnm j p, HUJI 
En LA HABANA : JOSÉ SARÜA y todas Farmacias. 
rHtMMWiiMiar t 'TMii iTtfTnr i • n i i - i n i M i i M i i n i 
AííEmiA - DESISJDAD — C O N V A L E C E N C I A — FIEBRE DE 
L O S PAISES C Á L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA — A F F E C C I O W E S DEL 
ÍÓRÁZÓN - E X C E S O D E T R A B A J O FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalemeate con 
y e l ^ ^ X ^ O del 
Tónico reconst i tuyente 
K0 
D i g e s ü o o — Est imulante poderoso 
Depósi to (jftneral : R & O N A V O N . FM cl« l * clase, en I.TOOT ( F r a n c i a ) 
De venta en la HABANA : J O S É S A R R A 
! Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Z/OS NXJMSUOSOS MEDICOS QUE E M P L E A N la 
O N P A U T A U B 
al C L O n m i m O - F O S F A T O de CAL CliEO.SOTADO 
ha consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
TISIS, BRONQUiTlS CftÓNlCñS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pantanberge se emplean en los mismos casos v convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de" solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R G E » 22, rué Juies César, París, y Ir.s principales boticas. 
• 2 J 3 n ^ t s w * v r r . . - i i j * « « i a L - . i w j B J i i t a r i . 
resiste a ia 
de Y . B E S O H I E N S 
* ELIXIR ^ é m U E * GRSQeáS 
y ñ k w é ú s L ú t í m k G R A N U L A D A 
LACTEADA. 
es e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n í u o s do cor t a edad, 
es e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y se p r e p a r a solo con 
es e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l destete; ; i * 
Ŝ S !&• 1 ® B Bes SBS oa e l so lo a l i m e n t o que , todos los m ó d i c o s redoinienda 
Exíjase el nombre N E S T L E sobre las cajas 
C O N D E N S A B A 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
Eüxijase e l « n i d o <Ie p á j a r o s » sobre todas las cajas . 
A.1 p o r m a y o r : .A.. C I i n i f e s T J E j V , 1G, T t u e ( t u r a r c - R o y a l , J?j 
Se llalla en todas las Farmacias y eu los grandes Establecimientos de Epicería. 
^ EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O , 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - U N F A T I S R i O 
< í S A T A F 5 R O S - A f f i E N O R R E A - A L. £2 U ?»l N U r: i A | 
DEPOSITO CENERAL : O. DEGLOS. 38. Eoulevard MoatparnaFae. Paric. 
" V o r d a . c l e r o ; j > e c : i f i c o del 
En JPAHIS, casa O. SSGKOS, 3S , IBoulevard JV2onípariiasse 
MX ••^MIXI—t̂ i?'i?i«'~ A3 F A R M A o I A S 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S F O S A 
LA M A S RICA EN H I E R R O . M A N G A N E S O V ACIDO CARBÓNICO 
S i n r i v a l p a r a c u r a r l a 
kiiemia, Clorosis, Fiebres, Gastralgias 
7 enfermedades c a u s a d a s por l a l ^ O i S í ^ í C a s ^ de l a © ^ r % r < G r X t I i : 
Contiene «I hierro bajo la forma más asimilable, y les estómagos más delicados ¡1 soportan facilmenti 
A d m i n i s t r a c i ó n : 1 3 1 , B o u l e v a r d de S é b a s t o p o l , PARIS 
.tnifiM 
wo ai t 
Se a ¡ 
DE BáGKOLS-SilNT-JElM 
Separador presorlto por los médlcoa de los Hospltoloi de Parts 
en todos los c a a o s ¿o debilitación, recomendado i los convo-
leolentes, á los aiiclanoa, á los niños delicados y á las nodrizas 
extenuadas por las fatigas de la lactancia. 
DBPótrTO GINKIHL : E . D I T E L Y , proi1-, 18, Rne rtec Eco lps PAniSÍ 
EEPósrros EN TODAS LAB PKiNcii'iLKa I'ASKACU 
N U U I i I d * n t d r n l A u U S 0 U A T A í 
CURACIOM ASEGURADA de todos Afectos p u i m o n a m 
Vosotros todos 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
|as Cápsu las del 
Dor F0URNIER 
7* 
C A P S U L A S * * 
' C R E O S O T A D A S ^ 
^ f ñ c l Doctoré' 
Uqioas p r e m i a d a s 
En la Exposición. 
RXIJAHE- LA BA 
Exijir sobre la Caja 




de los MÉDICOSi 
mas aulóriiados' 
permiten afirmar quej 
estas 
GapsfeCFeos i t t 
son soberanâ  
contra estas terribles \ 
Enfermedades 
, , . , REPRODUCCION Dg LA CAJA 
£3ía proQucio es igualmente presentado sobro ta forma de Vino nreosoteado y Aceito vnvsotsndo. 
nepósitos en l a Habana : Jcwé Sarra ; - Lobé y C, y en la. priucipales FamkcU 
Male» d & Estómago, JPalta de IPuerzas, 
é n e m i a , Calenturas, de. 
•:.,..... 
(?L MiSMO E L M I S M O 
i l - l l i l l s i l Chlorosiis, Éia ip ,obréc imi«u4Ó do lu Sangro, « t ^ f.ittfut/mo, Esirofúlál /n/.if (o< iU las (hnglios, 
n«i-!«.••/..* 19 Mb fiw. \ JIM». 
^ E R K U m E 1 M U E V O 
do Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentracífiij 
Impt8 del í(I>iario de la Marina," Riela 89. 
